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ja laitokset.
I. Fattigvârdens organisation, personal och 
anstalter.
Med hänsyn tili den lagstadgade fattigvärden 
var Finland under är 1935, säsom av tabell I 
framgär, indelat i 600 fattigvärdssamhällen, av 
vilka 38 voro stadskommuner. En särskild 
fattigv&rdsnämnd hade alla stader samt 428 
landskommuner; 134 kommuner ha üppgivits 
vara tillsvidare befriade fr an att tillsätt'a fattig- 
värdsnämnd, och i dessa fungerade kommunal - 
nämnden som fattigvärdsnämnd. Barnskydds- 
nämnd hade 20 städer och 1 landskommun, 
direktion för kommunalhem 27 städer och 
279 landskommurier samt direktion för barn- 
hem 9 städer och 61 landskommuner.
Avlönade funktionärer hade fattigvärdssam- 
hällena i alla städer och 499 landskommuner 
samt icke avlönade funktionärer i 31 städer och 
258 landskommuner. Till fattigvardspersonalen 
hörde:
Kaupungeissa 
Städer
Palkattuja toimihenkilöitä— Avlönade funktionärer........ 1155
Palkkaamattomia » —  Icke avlönade » .............  430
Palkollisia — T jänare........................... ...................................  587
Kunnallisia köyhäinhoitolaitoksia oli mainit- Kommunala fattigv&rdsanstalter funnos un
tuna vuonna 479 (I taulu, sar. 9— 15), nimit- der nämnda är tili ett antal av 479 (tabell I,
täin: köli. 9— 15), nämligen:
Maalais-
Kaupungeissa kunnissa Koko maassa
Städer Lands-kommuner Hela landet
Kunnalliskoteja — Kommunalhem .............. ........................ 37 ■314 351
Työlaitoksia — Arbetsinrättningar ............... ........................ 2 8 10
Lastenkoteja — Barnhem ............................. ........................ 29 87 116
Muita köyhäinhoitolaitoksia,— Övriga fattigvärdsanstalter 2 — 2
Eri läänien kesken nämä köyhäinhoitolauta- Emellan de olika länen fördelade sig de under 
kuntien ja lastensuojelulautakuntien alaiset lai- fattigvärdsnämnderna och barnskyddsnämnder- 
tokset jakaantuivat seuraavalla tavalla: na lydande anstalterna pä följande sätt:
Maalais­
kunnissa
Lands-
kommuner
4111 
2 492 
655
Koko maassa 
Hela landet
5 266 
2 922 
1242
Lakimääräiseen köyhäinhoitoon nähden oli 
Suomi vuonna 1935, kuten I taulusta selviää, 
jaettuna 600 köyhäinhoitoyhdyskuntaan, joista 
38 oli kaupunkikuntia. Erityinen köyhäinhoito­
lautakunta oli kaikissa kaupungeissa ja 428 
maalaiskunnassa; 134 kuntaa on ilmoitettu tois­
taiseksi vapautetun velvollisuudesta asettaa köy­
häinhoitolautakunta, ja niissä kunnallislauta­
kunta hoiti köyhäinhoitolautakunnan tehtäviä. 
Lastensuojelulautakunta oli 20 kaupungissa ja 
1 maalaiskunnassa, kunnalliskodin johtokunta 
27 kaupungissa ja 279 maalaiskunnassa sekä las­
tenkodin johtokunta 9 kaupungissa ja 61 maa­
laiskunnassa.
Palkattuja toimihenkilöitä oli köyhäinhoito- 
yhdyskunnilla kaikissa kaupungeissa ja 499 
maalaiskunnassa sekä palkkaamattomia toimi­
henkilöitä 31 kaupungissa ja 258 maalaiskun­
nassa. Köyhäinhoitohenkilökuntaan kuului:
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Kaupungeissa kunnissa Yhteensä-
Städer Lands-kommuner Summa
Uudenmaan läänissä —  Nylands Iä n ..................................... 10 4 6 5 6
Turun ja Porin läänissä — Äbo och Björneborgs Iän ........... 12 5 8 7 0
Ahvenanmaan maakunnassa — Landskapet A lan d ............ — 1 * 1
Hämeen läänissä —  Tavastehus Iä n ................................... 11 67 ■78
Viipurin > . —  Viborgs » ................................... 13 7 8 91
Mikkelin > — S:t Michels » ................................... 4 29 3 3
Kuopion » — Kuopio » ........................... '. . . . 5 4 6 51
Vaasan » —  Vasa » ................................... 9 4 7 5 6
Oulun » —  Uleäborgs ■> ................................... 6 3 7 4 3
Koko maassa — Hela landet 7 0 4 0 9 4 7 9
Tarkastettaessa, monellako köyhäinhoitoyh- 
dyskunnalla oli köyhäinhoitolaitos, on Kuopion 
lääni ensimmäinen järjestyksessä; 86. s %:lla lää­
nin köyhäinhoitoyhdyskunnista oli nimittäin 
köyhäinhoitolaitos tai osuus siihen, ja vain 7:stä 
läänin laumasta on ilmoitettu, ettei niissä ole köy- 
häinhoitolaitosta tai osuutta sellaiseen. Hämeen 
läänissä oli 81.8 %:lla ja Mikkelin läänissä 78.8 
%:lla köyhäinhoitoyhdyskunnista köyhäinhoito- 
laitos tai osuus siihen, kun taas Turun ja'Porin 
läänissä vastaava prosenttiluku oli 50.4 sekä 
Oulun läänissä 50.0.
Maaseudun kaikista köyhäinhoitoyhdyskun­
nista oli 352:11a eli 62.6 %:lla kunnan ylläpitämä 
köyhäinhoitolaitos tai osuus siihen. Saapuneiden 
tietojen mukaan uusia kunnalliskoteja on vuo­
den kuluessa avattu 3.
Sellaisten kunnalliskotien luku, joissa oli eri­
koinen osasto alla mainittuja tarkoituksia var­
ten, oli seuraava.
Kunnalliskoteja, joissa oli osasto 
Kommunalhem, i vilka fanns avdelning
Lapsia varten — Pör barn ................
Mielisairaita i> — » sinnessjuka . . .
Muita sairaita » — i> andra sjuka ..
En granskning av antalet fattigvärdssam- 
hällen med fattigvárdsanstalt ädagalägger, att 
Kuopio Iän härvidlag intager det främsta rum- 
met; 86.8 % av länets fattigv&rdssamhällen 
hade nämligen en fattigvárdsanstalt eller andel 
i sádan, ooh endast 7 av kominunern a i länet 
ha uppgivits vara utan fattigvárdsanstalter eller 
andel i s&dana. I Tavastehus Iän hade 81.8 % 
och i S:t Michels Iän 78. s %  av fattigvärdssam- 
hällena en fattigvárdsanstalt eller andel i sá­
dan, dä däremot i Äbo och Björneborgs Iän 
motsvarande procenttal var 50.4 samt i Uleá- 
borgs Iän 50.0.
Av samtliga fattigvärdssamhällen pä landsbyg- 
den hade 352 eller 62.6 % en av kommunen upp- 
rätthällen fattigvárdsanstalt eller andel i sádan. 
Enligt de ingángna uppgifterna ha under árets 
lopp inrättats 3 nya kommunalhem.
Antalet sádana kommunalhem, i vilka en sär- 
skild avdelning fanns för nedan angivna ändamäl,
var följande.
Maalais-
Kaupungeissa kunnissa Koko maassa
Städer Lands-kommuner Hela landet
.................... 8 12 20
.................... 18 . 157 175
.................... 23 134 157
Työlaitoksia oli 10, nimittäin Helsingissä ja 
Tampereella kunnalliskotien yhteydessä, Uuden­
maan läänin kuntien työlaitos Hyvinkäällä, Tu­
run ja Porin läänin suomenkielisten kuntien työ­
laitos Punkalaitumella, Hämeen läänin kuntien 
yhteinen työlaitos Lammilla, Karjalan työlaitos 
Hiitolassa, Savon työlaitos Mäntyharjussa, Vaa­
san läänin suomalaisten kuntien työlaitos Keu­
ruulla, Kruunupyyn työlaitos ja  Oulun läänin 
kuntien työlaitos Revonlahdella.
Arbetsinrättningar funnos tili ett antal av 10, 
nämligen i Helsingfors och Tammerfors i anslut- 
ning tili kommunalhemmet, kommunernas i Ny- 
lands Iän gemensamma arbetsinrättning i Hy­
vinkää, de finskspräkiga kommunernas i Äbo och 
Björneborgs Iän arbetsinrättning i Punkalaidun, 
kommunernas i Tavastehus Iän gemensamma 
arbetsinrättning i Lammi, Karjala arbetsinrätt­
ning i Hiitola, Savolaks arbetsinrättning i Män­
tyharju, de finskspräkiga kommunernas i Vasa 
Iän arbetsinrättning i Keuru, Kronoby arbets­
inrättning och kommunernas i Ule&borgs Iän 
arbetsinrättning i Revonlahti.
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Muita köyhäinhoitolaitoksia on ilmoitettu ol­
leen vain kaksi, nimittäin Tampereen köyhäin­
hoitolautakunnan mielisairassiirtola Hämeen­
kyrössä ja lastensuojelulautakunnan alainen 
lastensairaala Tampereella. ■
Av övriga fattigvärdsanstälter ha anmälts 
blott tvä, nämligen fattigv&rdsnämndens i 
Tammerfors koloni för 'sinnessjuka i Hämeen­
kyrö och ett barnskyddsnämnden underlydande 
barnsjukhus i Tammerfors.
II. Avunsaajain luku.
Vuodesta 1918 alkaen on köyhäinapua saaneet 
henkilöt jaettu tilastossa kahteen ryhmään: 
varsinaisiin ja tilapäisiin avunsaajiin. Edelli­
siin kuuluvat kaikki ne henkilöt, jotka ovat .saa­
neet laitoshoitoa sekä vuodesta 1927 ne, joiden 
saama kotiavustus on vuoden aikana ollut vä­
hintään 500 markkaa, kun taas vuosina 1919— 
1926 avustuksen alarajana tilastossa oli 100 
markkaa. Näistä täytetyt kaavakkeet ovat köy­
häin hoitotilaston pääasiallisena ensiaineistona. 
Tilapäisiin avunsaajiin taas on luettu ne hen­
kilöt, jotka eivät ole olleet laitoksessa tai yksi­
tyishoidossa ja joiden saaman avustuksen määrä 
tai arvo oli 500 markkaa (vuosina 1919— 1926 
100 markkaa) pienempi.
II. Understödstagarnas antal.
■ Frán och med är 1918 ha de personer, som ät- 
rijutit fattigunderstöd, i Statistiken indelats i tvä 
grupper: egentliga och tillfälliga understödsta- 
gare. Tili de förra höra alla dé personer, som 
ätnjutit anstaltsv&rd samt frän och med &r 1927 
de, för vilka det under áret erh&llna hemunder- 
stödet värit minst 500 mark, medan i Statistiken 
för áren 1919-—1926 understödets undre gräns 
var 100 mark. De för . dessa understödstagare 
ifyllda formulären bilda det huvudsakliga pri- 
märmaterialet för fattigvárdsstatistiken. Sásom 
tillfälliga understödstagare ha äter räknats de 
personer, vilka icke värit intagna i anstalt eller 
utackorderats i enskild värd, och för vilka belop- 
pet eller värdet av det ätnjutna understödet var 
mindre än 500 mark (áren 1919— 1926 100 mark).
A. Varsinaiset avunsaajat.
Varsinaisia avunsaajia oli vuonna 1935 II 
taulukon mukaan koko maassa 158 743 henkilöä, 
joista 51 790 eli 32.6 % kaupungeissa ja 106 953 
eli 67. i % maaseudun köyhäinhoitoyhdyskun- 
nissa. Verrattuna seurakunnankirjoihin ja siviili- 
rekisteriin merkittyyn väkilukuun vuoden 1935 
lopussa oli varsinaisten avunsaajain luku koko 
maassa 4-10 %. ICaupunkilaisväestöstä oli avun­
saajia 6.02 % ja maalaisväestöstä 3. o o %.
Eri läänien kesken varsinaisten avunsaajain 
luku jakaantui seuraavalla tavalla.
A. Egentliga understödstagare.
Antalet egentliga understödstagare var är 1935, 
sásom tabell II utvisar, i heia landet 158 743 per­
soner, av vilka 51 790 eller 32.0 % i städerna 
och 106 953 eller 67.4 % i landsbygdens fattig- 
värdssamhällen. I förhällande tili den i försam- 
lingsböckerna och civil regist ret upptagna folk- 
mängden vid utgángen av är 1935 utg.jorde an­
talet understödstagare i heia landet 4.19 %. Av 
befolkningen i städerna utgjorde understödsta- 
garna 6.6 2 % och av befolkningen pá landsbyg- 
den 3. ä.o %.
Pá de olika länen fördelade sig antalet egent­
liga understödstagare pá följande sätt.
Kaupungeissa Maalaiskunnissa Yhteensä
Städer Landskommuner Summa
Absoluut- Absoluut- Absoluut-
tisesti f  s f f tisesti tisesti s?* “ s*
Absolut Absolut Absolut go|8antal SSisfi antal o O « ti) antal
Uudenmaan läänissä — Nylands Iän..................... 22 669 7.55 11 756 4.70 34 425 6.25
Turun ja Porin läänissä — Äbo och Björneborgs Iän 5 884 5.65 15 471 3.65 21355 4.04
Ahvenanmaan maakunn. — Landslcapet Aland___ 53 2.16 300 1.17 353 1.26
Hämeen läänissä— Tavasteluis Iän...................... 4 812 5.18 12 816 4.17 17 628 4.40
Viipurin i> — Viborgs » ...................... 8 349 6.97 16 082 3.05 24 431 3.78
Mikkelin '»  — S:t Michels » ...................... 1 255 5.93 8207 4.43 9 462 4.63
Kuopion * — Kuopio » .................... '. 2 153 6.41 15 665 4.41 17 818 4.5 9
Vaasan » — Vasa » ...................... 3 003 4. S 2 12 928 2.43 15 931 -2.68
Oulun » — Uleaborgs » ...................... 3 612 8.01 13 728 3.43 17 340 3.S9
Kokomaassa-— Hela landet 51 790 6.62 106 953 3.56 158 743 4.19
o
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Avunsaajain luku verrattuna väkilukuun on 
ollut suurin Uudenmaan läänissä ja sitä lähinnä 
Mikkelin, Kuopion ja Hämeen lääneissä sekä 
pienin Ahvenanmaan maakunnassa ja Vaasan 
läänissä. Jos pidetään silmällä yksinomaan 
kaupunkeja, oli avustettuja suhteellisesti enim­
män Oulun, Uudenmaan sekä Viipurin lääneissä; 
jos taas maalaiskunnat otetaan huomioon, oli 
avustettujen suhdeluku suurin Uudenmaan, 
Mikkelin ja Kuopion lääneissä. Oulun ja Viipurin 
lääneissä kysymyksessä oleva suhdeluku oli run­
saasti kaksi kertaa suurempi kaupungeissa kuin 
maalaiskunnissa.
Antalet understödstagare har i proportion tili 
folkmängden värit störst i Nylands Iän och 
därnäst i S:t Miohels, Kuopio och Tavastehus 
Iän samt minst p& Áland och i Vasa Iän. Vad 
stadeina beträffar var det relativa antalet 
understödstagare störst i Ule&borgs, .Nylands 
samt Viborgs Iän; men om man tager i betrak- 
tande endast landskommunerna, var det rela­
tiva antalet understödstagare störst i Nylands, 
S:t Michels och Kuopio Iän. I Ule&borgs och 
Viborgs iän var det ifrágavarande relativa an­
talet över 2 gänger stoi're i städerna än i lands- 
kommunema.
Viimeksi kuluneina kymmenenä vuonna on Under de senaste tio ären har antalet personer, 
varsinaisiksi avunsaajiksi katsottujen henki- vilka betraktats som egentliga understödstagare, 
löiden luku ollut seuraava: värit följande:
Kaupungeissa
Städer
Maalaiskunnissa 
Landskomm uner
Koko maassa 
Hela landet
Ä r  1 9 2 6 .................... ...............  2 5  5 5 4 7 7  7 8 8 1 0 3  3 4 2
1 9 2 7 .................... ..............  2 2  4 9 9 6 4  4 1 0 8 6  9 0 9
1 9 2 8 .................... ............... 2 3 1 2 3 6 4  3 3 8 8 7  4 6 1
1 9 2 9 .................... ..............  2 5 -6 4 4 6 8  3 6 8 9 4  0 1 2
1 9 3 0 .................... ..............  3 0  5 3 5 7 3  8 8 4 1 0 4  4 1 9
1 9 3 1 .................... 3 9  6 29 8 3  2 9 7 1 2 2  9 2 6
1 9 3 2 .................... ............... 5 1 0 7 7 9 6  8 4 4 1 4 7  9 2 1
1 9 3 3 .................... ..............  5 9  0 1 4 1 0 5  7 4 2 1 6 4  7 5 6
1 9 3 4 .................... ..............  5 4  101 1 0 4  9 9 8 1 5 9  0 9 9
1 9 3 5 .................... ............... 5 1 7 9 0 1 0 6  9 5 3 1 5 8  7 4 3
Edelliseen vuoteen verrattuna on avunsaajain 
luku vuonna 1935 vähentynyt 0-2 %.
Seuraavasta taulukosta, joka osoittaa avunsaa­
jain luvun prosentteina eri läänien väkiluvusta 
vuosittain ajanjaksona 1926— 1935, ilmenee ke­
hityksen suunta näiden vuosien kuluessa.
Jämfört med föreg&ende är har antalet under­
stödstagare &r 1935 minskats med 0.2 %.
Av följande tabell, som utvisar antalet 
understödstagare i procent av de olika länens 
folltmängd under varje &r av periorlen 1926— 
t 1935, framg&r utvecklingens riktning under 
dessa är.
1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
Uudenmaan läänissä'— Nylands Iän ..................... 3.78 3.46 3.41 3.76 4.41 5.22 6.67 7.50 6.54 6.25
Turun ja Porin läänissä — Äbo o. Björneborgs Iän 2.85 2.42 2.46 2.60 2.92 3.31 3.72 4.09 4.15 4.04
Ahvenanmaan maakunn. — Landskapet Äland .. 1.12 0.9S 0.91 0.89 0.96 0.9S 1.00 1.13 1.19 1.26
Hämeen läänissä — Tavastehus Iän....................... 3.37 2.91 2,93 3.02 3.27 3.59 4.10 4.50 4.47 4.40
Viipurin D — Viborgs » ....................... 2.65 2.11 2.21 2,37 2.52 2.90 3.46 3.95 3.86 3.78
Mikkelin » — S:t Michels » ....................... 3.41 2.69 2.68 2.91 2.97 3.61 4.10 4.40 4.50 4.63
Kuopion » •— Kuopio » ....................... 3.51 2.77 2.64 2.74 3.00 3.50 '4.25 4.67 L4-36 4.59
Vaasan » — Vasa » ....................... 1.94 1.58 1.58 1.66 1.82 2.07 2.32 2.61 2.66 2.6S
Oulun » — Uieäborgs » ....................... 2.54 2.05 1.99 2.17 2.40 2.94 3.71 3.94 3.83 3.89
Kaupungeissa •— Städer 4.19 3.63 3.63 3.94 4.59 5.60 7.04 7.82 7.04 6.62
Maalaiskunnissa — Landskommuner 2,64 2.17 2.16 2.29 2.47 2.7 9 3.23 3.54 3.51 3.5Í)
Koko maassa — Hela landet 2.90 2.43 2.42 2.59 2.85 3.32 3.98 4.41 4.23 4.10
Avunsaajain luku verrattuna asukaslukuun Antalet understödstagare i proportion tili 
oli koko kymmenvuotiskautena suurin Uuden- folkmängden under hela tio&rsperioden var
I
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maan läänissä ja pienin Ahvenanmaan maa­
kunnassa sekä Vaasan läänissä. Edelliseen vuo­
teen verraten on avunsaajain luku vuonna 1935 
vielä lisääntynyt Ahvenanmaan maakunnassa,
6.3 %, Kuopion-läänissä, 5.7 %, Mikkelin, 3.0 %, 
Oulun, 2.4 % ja Vaasan läänissä, l.o %, jota 
vastoin se on vähentynyt Uudenmaan läänissä,
3.3 %, Turun ja Porin, 2.4 %, Viipurin, 1.5 %, 
ja  Hämeen läänissä, 0.5 %. Kaupungeissa avun­
saajain luku on vähentynyt 1.3 % ja maalais­
kunnissa lisääntynyt 1.9%.
Seuraava taulukko antaa yksityiskohtaisem­
man kuvan siitä, miten yksityiset maalais­
kunnat kussakin läänissä vuonna 1935 avus­
tettujen suhteelliseen lukuun nähden poikke­
sivat läänin maaseudun keskiluvusta.
störst i Nylands Iän och minst pä Aland samt 
i Vasa Iän. I jämförelse med föreg&ende är 
har de understöddas antal är 1935 ännu ökats 
. i landskapet Aland, med 6. 3 %, i Kuopio 
Iän, med 5.7 %, i S:t Michels Iän, med 3.0 %, 
i Ule&borgs Iän, med 2.4 %, samt i Vasa Iän, 
med l.o %, medan antalet understödda däremot 
minskats i Nylands Iän, med 3.3 %, i Abo och 
Björneborgs Iän, med 2.4 %, i Viborgs Iän, 
med 1.6 %, ooh i Tavastehus Iän, med 0.5 %. 
I städerna har antalet understödstagare minskats 
med 4.3 % men i landskommunerna ökats med 
1.9 %.
Följande tabell belyser närmare huru de en- 
skilda landskommunerna i varje Iän med av- 
seende pä det relativa antalet understöds­
tagare under är 1935 avveko irán medeltalet 
för länets landsbygd.
Kuntien luku, joissa avunsaajia väkilukuunverraten oli
Antal kommuner, i vilka understödstagarna i pro- S Xportion till folkmängden utgjorde ' 2 «
2 M t-0 W
5 2 35 g %
*7* 7 7 M < •< "1 U3
/ rart“ S» ,1 W 1«71 TCS Ci g- S-e b b O e b 3 »©
o® s? SS SS
SS V.OO"' •
Maalaiskuntia — Landskommuner .
Uudenmaan läänissä — Nylands Iän............... __ 2 8 19 11 3 7 50
Turun ja Porin läänissä — Abo o. Björneborgs Iän 2 12 47 29 12 7 3 112
Ahvenanmaan maakunn. — Landskapet Alana . . . . 8 7 — — — — 15
Hämeen läänissä — Tavastehus Iän...................... — — 11 20 22 8 2 63
Viipurin » .— Viborgs » ...................... 2 14 27 21 4 2 — 70,
Mikkelin » — S:t Miehels »■ ...................... — — 4 8 13 5 — 30
Kuopion » •—  Kuopio » ............................. — — 1 17 23 7 2 50 i
Vaasan » —  Vasa » ............................. 14 36 23 9 9 4 — 95
Oulun » —  Uleäborgs » ............................. — 4 23 28 13 8 i 77
Yhteensä maalaiskuntia— Summa landskommuner 26 75 144 151 107 44 15 ö 62
Kaupunkeja — Stiider ........................................................ __ __ 4 4 10 12 s 38
Yhteensä köyhäinhoitoyhdyskuntia — Summa fattig- I
värdssamhällen.................................................................. 26 75 148 155 117 56 23 6 0 0  !
Prosentteina köyhäinhoitoyhdyskuntien luvusta — iI procent av antalet fattigvärdssamhällen ........... 4.3 12.5 24.7 25.9 19.5 9.3 3. s 100.o !
Niinkuin taulukosta näkyy, kuului maalais­
kunnista 219 kuntaa eli 39.0 % niihin ryh­
miin, joissa varsinaisten avunsaajain luku 
väkilukuun verraten vaihteli 1. 1 %:sta 3 %:iin. 
Sellaisia kuntia, joissa avunsaajain suhteellinen 
luku oli enemmän kuin 3 %, oli 317 eli 56.4 %. 
Kaupungeista taas 4 eli 10.5 % kuului niihin ryh­
miin, joissa avunsaajain luku väkilukuun ver­
raten vaihteli l . i  %:sta 3 %:iin, sekä 34 eli
89.5 % ryhmiin, joissa avunsaajain suhteellinen 
luku oli yli 3 %:n. Eri lääneihin nähden käy tästä
S&som' tabellen ger vid handen, horde av 
landskommunerna 219 kommuner eller 39.0 % 
tili de grupper, i vilka antalet egentliga 
understödstagare i förhällande till folkmäng- 
den växlade mellan l.l och 3 %. Sádana kom­
muner, i vilka det relativa antalet understödsta­
gare var over 3 %, fuñiros till ett antal av 317 
eller 56.4 %. Av städerna áter horde 4 eller
10.5 % tili de grupper, i vilka antalet understöds­
tagare i proportion till folkmängden växlade 
mellan 1. 1 och 3 %, samt 34 eller 89.5% till de
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taulukosta selville, että kysymyksessä oleva 
suhdeluku oli enintään 2 %  Ahvenanmaan kai­
kissa maalaiskunnissa, Vaasan läänin 50 kun­
nassa eli 52.6 %:ssa kaikista ja Viipurin lää­
nin 16 kulmassa eli 22.0 %:ssa, kun taas Kuopion 
läänin maalaiskunnista 49:ssä eli 98 %:ssa avun­
saajia oli enemmän kuin 3 % ja Mikkelin lää­
nissä vastaavasti 26 kunnassa eli 86.7 %:ssa 
kaikista; viimeksi mainituissa lääneissä sekä 
Hämeen läänissä ei ollut ainoatakaan kuntaa, 
jossa avunsaajia väkilukuun verraten olisi ollut 
vähemmän kuin 2 %.
Maan kaupungeista oli seuraavissa suurin 
määrä avunsaajia asukaslukuun verraten: Viipu­
rissa 8.4 %, Helsingissä 7.7 %, Kemissä 7.6 %, 
Kuopiossa 7 .0% , Mikkelissä 6 .6% , Oulussa
6.3 %, Hämeenlinnassa 6.2 %, Jyväskylässä 
6. 1 %  sekä Turussa ja Savonlinnassa 5.8 %. 
Suhteellisesti pienin määrä avunsaajia oli Maa­
rianhaminassa 2 .2% , Kaskisissa ja Käkisal­
messa 2.3 %, Uudessakaarlepyyssä 2.5 %, Raa­
hessa 3 .2% , Heinolassa ja Kokkolassa 3.4 %, 
Torniossa 3 .6%  ja Sortavalassa 4.1 %.
Maalaiskunnista ja kauppaloista oli seuraa­
vissa avunsaajain luku vähintään 6 % asukas­
luvusta:
Uudenmaan läänissä: Oulunkylässä 11. 5 %, 
Espoossa 9. o %, Keravan kauppalassa 8. 5 %, 
Helsingin pitäjässä 8.4 %, Haagan kauppalassa 
6.6 %, Huopalahdessa 6. 5 % ja Lohjan kauppa­
lassa 6.3 %.
Turun ja Porin läänissä: Kaarinassa 10.8 %, 
Maariassa 9.3 %  ja Sauvossa 7.5 %.
Hämeen läänissä: Hämeenlinnan maalais­
kunnassa ja Jämsänkoskella 6 .6% .
Mikkelin läänissä: Pieksämäellä 6.0 %.
Kuopion läänissä: Tervossa 7 .2'ja  Juankos­
kella 7 .i% .
Oulun läänissä: Ylikiimingissä 6.2 %.
Suhteellisesti pienin oli avunsaajain luku 
seuraavissa kunnissa,: ^
Uudenmaan läänissä: Liljendalissa 1.4%, 
Artjärvellä 2. o %, Elimäellä 2.2 % ja Anjalassa 
2 .3% . .
Turun ja Porin läänissä: Iniössä 0.6 %, 
Houtskarissa l.o %, Vahdossa ja Vammalan 
kauppalassa 1 .5%  sekä Karviassa, Kihniössä, 
Pyhämaalla, Uskelassa ja Velkualla 1.6 %.
Ahvenanmaan maakunnassa: Sottungassa 0.2 
%, Brändössä ja Eöglössä 0.6 %, Kumlingessa, 
Lemlandissa ja Lumparlandissa 0.7 %.
Hämeen läänissä: Tottijärvellä 2.2 %, Erä- 
järvellä 2 .3% , Sahalahdella 2.4 %, Säynät­
salossa 2 .5%  ja Etelä-Pirkkalassa 2. o %.
grupper, i vilka det relativa antalet understöds- 
tagare var över 3 %. Beträffande de olika länen 
framgär av denna tabell, att ifr&gavarande rela- 
tionstal var högst 2 % p& Äland i alla lands- 
kommuner, i Vasa Iän i 50 kommuner ellei’ 52.6 % 
samt i Viborgs Iän i 16 kommuner eller 22.9 %, 
medan ater i 49 eller 98 %  av landskommu- 
nerna i Kuopio Iän och i 26 eller 86.7 % av 
kommunerna i S:t Micliels Iän antalet understöds- 
tagare var över 3 %; i de sistnämnda länen ooh 
i Tavastehus Iän fanns ej en enda kommun, i 
vilken antalet understödstagare i proportion tili 
folkmängden värit under 2 %.
Av landets städer hade följande det största 
antalet understödstagare i förhällande tili folk­
mängden: Viborg 8 .4% , Helsingfors 7.7%, 
Kemi 7 .0% , Kuopio 7 .0% , St. Michel 6.6% , 
Ule&borg 6.3 %, Tavastehus 6.2 %, Jyväskylä 
6.1 % samt Äbo och Nyslott 5.8 %. Det rela- 
tivt minsta antalet understödstagare förekom 
i Mariehamn 2.2 %, Kasko och Kexholm 2.3 %, 
Nykarleby 2.5 %, Brahestad 3.2 %, Heinola 
och Gamlakarleby 3 .4% , Torneä 3 .6%  och 
Sortavala 4.1 %.
I landskommunerna och köpvngarna utgjorde 
antalet understödstagare minst 6 % av invanar- 
antalet i följande kommuner.
Nylands Iän: Äggelby 11.5%, Esbo 9.6%, 
Kerava köping 8.5 %, Helsinge 8.4 %, Haga 
köping 6.0 %, Hoplaks 6.5 % och Lojo köping 
6.3%.
Abo och Björneborgs Iän: Kaarina 10.8%, 
Maaria 9.3 % och Sagu 7. 5 %.
Tavastehus Iän: Tavastehus landskommun 
och Jämsänkoski 6.6 %.
St. Michel s Iän: Pieksämäki 6.0 %.
Kuopio Iän: Tervo 7.2 % och Juankoski 7.1 %.
Uleäborgs Iän: Ylikiiminki 6.2 %.
Det relativt minsta antalet understödstagare 
förekom i följande kommuner:
Nylands Iän: Liljendal 1.4 %, Artjärvi 2.0 %, 
Elimäki 2.2 % och Anjala 2.3 %.
Äbo och Björneborgs Iän: Iniö 0.6 %, Hout- 
skär l.o %, Vahto och Vammala köping 1.5 % 
samt Karvia, Kihniö, Pyhämaa, Uskela och 
Velkua 1.6%.
Landskapet Äland: Sottunga 0.2 %, Brändö 
och Föglö 0.6 %, Kumlinge, Lemland och 
Lumparland 0. 7 %.
Tavastehus Iän: Tottijärvi 2.2 %, Eräjärvi
2.3 %, Sahalahti 2.4 %, Säynätsalo 2.5 % och 
Etelä-Pirkkala 2.6 %.
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Viipurin läänissä: Tytärsaarella 0.4 %, Suur- 
saarella 0.6 %, RautjärveHä ja Seiskarissa l . i  %, 
Lavansaarella 1.2%  ja Salmissa 1.4%.
Mikkelin läänissä: Pieksämän kauppalassa, 
Punkaharjulla 'ja  Virtasalmella 2 .8% , Jäppi- 
lässä 3.0 %, Ristiinassa ja Savonrannassa 3.5 %.
Kuopion läänissä: Nurmeksen kauppalassa 
2.4% , Kesälahdella ja Sonkajärvellä 3.1% , 
Polvijärvellä 3.2 % ja Rääkkylässä 3.4 %.
Vaasan läänissä: Björköbyssä 0 3 %, Pirtti- 
kylässä ja Raippaluodossa 0. s %, Luodossa 
0 .o% , Munsalassa ja Petolahdella 0.7% .
Oulun läänissä: Pyhäjoella 1.2 %, Hailuodossa 
1.3%, Utsjoella l .o % , Muoniossa 1.9% , Ala­
vieskassa, Kuhmoniemellä, Posiossa ja Yli­
torniolla 2.1 %:
Viborgs Iän: Tytärsaari 0.4 %, Hogland 0. o %, 
Rautjärvi oeh Seiskari l . i  %, Lavansaari 1.2 % 
oeh Salmi 1.4 %.
St. Michels Iän: Pieksämä köping, Punka­
harju oeh Virtasalmi 2.8 %, Jäppilä 3. o %, 
Ristiina oeh Savonrata 3.5 %.
Kuopio Iän: Nurmes köping 2. t %, Kesälahti 
oeh Sonkajärvi 3.1% , Polvijärvi 3 .2%  oeh 
Rääkkylä 3.4 %.
Vasa Iän: Björköby 0.3 %, Pörtom oeh Replot 
0.5 %, Larsmo O.o %, Munsala oeh Petalaks 
0. 7 %;
Ule&borgs Iän: Pyhäjoki 1.2 %, • Hailuoto
1.3 %, Utsjoki l.o %, Muonio 1.» %, Alavieska, 
Kuhmoniemi, Posio oeh Övertorneä 2. l %. :
Kuten II taulusta (sar. 26—29) selviää, oli nii- S&som . av tabell II (köli. 26—29) framg&r, 
den varsinaisten avunsaajain luku, jotka olivat utgjorde de egeritliga understödstagare, som voro
syntyneet muulla paikkakunnalla, kuin missä födda p& annan ort än den där de blivit under-
heitä oli avustettu, prosentteina seuraava: stödda, i procent som följer: *
Miehiä
Man
Naisia
Kvinnor
Lapsia
Barn
Yhteensä
Summa
Kaupungeissa — Städa! .............................. 79.8 25.7 68.8
Maalaiskunnissa — Landskommuner......... ..........  31.2 33.6 16.3 28.3
Koko maassa — Hela landet 46.0 50.o 18.5 41.5
Kaupungeissa avustetuista miehistä oli siteri 
noin 3/4 muulla paikkakunnalla Syntyneitä ja nai­
sista lähes */s, kun taas maalaiskunnissa avuste­
tuista miehistä ja naisista lähes ’ /a oli sellaisia 
avunsaajia, jotka eivät kuuluneet asianomaisen 
paikkakunnan syntyperäiseen väestöön.
Saman taulukon mukaan oli niitä, joiden koti­
paikkaoikeus oli toisessa kunnassa kuin siellä, 
missä heitä oli avustettu, kaikkiaan 20 081, joista 
kaupungeissa 9 648 ja maalaiskunnissa 10 433 
Kaikista varsinaisista avustetuista oli heitä pro­
sentteina seuraavasti:
Kaupungeissa — Städer ..........................................
Maalaiskunnissa — Landskommuner ....................
Koko maassa —• Hela landet
B. Tilapäisesti ja välillisesti avustetut.
Niiden suoranaisesti avustettujen henkilöiden 
luku, joiden saaman kotiavustuksen arvo oli 500 
markkaa pienempi, mikä on. katsottu tilapäi­
seksi avuksi, oli seuraava (II taulu, sar. 14— 17):
Av de manliga understödstagarna i städerna 
voro s&lundä inemot 3/4 födda pä annan ort och 
av de kvinnliga nästan 4/5, under det att av de 
i landskommunerna understödda männen samt 
av kvinnorna omkring 1/3 utgjordes av sadana 
understödstagare, vilka icke tillhörde ortens in- 
födda befolkning.
Enligt samma tabell utgjorde de, som hade 
hemortsrätt i en annan kommun än den, dar de 
blivit understödda, inalles 20 081, varav i stä- 
dema 9 648 och i landskommunerna 10 433. Av 
alla egentliga understödstagare utgjorde de i 
procent som följer:
Miehiä Naisia Lapsia Yhteensä
Man Kvinnor Barn Summa
1 7.2 1 9 .8 1 8 .5 1 8 .0
9 -7 1 0 .2 9 .1 9 -8
1 2 .3 1 3 .6 .11.2 1 2 .7
B. Tilljälligt och indirekt understödda.
Antalet direkt understödda personer, vilkas 
hemunderstöd i värde understeg 500 mark, vilket 
räknats s&som tillfälligt understöd, var följande 
(tabell II, koll. 14— 17):
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Kaupungeissa Maalais­kunnissa Koko maassa
' Städer Lands­kommuner Hela landet
Miehiä — M a n .................. ........................................ 10 439 23 828 34 267
Naisia —  Kvinnor........... ___ ’ ................................  6 256 19 150 25 406
Lapsia —  Barn ................ ....................................... . 1 670
Yhteensä — Summa 18 365
3 624 
46 602
5 294 
64 967
Suoranaisesti avustettuja, t. s. varsinaisia 
avunsaajia ja tilapäisesti avustettuja, oli siten 
vuonna 1935 kaikkiaan 223 710 eli 5.91 %  väes­
töstä.
Seuraava asetelma osoittaa varsinaisten avun­
saajien ja tilapäisesti avustettujen luvun erikseen 
ja yhteensä vuosina 1926—-1935 sekä kokonais­
määrän prosenttiluvun maan väkilukuun ver­
rattuna.
De direkta understödstagarna, d. v. s. de egent- 
liga understödstagarna och de tillfälligt under- 
stödda, utgjorde sälunda &r 1935 inalles 223 710 
eller 5.9i % av befolkningen.
Följande sammanställning utvisar antalet av 
de egentliga understödstagarna och de tillfälligt 
understödda särskilt och tillsammans aren 1926 
— 1935 samt totalantalet i procent av landets 
befolkning.
Vuonna
Ar
Varsinaisia
avunsaajia
Egentliga
understöds­
tagare
Tilapäisesti
avustettuja
Tillfälligt
understödda
Yhteensä
Summa
%:ina väki­
luvusta 
I % av be­
folkningen
1926 ............ 103 342 8 841 112 183 3.15.
1927 ............ 86 909 27 844 114 753 3.20
1928 ............ 87 461 26 301 113 762 3. 1 5
1929 ............ 94 012 31011 125 023 3 .4 4
1930 ............ 104 419 38 261 142 680 3. 90
1931 ............ 122 926 59 780 182 706 4.9 4
1932 ............ 147 921 82 022 229 943 6. 18
1933 ............ 164 756 87 588 252 344. 6. 75
1934 ............ 159 099 75 680 234 779 6.24
1935 ............ 158 743 64 967 223 710 5 .91
Edellä olevista luvuista selviää, että avustet­
tujen koko määrä ja suhdeluku ovat vuodesta 
1926 vuoteen 1927 jonkin verran lisääntyneet; 
vuonna 1928 osoitti avunsaajain luku pientä 
vähenemistä, mutta sen jälkeen on avustettu­
jen luku jälleen huomattavasti kasvanut aina 
vuoteen 1933 asti. Suurin oli avustettujen 
lukumäärän lisääntyminen v:sta 1930 v:een 
1931, 28.1 %; v. 1932 vastaava luku oli 25.9 %, 
vuonna 1933 enää vain 9.7 %, vuonna' 1934 se 
oli vähentynyt 7.0 % ja selontekovuonna 4.7 %.
Tilapäisten avunsaajain luku on edelliseen 
vuoteen verraten vähentynyt 14.2 %, kun taas 
varsinaisten avunsaajain luvun vähennys on 
ollut vain 0.2 %.
Köyhäinapu saattaa kussakin eri muodossaan 
tuottaa hyötyä myös avunsaajain perheille tai 
huojennusta hiille heidän omaisistaan, joiden vel­
vollisuutena on pitää huolta heidän toimeen­
tulostaan. Välittömimmin koituu avunsaajain 
perheille hyötyä köyhäinavusta silloin, kun se 
annetaan kotiin elatusavuksi. Tällaisissa tapauk­
sissa sovitetaankin avustuksen määrä tavalli­
sesti niiden henkilöiden luvun mukaan, jotka
Av de anförda siffrorna framg&r, att det total a 
och relativa antalet understödstagare fr&n &r 
1926 i nägon man stigit tili är 1927; är 1928 
utvisade antalet understödstagare en liten ned- 
g&ng, men därefter. har antalet understöds­
tagare ater betydligt ökats. Ökningen av de 
understöddas antal var störst fr&n ar 1930 
tili 1931, 28.1 %; ar 1932 var motsvarande tal 
25.9 %, &r 1933 blott 9.7 %, ar 1934 har an­
talet minskats med 7.0%  och under redogö- 
relse&ret med 4.7 %. •
Antalet tillfälligt understödda har jämfört 
med föreg&ende är minskats med 14.2 %, medan 
minskningen för de egentliga understödstagarna 
utgjorde endast 0.2 %. -
Fattigunderstödet kan i sina olika former 
bringa nytta även ab understödstagarnas fa- 
miljer eller lättnad för dem av deras anhöriga, 
vilkas plikt det är att sörja för deras utkomst. 
Omedelbarast erh&ller understödstagarens fa- 
milj del av understödet, d& detta gives 
till hemmet i form av försörjningsbidrag. 
I dyiika fall ävpassas ocksa understöds- 
beloppet vanligen efter antalet personer, som
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tulevat siitä osallisiksi. Niistä avustuksista, 
joiden arvo oli ollut vähintään 500 markkaa, 
tuli ensitietojen mukaan osallisiksi (taulu II, 
sar. 22— 25):
erhälla del av detsamma. Av de understöd, 
vilkas värde uppg&tt tili minst 500 mark, blevo 
enligt primäruppgifterna delaktiga (tab. II, 
köli. 22—25):
Kaupungeissa Maalais­kunnissa Koko maassa
Stader Lands-kommuner Hela landet
Aviomiehiä — Äkta man .................................. 387 379 766
Aviovaimoja — Hustrur- ...................................  .7 238 11.823 19 061
Lapsia — Barn ............... ...................................  20 490 63 494 83 984
Yhteensä — Summa 28 115 75 696 103 811
Varsinaisia avunsaajia sekä tilapäisesti ja 
välillisesti avustettuja oli siten koko maassa 
327 521 eli 8.6 % väestöstä. Edellisenä vuonna 
vastaava luku,oli 349 442 eli 9.3 %. Jos lisäksi 
otetaan huomioon ne 7 184 välillisesti avustet­
tua henkilöä (näistä 5 472 lasta), jotka ovat tul­
leet osallisiksi laitos- tai yksityishoidon ohella 
myönnetystä kotiavustuksesta, nousee köyhäin- 
hoitoavustuksesta osallisten luku koko maassa 
334 705.een.
16 vuotta nuorempia varsinaisia avunsaajia 
o li ' 35 730 ja tilapäisesti avustettuja eli 500 
markkaa pienemmän avustuksen saaneita lapsia 
5 294. Kun näiden lisäksi 89 456 lapsen on 
ilmoitettu välillisesti tulleen osalliseksi heidän 
vanhemmilleen annetusta kotiavustuksesta, on 
siten kaikkiaan 130 480 lasta tavalla tai toisella 
saanut köyhäinhoitoapua.
III. Avustuksen muoto.
Avustuksen muotoon nähden jaetaan köyhäin- 
hoitotilastossa varsinaiset avunsaajat kolmeen 
ryhmään, nimittäin laitoksissa olleisiin, yksi­
tyishoidossa olleisiin ja muussa muodossa avus­
tettuihin eli henkilöihin, jotka ovat saaneet 
kotiavustusta vähintään 500 markan arvosta.
Eri avustusmuotoihin nähden varsinaiset avun­
saajat jakaantuivat vuosina 1931— 1935 seu­
raavasti.
Antalet egentliga understödstagare samt till- 
fälligt och indirekt understödda utgjorde sä- 
lunda i heia landet 327 521 eller 8.6 % av be- 
folkningen. Motsvarande tal för föregäende är 
var 349 442 eller 9.3 %. Om de 7 184 indirekt 
understödda personer (av dem 5 472 barn) tagas 
i betraktande, vilka blivit delaktiga av det hem- 
understöd, som beviljäts i ' samband med an- 
staltsv&rd och utackordering, stiger antalet per­
soner, som blivit delaktiga av fattigv&rdsunder- 
stödet, i heia landet tili 334 705.
Antalet egentliga understödstagare under 16 
är var 35 730 och antalet tillfälliga understöds­
tagare, vilkas understöd understeg 500 mark, 
5 294. Dä därtill 89 456 barn uppgivits hava 
blivit indirekt delaktiga av föräldrarna tilldelat 
understöd i hemmet, hava sälunda inalles 130 480 
barn pd ett eller annat satt erhdllit understöd 
av fattigvdrden.
III. Understödets form.
Med hänsyn tili understödets form indelas i 
fattigvärdsstatistiken de egentliga understöds- 
tagarna i tre grupper, nämligen uti i anstal- 
ter intagna, utackorderade och pä annat sätt 
understödda, di v. s. personer, vilka erh&llit 
understöd i hemmet tili ett värde av minst 
500 mark.
Med avseende pä de olika understödsformerna 
fördelade sig de egentliga understödstagarna 
under ären 1931—-1935 pä följande sätt.
%:ina avunsaajain luvusta
Avunsaajia — Understödstagare I % av antalet under-
stödstagare
Laitoksissa olleet — I anstalter
1931 1932 1933 1934 1035 1931 1932 1033 1934 1935
intagna ............................. 50 589 56 816 62 708 65621 69 947 41.2 38.4 38.1 41.3 44.1
Yksityishoidossa olleet — Ut-
ackorderade ...................... 23 345 25174 27 207 27 552 28 030 19.0 17.0 16.5 17.3 17.6
Kotiavustusta saaneet— Perso­
ner, som erhällit hemunder- 
stöd .................................. 48 992 
122 926
65 931 
147 921
74 841 
164 756
65 926 
159 099
60 766 
158 743
39.8
100.O
44.6
lflo.0
45.4
100.O
41.4 
100.o
38.3
100.OYhteensä — Summa
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Vertailu eri vuosien kesken osoittaa, että 
avunsaajain absoluuttinen luku on laitoksissa 
olleiden ryhmässä vuosina 1931— 1935 vuosi vuo­
delta lisääntynyt paljon voimakkaammin kuin 
yksityishoidossa olleiden luku. Kotiavustusta 
saaneiden luku kasvoi voimakkaasti v.-een 1933, 
mutta laski sen jälkeen melkoisesti. Suhteellisesti 
avunsaajain kokonaismäärään verraten on koti­
avustusta saaneiden ryhmä vuosina 1934—35 
vähentynyt, laitoksissa samoin kuin yksityis­
hoidossa olleiden luku taas kasvanut. Selon- 
tekovuonna on laitoksissa ja yksityishoidossa 
olleiden' ryhmä sekä absoluuttisesti että suh­
teellisesti kasvanut, jota vastoin kotiavustusta 
saaneiden luku on huomattavasti pienentynyt.
Jotta saataisiin selville, kuinka suuri on var­
sinaista kotiavustusta saaneiden ja yksityishoi­
dossa olleiden kokonaisluku koko maassa, on 
selontekovuonna laskettu erikseen, kuinka moni 
on laitoshoidon ohella ollut yksityishoidossa ja 
kuinka moni on laitos- ja yksityishoidon ohella 
saanut kotiavustusta vähintään 500 markkaa. 
Edellisiä oli kaikkiaan 1 263 henkilöä, joista 155 
miestä, 181 naista ja 927 lasta; jälkimmäisiä oli 
7 415, joista 3 775 miestä, 3 284 naista ja 356 
lasta. Käin ollen oli vuonna 1935 yksityishoi­
dossa kaikkiaan 29 293 henkilöä ja kotiavustusta 
saaneita 68 181 henkilöä.
Vuonna 1934 jakaantuivat varsinaiset avun - 
saajat kaupungeissa ja maalaiskunnissa sen mu­
kaan, missä muodossa he nauttivat avustusta, 
seuraavasti.
En jämförelse mellan de olika áren utvisar, 
att i gruppen »i anstalter intagna» det. absoluta 
antalet understödda áren 1931— 1935 ár för &r 
stigit kraftigare än antalet utaekorderade. An­
ta! personoi', som erhällit liemunderstöd Steg kräf­
tigt intill 'är 1933, men nedgick därefter avse- 
värt. I proportion tili hela antalet understöds- 
tagare har antalet personer, som erhällit hem- 
understöd under áren 1934—35 nedgätt, anta­
let i anstalter intagna samt utaekorderade 
äter ökats. Under redogörelse&ret har gruppen 
>>i anstalter intagna» liksoin även gruppen »ut- 
ackorderade» b&de absolut och relativt taget 
vuxit, däremot har antalet personer, som er- 
h&llit hemunderstöd, betydligt minskats.
Eör att fä reda pä hela antalet'personer i lan­
det, som erhällit egentligt hemunderstöd, och 
soni värit utaekorderade, har under redogörelse- 
äret särskilt uträknats, huru mänga som jämte 
anstaltsvärd värit utaekorderade, och som utom 
anstaltsvärd. och utackordering erhällit hem- 
understöd tili ett belopp av minst 500 mark. An­
talet av de förra var inalles 1 263, varav 155 män, 
181 kvinnor och 927 barn; antalet av de señare 
var 7 415, av vilka 3 725 män, 3 284 kvinnor 
och 356 barn. Antalet utaekorderade var sä- 
limdä är 1935 inalles 29 293 och antalet av dem, 
som erhöllo hemunderstöd, 68 181.
Är 1935 fordélade sig de egentliga understöds- 
tagarna i städer och landskommuner efter den 
form, i vilken de ätnjutit uhderstöd, pä följande 
satt.
%:na avunsaajain koko luvusta
Avunsaajia — Understödstagare I % av hela antalet under-
stödstagare
Maalais- Koko Maalais- KokoKaupun- kunnissa maassa Kaupun- kunnissa maassageissa geissa
Lands- Hela Lands- HelaStäder kommuner landet Städer kommuner landet
Laitoksissa olleet — I anstalter intagna . . . 25 280 44 667 69 947 48.8 41.8 44.1
Yksityishoidossa olleet — Utaekorderade .. 3 245 24 785 28 030 6.3 23.2 17.6
Kotiavustusta saaneet — Personer, som or-
hallit hemunderstöd .................. ........... 23 265 37501 60 766 44.9 35.0 38.3
Yhteensä — Summa 51 790 106 953 158 743 100.« .100.0 100.O
Edellä esitetystä käy selville, että laitoshoito 
on suhteellisesti enemmän käytännössä kaupun­
geissa kuin maaseudulla, kun taas yksityishoi­
toon sijoittaminen on maaseudulla paljon ylei­
sempää kuin kaupungeissa. Tällöin on otettava 
huomioon, että yksityishoitoon sijoitetut ovat 
pääasiallisesti lapsia, joita kaupungeissa enim­
mäkseen hoidetaan lastenkodeissa tai muissa 
huoltolaitoksissa.
Av det ovan anförda framgär, att anstalts- 
v&rd är jämförelsevis mera i bruk i städema 
än pä landsbygden, under det att utackordering 
är myeket allmännare pä landsbygden än i stä- 
derna. Härvid bör tagas i betraktande, att de 
utaekorderade huvudsakligen äro barn, som i 
städerna mestadels värdas i barnhem eher i 
andra värdanstalter.
Verrattuna edelliseen vuoteen on kotiavustusta 
saaneiden luku vähentynyt 7.8 %, laitoksissa 
olleiden kasvanut 6.6 %, samoin yksityishoi­
dossa olleiden 1.7 %..x
Varsinaiset 16 vuotta vanhemmat avunsaajat 
ryhmittyivät avustuksen muodon mukaan seu­
raavasti.
I jämförelse med föregäende är har antalet 
personer, som erhftllit hemunderstöd, minskats 
med 7.8 %, i anstalter intagnaökats med 6.G% 
och utackorderade med 1.7 %.
De egentliga understödstagarna över 16 är 
grupperade sig efter formen för understödet pä 
följande sätt.
1G vuotta vanhempia avun­
saajia
%:ina 16 vuotta vanhempien 
avunsaajain koko luvusta 
I % av hela antalet under-
— Understödstagare över 16 Är stödstagare över 16 Ar
Kanpun- Maalais­kunnissa
Koko
maassa Kaupun-
Maalais­
kunnissa
\ Koko 
maassageissa
Städer Lands-kommuner
Hela
landet
geissa
Städer Lands-kommuner
Hela
landet
Laitoksissa olleet — 1 anstalter intagna---- 20 183 36 687 56 870 46.3 46.2 46.2
Yksitvishoidossa olleet — Utackorderade .. 190 5 274 5 473 0.4 6.c 4.5
Kotiavustusta saaneet — Personer, som er- 
luiUit hemunderstöd ................... .......... 23 231 37 439 '60 670 53.3 47.2 49.3
Yhteensä — Summa 43  613 79 400 123  013 100.O 100.0 100 .0
Jos tarkastetaan erikseen miesten ja naisten 
ryhmittymistä avustuksen muodon mukaan, 
huomataan, että kaupungeissa avustetuista mie­
histä 43.6 % oli laitoksissa hoidettuja ja 55.8 % 
kotiavustusta saaneita, kun taas naisten vas­
taavat luvut olivat 48.4 ja 51. s %. Maalais­
kunnissa vastaava suhde oli seuraava: avuste­
tuista miehistä oli 47.7 % laitoksissa hoidet­
tuja ja 46.4 % kotiavustusta saaneita sekä 
naisista 45.o % laitoksissa hoidettuja ja 47.8 % 
kotiavustusta saaneita.
Avustuksen muodon mukaan 16 vuotta nuo­
remmat avunsaajat ryhmittyivät huomattavasti 
eri tavalla kuin aikuiset. Kysymyksessä olevana 
vuonna oli mainittu ryhmitys seuraava.
Om man granskar skilt männens och kvin- 
nornas gruppering efter formen för understödet, 
finner man, att av de understödda mannen voro 
i städerna 43. c % intagna i anstalter ooh 55.8 % 
sädana, som f&tt understöd i hemmet, medan 
motsvarande tal för kvinnorna voro 48.4 och 
51.2 %. I landskommunerna var den ifräga- 
varande skillnaden följande: av de understödda 
mannen voro 47.7 % intagna i anstalter och 
46.4 %  hade f&tt understöd i hemmet, av kvin­
norna 45.0 % intagna i anstalter och 47.8 % 
sädana, som fatt understöd i hemmet.
Understödstagarna under 16 är grupperade 
sig efter formen för understödet pä ett frän de 
vuxna betydligt avvikande sätt. Under ifraga- 
varande är var nämnda gruppering följande.
Laitoksissa olleet — I anstalter intagna----
Yksityishoidossa olleet — Utackorderade .. 
Kotiavustusta saaneet— Personer, som erhäl-
lit hemunderstöd........■...........................
Yhteensä — Sumina
16 vuotta nuorempia avun- 
saaj ia
Understödstagare under 16 Är
%:ina 16 vuotta nuorempien 
avunsaajain koko luvusta 
'  I % av hela antalet under­
stödstagare under 16 Är
Kaupun­
geissa
Städer
Maalais­
kunnissa
Lands-
kommuner
Koko
maassa
Hela
landet
Kaupun­
geissa
Städer
Maalais­
kunnissa
Lands-
kommuner
Koko
maassa
Hela
landet
5 097 7 980 13 077 62.3 29.0 * 36.C
3 046 19 511 22 557 37.3 70.8 63.t
34 62 96 0.4 0.2 0.3
8 177 27 553 35730 100.0 100.0 100.0
Kuten edellä .olevasta taulukosta näkyy, on 
tavallisin tapa, millä avustusta ja hoitoa toimi­
tetaan huoltoa vailla oleville lapsille, lasten sijoit­
taminen täysihoitoon yksityisperheisiin. Maa­
laiskunnissa oli 70.8% ja kaupungeissa 37.3% 
varsinaista avustusta saaneista lapsista näin
Säsom av ovanstäende framgär, är det vanli- 
gaste sättet för beviljande av hjälp och v&rd at 
barn, som sakna sadan, att barnen utackorderas 
i- enskilda familjer. I landskommunerna erhöllo 
70.8% och i städerna 37.3% av dem, som 
ätnjöto egentligt understöd, v&rd pä detta sätt.
Köyhäinhoitotilasto.  —  Fattigvärdsstatistik. 1935. 3
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huollettuja. Lastenhoitolaitoksiin oli kaupun­
geissa sijoitettu runsaasti 3/5 ja maalaiskun­
nissa lähes 3/10 lapsista, kun taas muussa muo­
dossa avustettuja oli koko maassa vain 0.3 %. 
Jos otetaan huomioon myös välillisesti avustetut 
lapset (vrt. siv. 15), selviää, että avustettujen 
lasten suurimpana ryhmänä ovat ne, jotka asu­
vat vanhempiensa kodissa.
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka avunsaa­
jat eri lääneissä prosentteina koko luvusta ryh­
mittyivät avustuksen muodon mukaan.
I barnavärdsanstalter värdades av ifrägava- 
rande barn över 3/6 i städerna och nästan 3/ jo * 
landskommunoma, under det att i heia landet 
endast 0.3 % voro i annan form understödda. 
Tager man i betraktande även de indirekt un­
derstödda barnen (jfr sid. 15), finner man, att- 
den största gruppen understödda barn bildas 
av dem, som bo i f öräldrahemmet.
Följando tabell utvisar, huru understödsta- 
garna i olika län, uttryckt i procent av heia an- 
talet, grupperade sig efter understödets lorm.
Lääni — Län
I °
Laitoksissa
olleet
I anstalter 
intagna
%:ina avunsaajc 
fQ av hela antal«
Yksityis­
hoidossa
olleet
Utackorde-
rade
iin koko luvusta 
t understödstagare
Kotiavustusta !
saaneet j Yhteensä 
Personer, som 1 
erhällit hem- j Summa 
umicrstöd
Uudenmaan — Nylands........................................... 46.5 7.8 45.7 i 100.o ■
Turun ja Porin — Äbo och Björneborgs ................ 39.5 19.5 41.0 100.o
Ahvenanmaa — Aland ........................................... 35.7 30.3 34.0 lOO.o
Hämeen — Tavastelius ........................................... 48.8 14.1 37.1 ■ lOO.o
Viipurin — Viborgs.................................................. 45.5 10.7 43.S lOO.o
Mikkelin — S:t Michels....... '................................... 50.2 19.4 30.4 lOO.o
Kuopion — Kuopio ................................................. . 45.7 26.0 28.3 , lOO.o
Vaasan — Vasa................................-....................... 40.2 25.3 34.5 lOO.o
Oulun — Uleäborgs ................... : ........................... 36.7 31.5 31 .s lOO.o
Koko maassa — Hela landet 44.1 17.6 38.3 100.o
Laitoshoito on ollut yleisimmin käytetty avus­
tustapa kaikissa muissa lääneissä paitsi Turun 
ja Porin läänissä, jossa kotiavustus oli pää­
asiallisena avustusmuotona.
Laitoksissa olleiden ryhmään on edellä luettu, 
paitsi kunnalliskodeissa ja niiden osastoissa, 
lastenkodeissa ja työlaitoksissa olleita, myös 
muissa laitoksissa, kuten sairaaloissa, paranto­
loissa ja aistivialliskouluissa, köyhäinhoitoyh- 
dyskuntain kustannuksella olleet avunsaajat. 
Niissä laitoksissa, jotka olivat köyhäinhoito­
ja lastensuojelulautakuntien alaisia, oli III tau­
lukon, mukaan hoidokkeina:
Det alhnännaste understödssättet har värit 
anstaltsv&rd i alla andra utom Abo och Björne­
borgs län, där hemunderstöd värit den huvud- 
sakligaste understödsformen.
Till gruppen »i anstalter intagna» ha i det föro- 
g&ende hänförts, utom personer, som värit in­
tagna i kommunalhem och avdelningar ■ av 
dem, barnhem och arbetsinrättningar, jämvälun- 
derstödstagare, som p& fattigv&rdssamhällenas 
bekostnad v&rdats i andra anstalter, s&som sjuk- 
hus, sanatorier och abnormskolor. I de under 
fattigv&rds- och barnskyddsnämnder lydando 
anstalterna fanns enligt tabell ITI följande 
antal interner:
-I-uku — Antal
1^  v. vanhempia /  miehiä —  män ........................................................... 12 475 34 9
Över 16 är . . . .  ( naisia —  kvinnor ......................................................  16 122 45.o
16 v. nuorempia ( poikia — gossar ........................................................  4 038 11.3
Under 16 &r . . . . | tyttöjä — fjickor ......................................................  3 152 8.8
Yhteensä — Summa 35 7S7 100.o
Kunnalliskoteihin ja niiden eri osastoille oli 
sijoitettu 30 020 henkilöä, niistä 11 871 miestä, 
16 046 naista ja 2 103 lasta. Edelliseen vuoteen 
verraten on kunnalliskotien hoidokkien luku 
lisääntynyt 807:llä.
I kommunalhem och olika avdelningar av dem 
hade anbringats 30 020 personer, av vilka 11 871 
män, 16 046 kvinnor och 2 103 barn. Jämfört 
med föreg&ende &r har antalet interner i kom­
munalhemmen ökats med 807.
i
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Kutakin kunnalliskotia kohden tuli koko 
maassa keskimäärin 86 hoidokkia, kaupungeissa 
173 ja maalaiskunnissa 75 hoidokkia. Edelli­
senä vuonna vastaavat luvut olivat 84, 168 
ja 74.
Hoitopäivien luku keskimäärin hoidokkia koh­
den oli maan kunnalliskodeissa 259, kaupun­
kien kunnalliskodeissa 239 ja maalaiskuntien 
kunnalliskodeissa 264.
Enemmän kuin 150 hoidokkia oli seuraavien 
lcaupunkien kunnalliskodeissa: Helsingin 1 291, 
Viipurin 836, Turun 615, Tampereen 599, 
Kuopion 369, Oulun 336, Vaasan 320, Porin 
201, Mikkelin 160 ja Kotkan 156. Maalais­
kuntien kunnalliskodeista oli seuraavissa suurin 
luku hoidokkeja: Liperin 228, Viipurin maalais­
kunnan 213, Ruokolahden 208, Jyväskylän 
maalaiskunnan 205, Viitasaaren 199, Iisalmen 
maalaiskunnan 184, Sortavalan maalaiskunnan 
183, Kangasniemen 181, Juvan ja Laukaan 
180, Jääsken 175, Nurmeksen 173, Säämingin 
170, Kuusankosken 164, Helsingin maalais­
kunnan 162, Pieksämäen 161, Pohjois-Pirkkalan 
160, Pielaveden ja Leppävirran 156, Maarian 
ja Virtain 155, Kaarinan 154, Paraisten 153, 
Suonenjoen 152, Sysmän ja Kiuruveden 150.
Edellä on jo mainittu, että 175 kunnallis­
kodissa oli erityinen osasto mielisairaille. Avun­
tarpeen syytä osoittavien merkintöjen mukaan 
oli kunnalliskoteihin sijoitetuista mielisairaita 
kaupungeissa 810, maalaiskunnissa 4 021 jakoko 
maassa 4 831. Näistä oli miehiä 2 290, naisia 
2 521 ja lapsia 20. Kun näiden lisäksi 115 mieli­
sairasta hoidettiin muissa köyhäinhoitolauta­
kuntien alaisissa laitoksissa ja- 7 385 mielisai­
rasta laitoksissa, jotka eivät ole köyhäinhoito­
lautakuntien alaisia, hoidettiin siten laitoksissa 
köyhäinhoidon kustannuksella kaikkiaan 12 331 
mielisairasta, niistä kaupungeissa 4 297 ja maa­
laiskunnissa 8 034. Näiden laitoshoidokkien 
lisäksi on edellä mainittujen, avuntarpeen syytä 
osoittavien merkintöjen mukaan ollut yksityis­
hoitoon sijoitettuna 826 mielisairasta, niistä 
kaupungeissa 19 ja maalaiskunnissa ' 807, sekä 
kotiavustusta saanut 438 mielisairasta, niistä 
kaupungeissa 134 ja maalaiskunnissa 304, joten 
köyhäinhoidon avustamia mielisairaita oli kaik­
kiaan 13 598, niistä 16 vuotta vanhempia 13 502 
ja 16 vuotta nuorempia 96.
Lastenkodeissa on ilmoitettu olleen 4 998 
lasta, niistä kaupungeissa 2 004 ja maalais­
kunnissa 2 994. Edelliseen vuoteen verraten 
on lastenkotien hoidokkien luku lisääntynyt 
11:1) ä.
I medeltä! kom pa varje kommunnlhem i 
hela landet 86 interner, i städerna 173 och i 
landskommunerna 75 interner. Föregaende är 
voro motsvarande tai 84, 168 och 74.
Antalet v&rddagar i medeltal per intern var 
i landets kommunalhem 259, i städemas kom- 
munalhem 239 och i landskommunemas kom­
munalhem 264.
~ Mer an 150 interner funnos i kommunal­
hemmen i följande stäcler: Helsingfors 1 291, 
Viborg 836, Äbo 615, Tammerfors 599, Kuopio 
369, Uleäborg 336, Vasa 320, Björneborg 201, 
St. Michel 160 och Kotka 156. Ang&ende kom­
munalhemmen i landskommunerna förekom det 
största' antalet interner i följande kommuner: 
Liperi 228, Viborgs landskommun 213, Ruoko­
lahti 208, Jyväskylä landskommun 205, Viita­
saari 199, Iisalmi landskommun 184, Sortavala 
landskommun 183, Kangasniemi 181, Juva ooh 
Laukaa 180, Jääski 175, Nurmes, 17.3, Sääminki 
170, Kuusankoski 164, Helsinge 162, Pieksä­
mäki 161, Pohjois-Pirkkala 160, Pielavesi och 
Leppävirta 156, Maaria och Virrat 155, Kaarina 
154, Pargas 153, Suonenjoki 152- Sysmä och 
Kiuruvesi 150.-
I det föregaende har redan nämts, att i 175 
kommunalhem fanns en särskild avdelning för 
sinnessjuka. Enligt uppgifterna rör-ande orsa- 
ken tili understödsbehovet funnos bland dem, 
som intagits i kommunalhem, i städerna 810 
sinnessjuka, i landskommunerna 4021 och i hela 
landet 4 831. Av dessa voro 2 290 män, 2 521 
lcvinnor och 20 barn. Da härutöver 115 sin­
nessjuka v&rdades i andra fattigvärdsnämnderna 
underlydande anstalter och 7 385 sinnessjuka i 
anstalter, som icke underlyda fattigvärdsnämn­
derna, ätnjöto sälunda inalles 12331 sinnessjuka 
pä fattigv&rdens bekostnad värd i anstalter, 
av dem 4 297 i städerna och 8 034 i landskom­
munerna. Tili dessa anstaltsinterner komma 
enligt ovannämnda uppgifter rörande orsaken 
tili understödsbehovet 826 sinnessjuka, som 
blivit utackorderade, av dem i städerna 19 och
1 landskommunerna 807, samt 438 sinnessjuka, 
som fätt understöd i hemmet, av dem i städerna 
134 och i landskommunerna 304, sä att antalet 
av fattigvärden understödda sinnessjuka var 
inalles 13 598, av dem 13 502 i äldern över 16 
är och 96 under 16 är.
I barnhem ha enligt uppgift inalles-4 998 barn 
värit intagna, av dem 2 004 i städerna och
2 994 i landskommunerna. Gentemot föregäende 
är har antalet interner i barnhemmen ökats 
med 11.
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Kutakin lastenkotia kohden oii hoidokkeja 
keskimäärin koko maassa 43, kaupungeissa 69 ja 
maalaiskunnissa 34 hoidokkia. Edellisenä vuon­
na vastaavat luvut olivat 43, 63 ja 36. Hoitopäi­
vien luku keskimäärin hoidokkia kohden oli 
maan lastenkodeissa 261, kaupunkien lasten­
kodeissa 217 ja 'maalaiskuntien lastenkodeissa 
290.
Kav/punkien lastenkodeista oli seuraavissa 
suurin luku hoidokkeja: Viipurin neljässä
lastenkodissa 559, Helsingin neljässä lasten-' 
kodissa 555, Tampereen kolmessa lastenkodissa 
195, Turun neljässä lastenkodissa 143, Porin 
kahdessa lastenkodissa 135 ja Savonlinnan 61. 
Maalaiskunnan lastenkodeista oli seuraavissa 
suurin luku hoidokkeja: Sortavalan maalais­
kunnan kahdessa lastenkodissa 123, Pohjois- 
Pirkkalan kahdessa lastenkodissa 100, Helsingin 
pitäjän, kahdessa lastenkodissa 77, Parikkalan 
kahdessa lastenkodissa 73, Viipurin maalais­
kunnan 62, Uudenkirkon (V. 1.) 61, Salmin 59, 
Kuusankosken 58, Porvoon maalaiskunnan 57, 
Koiviston kunnan ja Vilppulan 54, Kymin 52, 
Säämingin 51 ja Maarian 50.
Kuten edellä on mainittu, oli työlaitoksia kym­
menen. Taulusta X  käy selville, että näihin 
laitoksiin oli vuoden kuluessa sijoitettu kaik­
kiaan 1 146 miestä ja 118 naista, niistä kuntien 
yhteisiin työlaitoksiin 642 miestä ja 85 naista. 
Viimeksi mainituissa laitoksissa olleista 1S5 oli 
laitokseen lähetetty köyhäinhoitolain 31 §:n
nojalla ja 505 saman lain 56 §:n nojalla.
IAr. Avunsaajain siviilisääty ja avustettu­
jen lasten syntyperä.
Siviilisäädyn mukaan varsinaiset 16 vuotta van­
hemmat avunsaajat jakaantuivat seuraavasti.
Pä varje barnhem komnio i medeltal i hela 
landet 43 interner, i städerna 69 ooh i landskom- 
munerna 34. Förogaende är voro motsvarande 
tai 43, 63 ooh 36. Antalet v&rddagar i medel­
tal för varje intern var i landets barnhem 261, 
i barnhemmen i städerna 217 och i barnhem- 
men i landskommunerna 290-
Av barnhemmen i städerna bade följande det 
största antalet intonier: de fyra barnhemmen i 
Viborg 559, de fyra barnhemmen i Helsingfors" 
555, de tre barnhemmen i Tammerfors 195, de 
fyra barnhemmen i Abo 143, de tva barn- 
heinmen i Björneborg 135 och harnhemmet i 
Xyslott 61. Av barnhemmen i landskommunerna 
hade följande det största antalet interner: Sor­
tavala landskommuns tva barnhem 123, Pohjois- 
Pirkkala tvä barnhem 100, Helsinge tvä barn­
hem 77, Parikkala tvä barnhem 73, Viborgs 
landskommun 62, Uusikirkko (V. 1.) 61, Salmi 
59, Kuusankoski 58, Borga landskomniun 57, 
Björkö ooh Vilppula 54, Kymmene 52, Sääminki 
51 och Maaria 50.
Säsom i det föregäende nänints, var antalet ar- 
betsinrättningar tio. Av tabell X  framgar, att i 
dessa inrättningar under ärets lopp intagits inalles 
1146 män och 118 kvinnor, varav i kommun emäs 
gemensamma arbetsinrättningar 642 män och 
85 kvinnor. Av do i sistnämnda anstalter 
intagna hade 185 internerats med stöd av fat- 
tigvardslagens 31 § och 505 med stöd av 56 § 
i sanima lag.
IV. Understödstagarnas civilständ och de 
understödda barnens börd.
Efter civilständ fördelado sig do egentliga un- 
derstödstagarna över 16 är p& följande sätt.
Avunsaajia
Uiiderstödstagare
%:ina avunsaajain koko luvusta 
I % av hela antalet understöds- 
tagare
K
aupungeissa 
I städerna
H4 O
¡1 = 1  
5 »8  B- 
3 g1*” 5"
” 1 f
g 2.
N
aisia
K
vinnor
Yhteensä
Sum
ina
K
aupungeissa 
I städerna
M
aalaiskun­
nissa
I landskom
­
m
unerna
M
iehiä
M
än
N
aisia
K
vinnor
Yhteensä
Sum
m
a
Rannattomia — Ogifta................ 18 317 29 500 19 608 28 209 47 817 42.0
I
. 37.2' 36.1 41.1 38.0
Naimisissa olevia — Gifta............ 14 814 24 310, 28 209 10 915 39 124 34.0 30.o 51.0 15.0 31.8
Leskiä — Änklingar och änkor .. 9 319 24 575' 5 773 28121 33 894 21.3 30.s>; 10. o 40.o 27.5
Eronneita — Franskildä ............ 1143 779; 616 1306 1 922 2.0 3.0, l . i 1.9 1.6
Tuntemattomia — Okända ......... 20 236; 136 120 256 0.1 0.3, 0.3 0.2 ■ 0.2
Yhteensä — Summa; 4 3  613 79 400 54 342 68 671 123  013 1 0 « . 0 100.01 1 0 0 .o lOO.o 100.O
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Edellä olevasta taulukosta selviää, että avus­
tettujen leskien luku oli suhteellisesti suurempi 
maalaiskunnissa kuin kaupungeissa, kun taas 
avustettujen naimattomien suhteelliseen lukuun 
nähden asianlaita oli päinvastainen. Avuste­
tuista miehistä oli suurin'osa, 51.9 %, naimisissa 
olevia ja avustetuista naisista 40.9 % leskiä 
sekä 41.1 % naimattomia.
Alustetuista naimattomista naisista oli lap­
sensa elättäjiä 4 757 eli 16.9 %. Naimisissa ole­
vista miehistä oli vaimonsa jättämiä 135 eli 
0.5 % ja naimisissa olevista naisista miehensä 
jättämiä 2 145 eli 19." %.
Syntyperän mukaan varsinaiset 16 vuotta 
nuoremmat avunsaajat ryhmittyivät, niinkuin 
taulusta V tarkemmin selviää, seuraa valla 
tavalla; tällöin on aviottomien ryhmään laskettu 
125 lasta, joiden syntyperä on tuntematon.
Kaupungeissa — Städer.......................................
Maalaiskunnissa — Landskommuner ...................
Koko maassa — Hela la
Ovanstäende tabell ger vid handen, att an- 
talet änkor och änldingar, som ätnjutit under- 
stöd, var jämförelsevis större i landskommunerna 
än i städerna, da därerriot förh&Ilandet var om- 
vänt i fräga om det relativa antalet ogifta un- 
derstödstagarc. Av de understödda mannen var 
största delen, 51.9 %, gifta och av kvinnorna 
40.9 % änkor samt 41. l % ogifta.
Av de ogifta kvinnliga understödstagarna 
voro 4 757 eher 16.9 % försörjare av egna barn. 
Av de gifta männen voro 135 eher 0. s % sädana, 
som övergivits av sina hustrur, och av de gifta 
kvinnorna 2 145 oller 19.7 % sädana, som över­
givits av sina män.
Eftef börd grupperade sig de egentüga un­
derstödstagarna under 16 är, säsom av tabell 
V närmare framgär, pä följande sät-t; härvid 
har tili gruppen barn av oäkta börd förts 125 
barn, vilkas'börd är okänd.
Aviosyntyisiä Aviottomia Yhteensä
Barn av äkta börd Barn av oäkta börd' Summa
Luku ! 0/ Luku
%
Luku 1
%Antal 'O •Antal' Antal 1
1
5 002 I 61.2 3 175 38.8
1
8 1 7 7  i 1 0 0 .o
15 462 1 56.1 12 091 43.9 27  553 ! 1 0 0 .o
20 46 4  1 57.3 15 266 42 .7 35 730 ! 100. o
Avustetuista lapsista oli aviottomia kaupun­
geissa 38.8 %, maalaiskunnissa 43.9 % ja koko 
maassa 42. i %. Eri lääneihin nähden huoma­
taan tässä suhteessa varsin suuria eroavaisuuksia. 
Avustetuista lapsista oli aviottomia suhteellisesti 
enimmän, 63.4 %, Ahvenanmaalla, sen jälkeenTu- 
run j a Porin läänissä, 53.8 %, ja Hämeen läänissä, 
53-1 %, suhteellisesti vähimmän Oulun läänissä,
34.6 %, _sen jälkeen Kuopion läänissä, 37.2 %, 
ja Vaasan läänissä, 37.4 %. Jos otetaan 
huomioon yksinomaan kaupungit lääneittäin, oli 
avustetuista lapsista aviottomia suhteellisesti 
enimmän Turun ja Porin läänissä 50. o %, Ahve­
nanmaalla 45. s %, sekä Vaasan läänissä, 40.G %, 
sekä suhteellisesti vähimmän Oulun ja Kuo­
pion lääneissä, 28." ja 29.4 %. Maalaiskuntiin 
nähden oli aviottomien suhdeluku myös suu­
rin Ahvenanmaalla, 65.9 %, ja sen jälkeen Hä­
meen läänissä, 57.2 %, Turun ja Porin läänissä, 
54.0 %, ja Uudenmaan läänissä, 49.5 %, sekä 
suhteellisesti pienin Oulun läänissä, 35.5 %, ja 
sen jälkeen Vaasan läänissä, 36.8 %. Kun synty­
neiden kokonaisluvusta avioliiton ulkopuolella 
syntyneiden prosenttiluku ei ole suurempi 
kuin noin 7, näkyy selvästi, miten aviotto­
mat lapset paljon suuremmassa määrässä kuin 
aviosyntyiset joutuvat kunnallisen köjdiäinhoi- 
don huolehdittaviksi.
Av de understödda barnen voro i städerna
38.8 %. i landskommunerna 43.9 % och i heia 
landet 42." % av oäkta börd. Med hänsyn tili de 
sldlda länen märkas rätt storaolikheter idettaav- 
seende. Antalet understödda bärn av oäkta börd 
var relativt störst, 63.4%, pä Aland, därnäst i Abo 
och Björneborgs län, 53.8 %, och i Tavastehus 
län, 53.i %, relativt minst i Uleaborgs län, 34.6 
%, därefter i Kuopio, län, 37.2 %, och i Vasa 
län, 37. 4 %. Tager man i betraktande enbart 
städerna länsvis, var antalet understödda barn 
av oäkta börd relativt störst, i Abo och Björne­
borgs län, 50.6 %, pä Aland, 4.5.5 %, samt i 
Vasa län, 40.6 %, samt relativt minst i Uleä- 
borgs och i Kuopio län, 28 ~ och 29.4 %. I 
fräga om landskommunerna var antalet barn 
av oäkta börd likasä relativt störst pä Aland,
65.9 %, och därnäst i Tavastehus län, 57.2 %, 
i Abo och Björneborgs län, 54.6 %, och i Nylands 
län 49. s %, samt relativt minst i Uleaborgs 
län, 35.» %, och därefter i Vasa län, 36.8 %. Dä 
procenttalet för utom äktenskapet födda av heia 
antalet födda icke är större än ungefär 7, ser 
man tydligt, i huru mycket större grad barn av 
oäkta börd framom de inom äktenskap födda 
falla den kommunala fattigvärden tili last.
Souraava taulukko osoittaa, miten monissa 
tapauksissa avustettujen aviosyntyisten lasten 
vanhemmat elivät tai olivat kuolleet.
Följande taboll ger upplysning om i huru 
mánga fall de inom äktenskap födda barnens 
föräldrar levde eller voro döda.
Vanhemmat
elivät
Föräldrarna 
level e
Isä eli, äiti 
kuollut 
Ladern levde, 
modern död
Äiti eli, isä 
kuollut 
ModcrnJevde, 
fadern död
. Vanhemmat 
kuolleet 
Föräldrarna 
döda
Yhteensä
Summa
Luku Luku Luku Luku Luku
Antal Antal Antal Antal Antal
Kaupungeissa — Städer ................... 2 886 57.7 7 7 3 15.-4 790 15 .s 5 5 3 l l . l 5 002 100.0
Maalaiskunnissa — Landskommimer.. 5 712 37 .0 3 463 22,4 3 670 23.7 2 617 16.9 15 462 lOO.o
Koko maassa — Ilola landet 8 598 42.0 4 23« 20.7 4 460 21 .s 3170 15.5 20 464 100.0
Aviottomiin lapsiin nähden asianlaita oli seu- Beträffande barn en utom äktenskap vo.r för- 
raava. hällandet följande.
Kaupungeissa — Städer . .. 
Maalaiskunnissa — Lands-
Koko maassa -
-S< s  
© 3
Vanhem
m
elivät
Äiti eli, i;
kuollut 
lodern lev 
fadern dö
Ä
iti eli, ii 
tuntem
atc 
lodern lev 
adern oka
5 P*
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L-iinlluf-.
Äiti kuolli 
sä tunten- 
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odern dc 
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Vanhem
m
kuolleet
Föräklran
döda
m
at
Föräldran
okända
S B 0 sr 3 2 p 5?TÖ
Yhteensä
Summa
f» CT & S- <n — r.r- p p 0 p• CT
Luku % Luku <v/o Luku % Luku % Luku % Luku % Luku LukuAntal Antal Antal Antal Antal Antal Antal /O Antal %
1102 34.7 172 5.4 1.494 47.1 126 4.0 210 6.0 42 1.3 29 0.9 3 1 7 5 lOO.o
886 7.3 205 1.7 9 2 6 2 176.0 130 1 .1 1 iso 9. s 164 1.3 264 2.2 12 091 jlOO.o
1 988 13 .0 377 2.5 10756 ¡70 .c 256 1 .7 1 390 9.1 206 1.8 29 3  1.9 15 266 lOO.o
Avustetuista aviosyntyisistä lapsista oli si­
ten 42.5 %:lta joko isä tai äiti kuollut ja 15.5 % 
lapsista oh orpoja. Aviottomista lapsista 86.0 
%:lla äiti eli ja 14.0 %:lla äiti oli kuollut tahi 
•tuntematon, kun taas 81,5 %:lla oli isä tunte­
maton.
V. Aviinsaajain ikä.
Ikään nähden jaetaan varsinaiset avunsaajat 
kahteen pääryhmään, nimittäin 16 vuotta nuo­
rempiin ja 16 vuotta vanhempiin. Edellisiä oli 
avustetuista kysymyksessä olevana vuonna 
35 730 eli 22.5 % ja jälkimmäisiä 123 013 eli 
11.5%.
Edelliseen vuoteen verraten lasten lukumäärä 
oli kasvanut 5.1 %, kun 16 vuotta vanhem­
pien luku oli vähentynyt 1.7 %. ,
Varsinaisten avunsaajain koko luvusta oli 
vuonna 1935 prosentteina:
Av de understödda barnen av äkta börd voro 
s&lunda 42.5 % sädana, vilkas fader ellör moder 
var död; 15.5 % av barnen voro föräldralösa. 
Av de utom äktenskap födda harnen hade 
86.0 % modorn i livet, och i fräga om 14.0 % 
var modern död eller okänd, medan för 81.5 % 
av samtliga fadern var okänd.
V. Understodstagarnas aider.
Med hánsyn till áldern indelas de egentligo 
understodstagarna i tvenne huvudgrupper, nam- 
ligen understodstagare under 16 ár oeh over 16 
&r. De forra utgjorde under ifrágavarande ár 
35 730 eller 22.5 % och de señare 123 013 eller 
77 .5 % .
Jámfórt med foreg&ende ár hade antalet barn 
okats med 5.1 %, medan antalet understodda 
i áldern over 16 .ár minskats med 1.7 %.
Av hela antalet egontliga understodstagare 
voro ár 1935 i procont:
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— Kaupungeissa Maalaiskunnissa Koko maassa
Städer Landskom m u ner Hela landet
16  v. nuorempia — Under 1 6  är ........... 2 5 .8 2 2 .»
16  v. vanhempia f miehiä — m ä n .......... .......................  3 7 . i 3 2 .8 3 4 .2
Över 16  är . .. . ^  naisia — kvinnor . . . . ....................... 4 7 .1 4 1 .4 4 3 .3
Yhteensä — Summa 100.0 100.o 100.o
Kaikista avunsaajista oli siten 43.3 % 16 
vuotta vanhempia naisia. Miespuolisia 16 vuotta 
vanhempia henkilöitä oli runsaasti 1/s avunsaa­
jien koko määrästä.
Seuraava taulukko osoittaa avunsaajain ryh­
mittymistä iän ja avustuksen muodon mukaan.
Av samtliga understödstagare var s&lunda
43.3 % kvinnor över 16 är. Antalet personer 
av mankön i äldern över 16 är utgjorde drygt 
]/3 av hela antalet understödstagare.
Följande tabell utvisar understödstagarnas 
fördelning efter aider ooh formen'for under- 
stödet.
Ikä — Akler
Laitoksessa 
olleet 
I  anstalt 
intagna
Yksityishoi­
dossa olleet 
Utackorde­
rade
Kotiavustusta 
saaneet 
Personer, som 
erMllit hem- 
understöd
Yhteensä
Summa
Luku
Antai %
Luku
Antal % LukuAntal % LukuAntal %
, Alle 6 v:n — Under 6 ;Vr ......................................... 4111 5.9 4163 14.9 6 (O.oi) 8 280 5.2
6 10 v. är ....................................................... 4011 5.7 8 818 31.5 25 O.i 12 854 8.1
i 11—15 » » ....................................................... 4917 7.0 9 533 34.0 63 O.i 14 513 9.2
i 16—25 » » ....................................................... 9 549 13.7 906 3.2 3 412 5.6 13 867 8.7
1 26—35 » » ....................................................... 11289 16.1 467 1.7 9 625 15.8 21 381 13.5
9 036 12.9 458 1.6 12 320 20.3 21 814 13.7
i 46—55 » » ....................................................... 7 347 10.5 552 2.0 11144 18.3 19 043 12.0
• 56—65 » » ....................................................... 6 258 9.0 680 2.4 9 487 15.6 16 425 10.4
1 66— 75 » » ....................................................... 6 369 9.1 936 3.3 9 094 15.0 16 399 10.3
i 76 v. tai vanhemmat — 76 är och däröver .............. 6 915 9.9 1459 5.2 5 489 9.0 13 863 8.7
• Tuntematon ikä— Okänd älder ....... '.................... 145 0.2 58 0.2 101 0.2 304 0.2
Yhteensä — Summa 69 947 mo.o 28 030 1.00.O 60 766 100.O 158  743 100.O
Kun otetaan huomioon, että ryhmään »tun­
tematon ikä» sisältyy 83 lasta, joista 38 oli 
laitoksissa, 43 yksityishoidossa olleita jä 2 
muussa muodossa avustettua, käy edellä ole­
vasta taulukosta selville, että laitoksissa hoi­
detuista on 16 vuotta nuorempia ollut 18.7 % 
ja 65 vuotta vanhempia avunsaajia 19. o %. 
Yksityishoidossa olleista muodostavat 16 vuotta 
nuoremmat avunsaajat 80.5 % koko lukumää­
rästä. Muussa muodossa avustetuista esiintyv 
36—45-vuotisten ikäryhmä lukuisimpana, 20.3 
%. ja sen jälkeen 46—55-vuotisten, 18.3 %.
Med beaktande av, att i gruppen »okand 
Alder» inga 83 bam, av vilka 38 voro intagna i 
anstalter, 43 utackorderade och 2 pa annat siitt 
understotts, ger ovanstaende tabell vid banden, 
att av de i anstalt vardade voro 18.7 % i al- 
dern under 16 ar och 19.0 % i aldern over 65 
ar. Bland de utackorderade bilda understodsta- 
garna i aldern under 16 ar 80. 5 % av hela an­
talet. Av de pa annat satt understodda fram- 
star Aldersgruppen 36—45 ar sasom den talri- 
kaste, 20.3 %, varefter foljer Aldersgruppen 
46—55 &r, 18.3 %.
VI. Avunsaajain ammatti.
Varsinaisten 16 vuotta vanhempien avunsaa­
jain ryhmitystä ammatin mukaan osoittaa 
seuraava taulukko. Tällöin on naimisissa ole­
vat naiset sekä lesket, sikäli kuin heillä ei 
ole ollut omaa ammattia, ryhmitetty miehen 
ammatin mukaan. Taulukosta selviää, että
VI. Understödstagarnas yrke.
Huru de egentliga understödstagama över 16 
är fördelade sig efter yrke framg&r av föl­
jande tabell. Härvid ha de gifta kvinnoma 
ooh änkorna, s&vida de ej hait eget yrke, grup- 
perats enligt mannens yrke. Av tabellen framgär, 
att i släderna utgjorde 30.5 % av de understödda
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kaupungeissa oli tehdas- ja ammattityöläisiä 
30.5 %, »muita työläisiä» 37.2 % sekä yksityisten 
palvelijoita 10.2 %  avustetuista. Maalaiskun­
nissa taas oli avunsaajista torppareita ja maa- 
taloustyöläisiä 30.4 %, tehdas- ja ammatti­
työläisiä 13.4% ja »muita työläisiä» 24.5%. 
Suuren ryhmän muodostavat myös ne henkilöt, 
jotka olivat ilman varsinaista tai tunnettua am­
mattia, nimittäin kaupungeissa 5-2 % ja maa­
laiskunnissa 7.i % avustetuista.
fabriks- och yrkesarbetare, 37.2 % »övriga 
arbetare» samt 10.2 % tjänare hos enskilda. I 
landskommunerna ater voro 30.4%  av under- 
stödstagarna torpare och lantarbetare, 13.4% 
fabriks- och yrkesarbetare och 24.5 % »övriga 
arbetare». En stör grupp bildas även av de per- 
soner, som voro utan egentligt eller känt yrke, 
nämligen i städerna 5.2 % och i landskommu­
nerna 7.i % av de understödda.
Kaupungeissa
Städer
Maalaiskunnissa
Landskommuner
Koko maassa t 
Hela landet
Elinkeino tai toimi 
Käring eller syssla Luku
Antal
i 
%
 kaupungeissa 
1 
avustetuista 
; 
I %
 av understöds- 
; 
tagarna i städerna
Luku
Antai
%
 m
aalaiskunnissa 
avustetuista 
I %
 av understods­
tagarna i landskom
.
Luku
Antal
%
 varsin, 16 v. van­
hennu. avunsaajista 
X %
 av de egent-1. 
understödstägarna 
över 16 Ar
Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoittajia — Tjänste-
0.1män ooh idkarc av fria vrken.................................... 605 1.4 294 899 0.7
Talonomistajia ja vuokraajia sekä palstatilallisia •— Ägare
och arrendatorer av lägenheter samt parccllägare . . . . 250- 0.6 8 455 10.6 8 705 7.1
Torppareita ■— Torpare .................................................... 38 0.1 2 059 2.6 2 097 1.7
Maataloustyöläisiä —  Lantarbetare ............................................ 332 O.s 22 103 27. S 22 435 18.2
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia —  Självständiga affärsid- 1
kare ........................... ............................................................ 1 871 4.3 1891 2.4 3 762 3.1 !
Liikeapulaisia ja työnjohtajia —  Affärsjhträden och arbets- 
ledare ............................................................................................. 1 878 4.3 688 0.9 2 566 2.1
Tehdas- ja ammattityöläisiä —  Fabriks- och yrkesarbe-
tare .................................................................................................. 13 305 30.5 10 636 13.4 23 941 19.5
Muita työläisiä —  Övriga arbetare............................................. 16 230 37.2 19 428 24.5 35 658 29.0
Merimiehiä ja kalastajia —  Sjömän och fiskarc .................... 585 1.3 693 0.9 1 278 1.0
Yleisessä palveluksessa tai yksityisessä laitoksessa toimivaa 
palveluskuntaa —  Betjänte i allmän tjäusfc eller vid
0.7 1254
!
enskilda inrättningar................................................. 708 1.0 546 1.0 ¡
Yksiöisten palvelijoita — Tjänarc hos enskilda ............ 4 467 10.2 6119 7.7 10 586 8.6
Muun elinkeinon harjoittajia •— Idkare av annan näring .. 1 091 2.5 811 1.0 1902 1.5
Henkilöitä ilman varsinaista tai tunnettua ammattia —
Personer utan egentlig eller känd yrke................... 2 253 5.2 5 677 7.1 7 930 6.5
• Yhteensä — Summa 43  613 100.O 79 400 100.O 123 013 100.0
Koska lapsella ei yleensä ole omaa ammattia, 
täytyy, kun on selvitettävä, mihin yhteiskunta­
luokkaan hänet on luettava, ottaa huomioon 
hänen vanhempainsa ammatti. Tämän seikan 
selville saamiseksi on vaadittu tietoa isän tai, 
jos hän on kuollut tai on tuntematon, äidin 
ammatista. Jos molemmat vanhemmat ovat 
kuolleet, on isän viimeksi harjoittama am­
matti ilmoitettu. Varsinaiset 16 vuotta nuo­
remmat avunsaajat ryhmittyivät isän (äidin) 
ammatin mukaan seuraavasti.
Da ett barn i allmanhet icke utovar nagot 
yrke, rnaste foraldrarnas yrke tagas i betrak- 
tande, da det galler att avgora, till vilken sam- 
hallsklass det skall hanforas, I detta syfte ha 
uppgifter infordrats ang&ende faderns eller, ora 
lian varit dod eller okand, om moderns yrke. Ora 
bada foraldrarna varit doda, har det yrke upp- 
givits, som fadern senast utovat. De egentliga 
understodstagarna under 16 ar fordelade sig 
efter fhderns (moderns) yrke, s&som framgar 
av foljande tabell.
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Ammatti
Kaupungeissa
Städer
Maalaiskunnissa
Landskommuner
Koko maassa 
Hela landet
Yrke
Luku
Antal °o
Luku
Antal
O/*,S>
Luku
Antal
O'
.O
Virkamiehiä ja vapaiden ammattien harjoittajia — Tjänste- 
män och idkare av fria vrken.................................... 107 1.3 39 0.1 146 0.4
Talonomistajia ja vuokraajia sekä palstatilallisia — Agare 
och arrendatorer av lägenheter samt parcelliigare . . . . 57 0.7 2 437 8. s 2 494 7.0
Torppareita — Torpare ................................................... 5 0.1 415 1.5 420 1.2
Maataloustyöläisiä — Lantarbetare ..................................
Itsenäisiä liikkeenharjoittajia — Självständiga affärsid- 
kare ........................................................................
97
349
1.2
4.3
8 103 
512
to
'■D
8 200 
861
22.9
2.4
Liikeapulaisia ja työnjohtajia — Affärsbiträden och arbets- 
ledave ................................ ..................................... 327 4.0 199 0.7 526 1.5
Tehdas- ja ammattityöläisiä — Fabriks- och yrkesarbe­
tare .......................................................................... 2 856 34.9 2 781 10. i 5 63-7 ■15.8
Muita työläisiä— Övriga arbetare.................................. 2 603 31.8 5 888 21.4 8 491 23. S
Merimiehiä ja kalastajia — Sjöman och fiskare ............... 59 0.7 133 0.5 192 0.5
Yleisessä palveluksessa tai yksityisessä laitoksessa toimivaa 
palvcluskuntaa — Betjänte i allmän tjänst ellcr vid 
enskilda inrättningar................................................ 222 2.7 139 0.D 361 1.0
Yksityisten palvelijoita — Tjänare hos enskilda ............ 1 253 15.3 5 562 20.2 6~815 19.1
Muun elinkeinon harjoittajia — Idkare av annan niiring .. 82 1.0 140 0.5 222 O.r,
Henkilöitä ilman varsinaista tai tunnettua ammattia — 
Personer utan esentlig ellcr känd vrke ................... 160 2.0 1205 4.4 1 365 3. S
Yhteensä — Summa 8 1 7 7 100.O 27  553 1 0 0 .o 35 730 100 .0
Edellä olevasta taulukosta selviää, että avus­
tettujen lasten vanhemm sta oli kaupungeissa run­
saasti 2/3, 66.7 %, tehdas- ja ammattityöläisiäsekä 
»muita työläisiä». Huomattavan suuren ryhmän 
avustettujen lasten vanhemmista muodostivat 
myös yksityisten palvelijat, 15.3 %. Maalais­
kunnissa taas maataloust.yöläisiä ja »muita työ­
läisiä» oli 50.8 % avustettujen lasten vanhem­
mista, yksityisten palvelijoita 20.2 % sekä hen­
kilöitä ilman varsinaista tai tunnettua am­
mattia 4.4 %.
Av tab eilen framgär, att i sUklerna drygt 2/;), 
66." %, av de understödda barnens föräldrar 
voro fabriks- och yrkesarbetare samt »övriga 
arbetare». En avsevärt stör grupp av barnens 
föräldrar bildas även av tjänare hos enskilda,
15.3 %. I lanclskommunerna ater utgjorde 50. s 
% av de understödda barnens föräldrar lantar- 
betare och »övriga arbetare», 20.2 % tjänare 
hos enskilda samt 4.4 % personor utan cgentligt 
eller känt yrke.
VII. Avuntarpeen syy.
Avuntarpeen syyn mukaan ryhmittyivät 
varsinaiset 16 vuotta vanhemmat avunsaajat 
seuraavalla sivulla olevan taulukon osoittamalla 
tavalla (kts. taululiit. VI.).
Taulukosta näkyy, että vanhuudenheikkous, 
kivulloisuus, sairaus, mielisairaus ja tylsämieli- 
syys ovat tavallisimmat syyt köyhäinavun pyy­
tämiseen. Runsaasti 2/3:neli 67.o %:n kaikista 16 
vuotta vanhemmista avustetuista on nimittäin 
ilmoitettu näiden syiden perusteella saaneen 
köyhäinhoidolta apua. Mainittuihin syihin liit­
tyvät läheisesti sokeus, kuurous ja raajarikkoi- 
suus, yhteensä 2.«% kaikista tapauksista. Avun­
saajista oli 71.4 %:lla avunsaajaan itseensä koh-
VII. Orsaken till understodsbehovet.
Efter orsaken till understodsbehovet gruppe- 
radc sig de egentliga understodstagorna over 
16 ar siisom fi-amgár av tabellen pá fdljande 
sida (se tabellbil. VI.).
Av tabellen synes, att alderdomssvaghct, 
sjuklighet, sjukdom, sinnessjukdom och sinnes- 
slohet tiro de yanligaste orsakema till sokandet 
av fattigunderstod. Drygt “/3 eller 67.0 % avalla 
understodstagare over 16 ár ha námligen en- 
ligt uppgifterna pá grund av dessa orsaker er- 
hallit understdd av fattigvárden. Till de niimnda 
orsakerna ansluta sig nara blindhet, dovhet och 
vanforhet, tillsammans 2. o %  av alia fall. For
71.4 % av understodstagarna hanforde sig orsa-
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Avuntarpeen syy 
Orsaken till understodsbehovet
Kaupun­
geissa
Städcr
Maalais­
kunnissa
Lands-
kommuner
Miel
Mä
uä
n
Kaisia
Kvinnor
Yhteensä
Summa
Luku
Antal % LukuAntal % LukuAntal °o LukuAntal 0//O LukuAntal %
Vanhuudenheikkous — Alderdomssvaghet .. 6 341 14.5 19 803 25.0 7 954 14.6 18190 26.5 261441 21.2
Kivulloisuus, sairaus — Sjuklighet, sjukdom ¡14 411 33.0 24 4771 30.S 17 969 33.1 20 919 30.5 38 888 31.6
Mielisairaus — Sinnessjukdom..................... 4 429 10.2 9 073 11.4 6 579 12.1 6 923 10.1 13 502 11.0
Tvisämielisyvs — Sinnesslöhet..................... 442 1.0 3 489 4.4 1841 3.4 2 090 3.0 3 931 3.2
Sokeus — Blindhet.............. ........................ 170 0.4 891 1.1 494 0.9 567 0.8 . 1 061 0.9
Kuurous — Dövhet .................................... 90 0.2 342 0.4 180 0.3 252 0.4 432 0.4
Bäajarikkoisuus — Vanförhet ................. 330 0.8 1 290| 1.6 
884' l.l
927 1.7 693 1.0 1 620 1.3
Laiskuus, huolimattomuus—Lättja, häglöshet 108 0.2 753 1.4 237 0.3 990 0.S
Juoppous — Dryckenskap . .•.......................
Irstas elämä, irtolaisuus •— Liderlighet, lös-
365 0.8 244 0.3 568 1.1 41 0.1 609 0.5
driven ...................................................
Aviopuolison — Makens (makans):
» työkyvyttömyys —• arbetsoför-
61 0.1 611 0.8 77 0.1 595 0.9 672 0.5
mäga ...............
» laiskuus, huolimattomuus —
134 0.3 411 0.5 159 0.3 386 0.6 545 0.4
lättja. häglöshet ................ 28 0.1 197 0.3 99 0.2 126 0.2 225 0.2
» juoppous — dryckenskap . . . .  
» irstas elämä, irtolaisuus — li-
32 ' 0.1 44 0.1 7(0.01) 69| 0.11 76 0.1
derlighet, losdriveri ...........
» perheensähylkääminen — över-
<5 (O.oi) 65 0.1 10 (0.02) 60 O.i 70 0.1
givande av sin familj .........
» vapausrangaistus •— frihets-
855 2.0 1075 1.4 35 0.1 1 895 2.7 1 930 1.6
straff ...................... •......... 163 • 0.4 338 0.4 27 0.1 474: 0.7 501 0.4
» kuolema — död ..................... 603 1.4 2 880 3.6 106 0.2 3 382 4.9 3 488 2.s
Perheen suurilukuisuus — Familjens talrikliet 
Aviottoman lapsen elättäminen — Försörj-
685 1.6 6 024 7.6 4 839 8.9 1 870! 2.7 6 709 5.4
ning av oäkta barn'.............................. 1149 2.6 3 047 3. s 23 (0.04) 4173 6.1 4196 3.4
Työnpuute. työriita—Arbetsbrist. arbetstvist 10 603 24.3 2 927 3.7 9 736 17.9 3 7941 5.5 13 530 11.0
Muu svv— Annan orsak............................ 2 606 6.0 1288 1.6 1959 8.0 1935 2.s 3 894 3.2
Yhteensä — Summa 43 «13 1.00.0 79 400 100.O 54 342,100.0 68 «71 100.0,123 013 10Ö.O
distuva syy avuntarpeeseen, kun taas aviopuolison 
aiheuttamia avuntarpeen syitä oli 5.0 %:lla. Jos 
yhdistetään viimeksi mainittuihin syihin perheen 
suurilukuisuus ja aviottoman lapsen elättäminen 
avuntarpeen syinä, olivat perheseikat aiheutta­
neet avun t arpeen 14.4%:lla kaikista avustetuista. 
Käelleen on taulukon mukaan 4.2 % avunsaa­
jista laiskuuden, huolimattomuuden, juoppou­
den, irstaan elämän tai irtolaisuuden takia itse 
ollut syypää köyhyyteensä tai aviopuolison lais­
kuuden, juoppouden, irstaan elämän tai irtolai­
suuden, perheensä hylkäämisen tai vapausran­
gaistuksen johdosta joutunut sellaiseen tilaan, 
että heidän on täytynyt pyytää köyhäinhoi­
dolta apua. —  Verrattaessa kaupungeissa ja 
maaseudulla vallitsevia oloja käy selville, että 
vanhuudenheikkous ja perheen suurilukuisuus 
ovat suhteellisesti useammin ilmaantuvat syyt 
köyhäinavun antoon maaseudulla kuin kaupun­
geissa, joissa taas asianlaita on päinvastainen, 
mitä tulee kivulloisuuteen, sairauteen, työnpuut- 
teeseen ja työriitaan avustuksen myöntämisen 
syinä. Eri sukupuoliin nähden käy edelläolevasta
ken till understodsbehovet till understodstagaren 
sjalv, under det att betraffande 5.6% understods­
behovet hade fororsakats av make eller rnaka. 
Lugger man till ovannamnda orsaker familjens 
talrikliet och forsorjning av oakta bam, finner 
man, att familjeforhftllanden varit orsaken till un- 
derstodsbehovet i fraga om 14.4 % av alia under- 
stodstagare. Vidare lia enligt tabellen 4.2 % av 
understodstagarna p& grund av lattja, h&g- 
loshet, drj'ckenskap, liderlighet oiler losdriveri 
sjalva varit orsaken till sin fattigdom eller pa 
grund av makens (makans) lattja, dryckenskap, 
liderlighet eller losdriveri, overgivande av sin 
familj eller frihetsstraff rakat i en sad an bela- 
genhet, att de varit tvungna att soka hjalp bos 
fattigv&rden. — En jamfoi’else mellan forhallan- 
dena i staderna och pa landsbygden giver vid 
handen,' att' alderdonrssvaghet och familjens 
talrikliet aro pa landsbygden'jamforelsevis oftare 
upptradande orsaker till beviljande av fattigun- 
derstod an i staderna, i vilka ater ett omvant 
forMllande av r&dando i fraga om sjuklighet, 
sjukdom, arbetsbrist och arbetstvist sasom
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taulukosta selville, että 2. o % miespuolisista ja 
1.3 % naispuolisista avunsaajista laiskuutensa, 
juoppoutensa, irstaan elämiinsä ja irtolaisuutensa 
vuoksi itse ovat olleet syynä köyhyyteensä. 
Aviopuolison laiskuus, huolimattomuus, juop­
pous, irstas elämä, irtolaisuus ja perheensä hyl­
kääminen oli avuntarpeen syynä 3.1 %:lla nais­
puolisista avunsaajista, kun vastaava prosentti­
luku miespuolisiin avunsaajiin, nähden oli vain 
•0.3. Ivaisista 6. i % on saanut köyhäinapua avio­
liiton ulkopuolella syntyneiden lastensa elättä­
mistä varten.
Avuntarpeen syitä tarkastettaessa havaitaan, 
että työttömyys edelleen on ollut huomattavana 
avuntarpeen syynä varsinkin kaupungeissa, jois­
sa työnpuute on lähinnä yleisin avuntarpeen syy; 
sen nojalla lähes 1/,1 avunsaajista on saanut avus­
tusta. Maaseudulla on • työnpuute ilmoitettu 
avuntarpeen syyksi vain 3. 7 %:ssa kaikista ta­
pauksista, ja se on vasta kuudenneksi tärkein 
avuntarpeen syy. Pula-ajan vaikutusta köyhäin­
hoitoon valaisee katsaus työnpuutteeseen jou­
tuneiden avunsaajain lukuun 8:na'viime vuonna, 
erikseen kaupungeissa ja maaseudulla.
Vuonna — Ar 1928 ..
» )> 1929 . .
» » 1930 ..
» » 1931 ..
i> » 1932 . .
> » 1933 . .
l> )> 1934 . .
» » 1935 .
Kuten tästä yhdistelmästä näkyy, on työn­
puute avuntarpeen syynä ennen pula-aikaa ollut 
merkitykseltään aivan mitätön, varsinkin maa­
seudulla. Pula-aikana työttömien avunsaajain 
luku lisääntyi vuosi vuodelta huomattavasti, 
kaupungeissa v:cen 1933 asti, jota vastoin 
maaseudulla näyttää huippukohta saavutetun 
v. 1932. Edelliseen vuoteen verraten on työn- 
puutteen vuoksi avustettujen luku kaupungeissa 
vähentynyt 23.7 % ja maaseudulla 27.5 %• 
Kun edellä esitetyt luvut käsittävät väin var­
sinaiset avunsaajat, ei pula-aikainen työnpuute 
avuntarpeen syynä käy kokonaisuudessaan siitä 
ilmi, sillä on todennäköistä, että tilapäisten
orsaker till understodsbehov. Med hansyn till 
de olika konen framgar av ovanstáende tabell, 
att 2.0 % av de manliga och 1.3 % av de kvinn- 
liga understodstagarna genom láttja, drycken- 
skap, liderlighet och losdriveri sjalva fórvállat sin 
fattigdom. Makens liittja, hágloshet, drycken- 
skap, liderlighet, losdriveri och overgivande av 
sin familj hade vail at understodsbehovet for 
3.1% av de kvinnliga understodstagarna, under 
det att motsvarande procenttal i fr&ga om 
manliga understódstagare var endast 0.3. Av 
kvinnorna ha 6. l % erh&llit fattigunderstod for 
for.-orjfting av sina utom aktenskap iodda barn.
Vid granskningen av orsakerna till under­
stodsbehovet framg&r, att atbetsloshet alltjamt 
varit en viktig oi'sak till understodsbehovet 
sarskilt i staderna, dar arbetsbrist ár den nást 
storsta orsaken till understodsbehovet, i det att 
nára x/4 av understodstagarna f&tt understod pá 
grund darav. P& landsbygden har arbetsbrist 
uppgivits som orsak till understodsbehovet 
allenast i 3.7 % av alia fall, och dar kommer 
denna orsaksgrupp forst som den sjátte i ord- 
ningen. Kristidens inverkan p& fattigvárdén 
belyses i foljando sammanstallning over antalet 
till foljd av arbetsbrist understodda under de 
señaste 8 áren, sarskilt for staderna och lands­
bygden.
Avunsaajain luku — Antal understódstagare
Abs. %:ina ~ 1%
Kaupungit Maaseutu Kaupungit Maaseutu
Städer Landsbygd Städer Landsbygd
547 102 3.2 0. 2
1 159 233 5. s 0.5
3 071 1 244 12.7 2. 3
7 907 4 582 24.0 7.4
14 222 8 636 32.5 11.7
19 206 . 7 262 37. s 9 .1  .
13 894 4 040 29.8 5.1
10 603 2 927 24.3 3.7
Sasom av denna sammanstallning synes har 
arbetsbrist varit av alldeles ringa betydelse som 
orsak till understodsbehovet under tiden fore 
krisen, i synnerhe-t pa landsbygden. Under kiis- 
tiden steg antalet arbetslosa understodstagare 
ar tor Sr betyclligt, i staderna and a till &r 
1933, varemot- pa landsbygden toppsiffran synes 
ha natts ar 1932. I janiforelse med foiegaendc 
ar har antalet personer,som 5,tnjutit understed pa 
grund av - arbetsbrist, nedg&tt med 23.7 % 
och pa landsby’gden med 27.5 %. Da ovan 
angivna tal omfatta blott de egentliga un­
derstodstagarna, framgar arbetsbristens be­
tydelse under kristiden som orsak till under-
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avunsaajain joukossa, joiden osalta ei ole tie­
toja avuntarpeen syystä, on suuri osa ollut 
työttömyyden takia köyhäinhoitoon turvautu­
neita. Kuten edellä on esitetty, on avunsaajain 
luvun suuri lisääntyminen pulavuosina todetta­
vissa erikoisesti tilapäisten avunsaajain koh­
dalla ja samoin väheneminen kahtena viime 
vuotena.
Miten 16 vuotta nuoremmat avunsaajat ryh­
mittyivät avuntarpeen syyn mukaan, osoittaa 
seuraava taulukko.
stödsbehovet icke i sin helhet av dem; samiolikt 
är, att av de tillfälliga understödstagarna för 
vilka uppgifter om orsaken tili understödsbe- 
hovet icke föreligga, det stora flertalet anlitat 
fattigv&rden pä grand av arbetslöshet. Säsom 
tidigare framhällits, har den stora ökningen av 
antalet undei’stödstagare under krisären särskilt 
kommit p& de-tillfälliga understödstagarnas del, 
liksom även minskningen. under de tvä senast-e 
Aren.
Huru understödstagarna under 16 är grup- 
pera sig efter orsakon tili understödsbehovet, 
utvisar följande tabell.
Avuntarpeen syy 
Orsaken tili understödsbehovet
Kaupungeissa
Städer
Maalaiskunnissa
Landskommuner
Koko maassa 
Hela landet
Luku
Antal 0//o
Luku
Antal /O il o/ • /O
Lapsen — Barnets — kivulloisuus, sairaus — sjuklighet, 
'sjukdom................ '..................... 1582 19.3 2 510 9.1 4 092 11.5
» » mielisairaus — sinnessjukdom ......... 21 0.3 75 0.3 96 0.3
» » tylsämielisyys — sinnesslöhet ......... 103 1.3 379 1.4 482 1.3
» » sokeus — blindhet .......................... 2 (0.02) 39 0.1 41 0.1
» » » kuurous ■— dövhet .......................... 15 0.2 99 0.4: 114 0.3
i> » raajarikkoisuus — vanförhet ........... 20 0.2 154 0.6 174 0.5
Isän, äidin tai molempien vanhempien kuolema — Fa­
derns, moderns eller bäegeföräldrarnas död 1529 18.7 7 300 26.5 8 829 24.7
työkyvyttömyys — arbetsoförmäga ..'......... 142 1.7 1265 4.6 1407 3.9
sairaus — sjukdom .................................... 837 10.2 1343 4.9 2180 6.1
laiskuus, huolimattomuus — lättja, häglöshet 193 2.4 1 632 5.9 1 825 5.1
juoppous — dryokenskap............................ 284 3.5 308 1.1 592 1.7
irstas elämä, irtolaisuus-—liderlighet-, lös- 
driveri...................................................: 260 3.2 2 515 9.1 2 775 7.s
lapsensa hylkääminen — övergivande av sitt. 
barn........................................................ * 808 9.9 4175 15.2 4 983 13.9
vanausrangaistus— frihetssfcraff ............... 207 2.5 421 1.5 628 l.s
Perheen suurilukuisuus — Familjens talrikhet............ 182 2.2 2 687 9.7 2 869 8.0
Muu svy — Annan orsak ............................................ 1992 24.4 2 651 •9.6 4 643 13.0
Yhteensä — Summa 8177 100.0 27 553 100.O 35 730 100.o
Kuten edellä olevasta selviää, muodostivat 
isän, äidin tai molempien vanhempien kuo­
lema 24.7 %, laiskuus, huolimattomuus, juop­
pous, irstas elämä, irtolaisuus, lapsensa hyl­
kääminen ja vapausrangaistus kaikkiaan 30.3 % 
sekä perheen suuri!ukuisuus 8.0 % kaikista 
tapauksista. Lasten oma sairaus tai ruumiin- 
vikaisuus oli avuntarpeen sy5'nä vain 14.0 %:)la 
kaikista avustetuista lapsista. — Kaupunkien ja 
maaseudun olojen välillä näyttää olevan se eri­
laisuus, ettei isän tai äidin kuolema yhtä usein 
kaupungeissa kuin maaseudulla ole antanut köy­
häinhoidolle aihetta ryhtyä jälkeen jääneitä lap­
sia auttamaan. Syynä siihen lienee osaltaan se, 
että leskeksi jääneillä naisilla on kaupungeissa 
suurempi mahdollisuus kuin maaseudulla työl­
lään pitää huolta omasta toimeentulostaan ja 
lastensa elatuksesta.
Sasom av foregaende framgar, bildade faderns, 
moderns eller b&da foraldrarnas dod 24.7 %, 
lattja, hagloshet, dryckenskap, liderlighet, los- 
driveri, overgivande av sitt barn och frihets- 
straff tillsammans 30.3 % samt familjens tal- 
rikhet 8.o % av alia fall. Sjukdom eller krojips- 
lyte hos barnen sjalva var orsak till understods- 
behovet for endast 14.o % av samtliga under- 
stodda barn. — Mellan forhAllandena i staderna 
och pa landsbygden synes rada den olikheten, 
att faderns eller moderns dod icke lika ofta i 
staderna som p& landsbygden givit fattigvarden 
anledning att skrida till bispringande av efter- 
lamnade barn. Orsaken hartill torde delvis vara 
den, att ankorna i staderna ha storre mojlighet 
an ankorna p& landsbygden att genom arbete 
skaffa sig och sina barn utkomst.
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Seuraavassa taulukossa esitetään aviosyntyis- , I följande tabell angives, huru de inom ooh 
ten ja aviottomien lasten ryhmitys avuntarpeen utom äktenskap födda barnen fördelade sig efter 
syyn mukaan. ' orsaken tili understödsbehovet.
A vuntarpeen syy 
Orsaken tili understödsbehovet.
A viosyn ty iset lapset 
B arn  a v  äkta  börd
A v io ttom a t lapset 
B arn  a v  oakta börd
Taik il 
Antal °Ü
Luku
A ntal %
L a p s e n  —  B a r n e ts  —  k iv u llo is u u s . s a ira u s  ■— s ju k l ig h e t , s ju k d o m  . . 3 418 16.7 674 4.4
» .  » m ie l is a ir a u s  —  s in n e s s ju k d o m  .............................................. 76 0.4 20 0.1
» * t v l s ä m i c l i s v y s — s in n e s s lö h e t ................... ' . .......................... 319 1.0 163 1.1
» » s o k e u s  —  b l in d h e t  ......................................................................... 29 0.1 12 0.1 .
» o, k u u r o u s  —  d ö v h e t  ......................................................................... 92 0.5 22 0.1
» » r a a ja r ik k o is u u s  —  v a n fö r h e t  .................................................
I s ä n , ä id in  ta i  m o le m p ie n  v a n h e m p ie n  k u o le m a  —  F a d e r n s . m o d e r n s
121 0.G 53 0.4
c l le r  b ä g g e  fö r ä ld r a r n a s  d ö d ............................................................ 7 106 34.7 1 723 11.3
t v ö k y v y t t ö m v v s  —  a r b e t s o f i i r m ä g a ................................................. 685 3.4 722 4.7
s a ira u s  ■—  s j u lcd o m  ......................................................... .’ ........................... 1 3 8 6 6.S 794 5.2
la is k u u s , h u o l im a t t o m u u s  —  lä t t ja ,  h ä g lö s h e t  ......................... 907 4.4 918 6.0
ju o p p o u s  —  d r v c k e n s k a p  ......................................................................... 553 2.7 39 0.3
ir s ta s  e lä m ä , i r t o la is u u s  —  l id c r l ig h e t .  lö s d r iv c r i  ................... 336 1.6 2 439 16.0
la p s e n s a  h y lk ä ä m in e n  —  ö v c r g iv a n d e  a v  s it t  b a r n .............. 1 9 3 3 9.4 3  050 20.0
v a p a u s r a n g a is tu s  — f r i h e t s s t r a f f ......................................................... 520 2.5 108 0.7
P e rh e e n  s u u r i lu k u is u u s  —  F a m il je n s  t a lr ik h e t  ................................................. 2 011 9.S 858 5.0
Muu "svy  —  A n n a n  o r s a k .................................................................................................... 972 4.S 3  671 24.0
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 2« 4fi4 100.o 15 266 100.o
Tämä taulukko osoittaa, että syy, miksi lapset 
joutuvat köyhäinhoidon avustettaviksi, on san­
gen erilainen, riippuen niiden aviollisesta tai 
aviottomasta syntyperästä. Aviosyntyisistä lap­
sista on siten 34." % saanut avustusta sen 
vuoksi, että isä, äiti tai molemmat vanhemmat 
ovat kuolleet, kun vastaava luku aviottomiin 
lapsiin nähden oli vain 11.3 %. Sen sijaan on 
42.3 %:lla aviottomista lapsista avuntarpeen 
syyksi ilmoitettu vanhempien irstas elämä, irto- 
laisuus, laiskuus, huolimattomuus, juoppous ja 
lapsensa hylkääminen, mikä luku aviosyntyisiin 
nähden oli vain 18. i %.
Denna tabeli utvisar, att orsakerna till att 
barnen falla fattigvarden till last, aro ganska 
olika, beroende pa om de iiro av akta eller oivlcta 
bord. Av de inom aktenskap fodda barnen ha 
salunda 34.7 % erh&llit understod pa grund 
ditrav, att fadern, modern eller bagge foriildrarna 
varit doda, medan motsvarande tal for utom ilk - 
tenskap fodda bam blott var 11.3 %. Daremot 
har som orsak till understodsbehovet for 42.3% 
av de utom aktenskap fodda barnen uppgivits 
foraldrarnas liderlighet, losdriveri, lattja, h&glos- 
het, dryckenskap oeh d vergi vande av sifct barn, 
vilket tal for de inom aktenskap fodda var 
endast 18. l %. ,
VIII. Köyhäinhoidon kustannukset.
Köyhäinhoidon kustannukset sekg, koko maas­
sa että eri lääneissä selviävät taulukosta VIII, 
joka samalla osoittaa, kuinka paljon tuloja 
kunnallisella köyhäinhoidolla on ollut käytettä­
vänään. Selontekovuonna samoin kuin vv. 1933 
—1934 ei ole enää pyydetty tietoja köyhäin­
hoito- ja Jastensuojelulautakuntien alaisten lai­
tosten maatalousmenoista ja -tuloista, vaan 
ainoastaan vähäis viljelyksen tai puutarhan 
aiheuttamista menoista ja tuloista. Samoin 
ei myöskään ole otettu huomioon piirimieli­
sairaaloihin maksettuja osuuksia. Menot lai­
toksissa hoidetuista on eritelty tarkemmin kuin 
aikaisemmin; niinpä on erikseen pyydetty tie­
toja mielisairaaloissa, keuhkotautiparantoloissa 
ja muissa sairaaloissa hoidettujen aiheuttamista 
kustannuksista. Lisäksi on kotiavustuksesta
VIII. Iiostnaderna för fattigvärdcn.
Kostnaderna för fattigvärden s&väl i heia lan­
det som i -olika län framgä av tabell VIII, som 
tillika utvisar, huru stora inkomster den kom- 
munala fattigvärden haft tili sitt förfogande. 
Under redogörelseäret säsom även under ären 
1933—34 har ej. mera införskaffats uppgifter om 
utgifter och inkomster för fattigvärds- och 
barnskyddsnämnder underlydande anstalters 
jordbruk, utan endast om utgifter och in­
komster för trädgärd eller mindre odling. Ej 
heller ha tagits i betrak^ande de erlagda ande- 
larna i utgifter för distriktssinnessjukhus. Ut- 
gifterna för de i anstalt värdade ha s'pecificerats 
nogrannare än tidigare; s&lunda ha särskilt in­
förskaffats uppgifter över utgifter för i sinnes- 
sjukhus, lungsotssanatorier och i övriga sjukhus 
värdade. Dessutom har frän hemunderstödet.
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vakinaisen ja tilapäisen avun lisäksi erotettu 
avoimen köyhäinhoidon sairaanhoito, jolla tar­
koitetaan kotiin saatua lääke- ja hoitoavustusta.
Tulot' samoin kuin menotkin on ilmoitettu 
siten, ettei tuloista ole vähennetty niitä kus­
tannuksia, joita kunnilla on ollut niitä hank­
kiessaan, yhtä vähän kuin suoritetuista me­
noista on vähennetty niitä eriä, jotka mah­
dollisesti ovat tulleet korvatuiksi tuloilla. 
Sekä tulo- että menopuolella on otettu huo­
mioon luontois-. ja työsuoritukset. Niiden arvo 
on ilmoitettu eri paikkakunnilla vallinneiden 
hintojen mukaan. Tulpina on otettu huomioon 
kaikki, mitä vuoden kuluessa köyhäinhoitoa 
varten on kannettu tai saatu, ja menoina 
kaikki, mitä köyhäinhoitotarkoituksiin on mak­
settu tai käytetty, katsomatta siihen, onko osa 
tuloja ja menoja aiheutunut jonkin muun vuo­
den köyhäinhoidosta.
Köyhäinhoitoyhdyskuntien menot jakautuivat 
vuonna 1935 eri menoryhmiin seuraavalla tavalla.
som tidigare upptog endast egentliga ooh tili - 
fälliga hemunderstöd, numera avskilts den öppna 
fattigvärdens utgifter för sjukvärd, som avser 
tili hemmet givna lakemedel och i hemmet med- 
delad sjukvärd.
Inkomsterna liksoin även utgifterna ha angi- 
vits s&lunda, att frän inkomsterna ioke avdragits 
de kostnader, kommunen haft för anskaffandet 
av dem, lika litet som frän de erlagda utgifterna 
minskats de belopp, som tili äventyrs hiivit er- 
satta genom inkomster. Säväl pä utgifts- som 
inkomstsidan ha natura- och arbetsprestationer 
hiivit beaktade. Deras värde har uppgivits 
enligt pä resp. orter gängse pris. Säsom inkomst 
har observerats allt, som under ärets lopp 
uppburits eller erhällits för fattigvdrden, och 
säsom utgift allt, som utbetalats eller förbrukats 
för fattigvärdsändamäl, oavsett om en del in­
komster eller utgifter föranletts av fattigvär- 
den under nägot annat är.
Fattigvärdssamhällenas utgifter fördelado sig pä 
olika utgiftsposter under är 1935 pä följande sätt.
Kaupungeissa Maalaiskunnissa Koko maassa
Städcr Landskomrauner Hela landet
i—l'vp c'- i—KO e"'V.Q *.■©''■ 3
Mk
'
a m
enoista 
av utgii- 
terna Mk
a m
enoista 
av utgif­
terna Mk
a m
enoista 
av utgií- | 
terna
Yleishallinto —• Allmänna förvaltningen.......................... 1 1 5 3 3  109 7.2 5 070  603 2.1 16 603 712 4.2
Kunnallis- ja lastenkodit sekä muut köyhäinhoito- jalasten-
suojelulautakuntien alaiset kunnan omistamat laitokset
— Kommunal- ooh barnhem samt övriga kommunala
anstalter underlydande fattigvärds- och barnslcydds-
nämnder..................................................................... 40 963  655 25.7 ■ 61 325  622 25.3 102 289 277 25.S
Muissa laitoksissa olleet — I övriga anstalter värdade:
aistivialliskoululssaijä laitoksissa — i abnormskolor och
-anstalter ................................................................ 992  380 0.6 1 969 671 0.8 2 962  051 0.7
mielisairaaloissa — i sinnessjukhus............................. 12 7 9 6 1 5 7 8.0 18 385  588 7.8 3 1 1 8 1  745 7.9
keuhkotautiparantoloissa — i lungsotssanatorier . . . . 3  679 708 - 2.3 6 841 716 2.9 10 521 424 2.7
muissa sairaaloissa — i övriga sjuklius...................... 8  606 231 5.4 9 812 550 4.1 18  418  781 4.0
työlaitoksissa —• i arbetsinrättningar.......................... 347 560 0.2 202 072 0.1 549  632 0.1
vieraan kunnan kunnallis- ja lastenkodeissa — i andra
komnmners kommunal- och barnhem...................... 399  165 0.3 1 1 7 4  550 0.5 . 1 573  715 0.4
kasvatus- ja muissa huoltolaitoksissa — i uppfostrings-
och i andra värdanstalter........................................ 1 224  886 O.s 1 144 590 0.5 2 369  476 O.c
Yksityishoidossa olleet — Utackorderade.......................... 9 1 5 3  065 5.7 30  305  070 12.8 39  4 5 8 1 3 5 10.o
Kotiavustusta saaneet — Personer, som erhällit hemunder-
stöd:
vakinaiset avunsaajat — egentliga understödstagare .. 4 8 1 7 1 4 4 0 30.2 5 4  678  272 23.1 102 849  712 25.9
tilapäiset avunsaajat — tillfälliga understödstagare .. 12 496  394 7.S 8 6 8 1 4 9 7 3.7 21 177  891 5.3
avoimen köyhäinhoidon sairaanhoito — den öppna
fattigvärdens sjukvärd ........................................... 1 0 5 8  973 0.7 4 5 27  929 1.9 5 586  9Ö2 1.4
Korvaus muille kunnille — Ersättning tili andra kommuner 5 317  6771 3.3 26 055  552 11.0 31 373  229 7.9
Osamaksut yhteiseen kunnalliskotiin — Avgift tili gemen-
samma kommunalhem ............................................... 14 281 (O.oi) 977  705 0.4 9 9 1 9 8 6 0.3
Osamaksut yhteiseen työlaitokseen — Avgift tili gemen-
samma arbetsinrättningar ......................................... 454  444 0.3 2 3 9 8 4 6 5 1.0 2 852 909 0.7
Muut huoltomenot — Övriga omvärdnadskostnader __ 2 329 229 1.5 3 4 2 3  465 1.4 5 752 694 1.5
Yhteensä — Summa Í 59 538 354 100.O236 974 917 100.O 396 513 271 100.O
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Edelliseen vuoteen ventattuna köyhäinhoito­
menot kaupungeissa ovat enentvneet 1 044 720 
mk eli 0.7 %, maalaiskunnissa 5 186 558 mk eli 
2.2 % ja koko maassa 6 231 278 mk eli 1.6 %. 
Suurin on menojen lisäys ollut kunnallis- ja 
lastenkotien kohdalla. Kotiavustusten määrä on 
kaupungeissa vähentynyt edelliseen vuoteen ver­
raten 2. 7 %, maaseudulla taas lisääntynyt l.o %. 
Köyhäinhoidon yleishallintokustannukset ovat 
olleet suhteellisesti lähes 3 % kertaa suurem­
mat kaupungeissa kuin maalaiskunnissa.
Jämfört med fösegaendo är ha fattigvärds- 
utgifterna i städerna ökats med 1 044 720 
mkeller 0.7 %. i landskommunerna med 5186 558 
mk eller 2.2 % och i hela landet med 6 231 278 
mk eller l.o %. Störst har utgifternas ökning 
värit i gruppen »kommunal- ooh barnhem». 
Hemunderstöden ha i städerna minskats i för- 
h&llande tili föreg&ende är med 2.7 %, d& mots- 
varande ökning har pä landsbygden värit l.o %. 
Kostnaderna för fattigv&rdens allmänna förvalt- 
ning äro proportionsvis närä 3 '/7 g&nger sä Stora 
i städerna som i landskommunerna.
Köyhäinhoitoyhdyskuntien tulot jakaantui­
vat samana vuonna eri tuloryhmiin seuraavalla 
tavalla.
Fattigvärdssamhällenas inkomster. fördelade 
sig under samma &r p& olika inkomstposter 
som följer.
Kaupungeissa Maalaiskunnissa Koko maassa
Stader Landskommuner Hela landet
C^>. c - .0 - 0
rt- P 3 cí-p 5‘ s ' i íMk S tm. c* Mk Mk
' ‘ o f  ^?.£ o 2.3 354o> P an p
Perunkirjoitusmaksut — Bouppteckningsprocenter ........ 526 456 0.3 868 393 0.4 1 394 849 0.4
Korvaukset — Ersättningar:
valtiolta — av staten .............................................. 8 066 878 5.x 6 307 340 2.7 14 374 218 ■3.6
muilta kunnilta — av andra kommuncr...................... 16 771 154 10.5 20 000 578 8.4 36 771 732 9.3
yksityisiltä — av enskilda personer .......................... 4 694 300 2.9 10 081 705 4.2 14 776 005 3.7
Kunnallis- ja lastenkodit sekä muut köyhäinhoito- ia lasten-
suojelulautakuntien alaiset laitokset — ICommunal- och
barnhem samt övriga kommunala anstalter under-
Ivdande fattigvärds- ooh barnskyddsnämnderna........ 5 023 921 3.2 5 359 975 2.3 10 383 896 2.0
Kunnan köyhäinhoitoon käyttämät varat — Av kommunen
använda medel för fattigvärden................................. 121417 016 76.1 192 161 695 81.1 313 578 711 79.1
Sekalaistulot — Diverse inkomster:
lahjoitusten käyttö — användning av donationer . . . . 141 621 0.1 104 422 (0.0041 246 043 0.1
henkilökunnan luontoisedut — personalens naturaför-
iruiner..................................................................... 2 541 248 l.C 739 629 0.3 3 280 877 0.8
muut sekalaistulot — övriga diverse inkomster......... 355 760 0.2 1351180 0.C 1 706 940 0.4
Yhteensä — Summa 159 538 354 100.0236 974 917 100.0396 513 271 100.o
Kymmenvuotiskautena 1926— 1935 köyhäin- Under tioärsperioden 1926— 1935 utgjorde- 
hoidon menot olivat eri vuosina seuraavat. Vuo- utgifterna ' för fattigvArden, som följer. An- 
siin 19.33—35 nähden on otettava huomioon, että gäende ären 1933— 35 bör beaktas, att i utgif- 
menoista puuttuvat maatalousmenot ja osuudet terna ej ingä utgifterna för lantbruk och ej för- 
piirimielisairaaloihin. . andelar i distriktssinnessjukhus.
Kaupungeissa Maalaiskunnissa Koko maassa
Städer Landskomnmner Hela landet
Mk Mk Mk
V u o n n a  — A r  1 9 2 6  .................. ..............  7 3  4 3 1  4 4 6 1 5 4  5 5 6  3 6 6 2 2 7  9 8 7  8 12 -
«> 1 9 2 7  .................. ..............  77  1 8 2  7 6 4 1 73  0 0 7  8 9 5 2 5 0  1 9 0  6 5 9 ’
O 1 9 2 S  .................. ..............  8 4  7 9 3  7 0 2 1 8 6  4 4 4  8 6 3 2 7 1  2 3 8  5 6 5 .
*) 1 9 2 9  .................. ..............  9 8  1 2 3  8 7 5 2 0 3  2 9 7  3 8 9 3 0 1  4 21  2 64 -
*) 1 9 3 0  .................. ..............  1 1 4  9 8 5  0 8 9 2 1 7  0 8 6  1 4 0 3 3 2  0 71  2 29 -
*> 1 93 1  ................. ..............  1 3 7  7 2 5  4 7 5 2 2 4  9 3 1  6 1 3 3 6 2  6 5 7  0 8 8
>) 1 9 3 2  ................. ..............  1 6 0  9 8 9  0 0 7 2 4 3  9 5 4  4 4 1 4 0 4  9 4 3  4 4 8 '
» 1 0 3 3  .................. ..............  1 71  9 61  5 71 2 3 5  6 3 3  9 4 8 4 0 7  5 9 5  519*
»■ 1 9 3 4  .................. ..............  1 5 8  4 9 3  6 3 4 231  7 8 8  3 5 9 3 9 0  2 81  9 9 3
» 1 9 3 5  .................. ..............  1 5 9  5 3 8  3 5 4 2 3 6  9 7 4  9 1 7 3 9 6  5 1 3  2 7 L
Kuten ylläolevasta näkyy, ovat köyhäinhoi­
don menot vuosi vuodolta nousseet aina vuo­
teen 1933 asti; vuonna 1934 ne alenivat 4.2 %, 
mutta nousivat jälleen vuonna 1935 l.o %.
Suurimmat absoluuttiset köyhäinhoitomenot 
olivat vuonna 1935 seuraavissa kaupungeissa: 
Helsingissä 72 219 803 mk, niistä lastensuojelu- 
lautakunnan menoja 12 297 408 mk, Viipurissa 
16 185 288 mk, niistä lastensuojelulautakumian 
menoja 3 172 152 mk, Turussa 13 537 135 mk, 
niistä lastensuojelulautakunnan nunnoja 2 776 669 
mk, Tampereella 12 241444 mk, niistä lastensuo- 
jelulautakunnan menoja 3 588 395 mk, Vaasassa 
4 309 813 mk, Kemissä 3 837 159 mk, Kuopiossa 
3 796 246 mk, niistä lastensuojelulautakumian 
menoja 466 093 mk, Kotkassa 3 528 257 mk 
ja Oulussa 3 507 535 mk. Absoluuttisesti -pie­
nimmät nämä menot olivat Naantalissa 104 836 
mk, Kaskisissa 126 218 mk ja Uud.essakaarlo- 
pyyssä 152 535 mk.
Yli miljoonan markan kohosivat köyhäin­
hoidon menot 29 maalaiskunnassa, 500 000 
ja miljoonan markan välillä ne vaihtelivat 145 
kunnassa ja 200 000— 500 000 markan välillä 
203 maalaiskunnassa. Edellä mainittua pie­
nemmät menot oli 185 kunnassa.
Jos köyhäinhoidon kustannukset kokonai­
suudessaan jaetaan asukasluvulla sekä koko 
maassa että erikseen kaupungeissa ja maaseu- 
.dulla, tulee kustannuksia keskimäärin asu­
kasta kohden:
S&som av ovanstäende framg&r, ha fattigvär- 
dens utgifter &r för är stigit ända tili &r 1933; 
är 1934 sjönko de med 4.2 %, men siego äter 
är 1935 med 1.6 %.
De största absoluta fattigv&rdskostnaderna 
under'är 1935 hade följande städer: Helsingfors 
72 219 803 mk, därav utgifter för barnskydds- 
nämnden 12 297 406 mk, Viborg 16 185 288 mk. 
därav utgifter för barnskyddsnämnden 3 172 152 
mk, Ábo 13 537 135 mk, därav utgifter för 
barnskyddsnämnden 2 776 669 mk, Tammerfors 
12 241 444 mk, därav utgifter för barnskydds­
nämnden 3 568 395 mk, Vasa 4 309 813 mk, 
Kemi 3 837 159 mk, Kuopio 3 798 246 mk, där­
av utgifter för barnskyddsnämnden 466 093 mk. 
Kotka 3 528 257 mk och Uleäborg 3 507 535 
mk. Absolut taget voro dessa utgifter minst 
i följande av landets städer: N&dendal 104 836 
mk. Kasko 126 218 mk och Nykarleby 152 535 
mk.
Till över en miljon stego kostnaderna för 
fattigVúrden i 29 landskommunor, mellan 500 000 
ooh en miljon mark utgjorde de i J.45 kommuner 
ooh mellan 200 000— 500 000 mark i 203 lands­
kommuner. Mindre kostnader an de ovan- 
nämnda hade 185 kommuner.
Vid en fördelning av de totala kostnaderna 
för fattigvärden pä antalet inv&nare säväl i hela 
landet som särskilt i städerna och pä landsbyg- 
den erh&llas följande belopp i medeltal per in 
vänare:
Kaupungeissa Maalaiskunnissa Koko maassa
Städer Landskommuner Hela landet
Mk Mk ' Mk
V u o n n a  — A r  1 9 2 6  ................................... ...............................  121 5 2 64
i> 1 9 2 7  ................................... ...............................  124 .5 8 69
I) 1 9 2 8  ................................... ...............................  1 3 3 63 7 5
» 1 9 2 9  ................................... ...............................  151 6 8 S3
Ú 1 9 3 0  ........................... -. . . ...............................  1 7 3 73 91
- 0 1 9 3 1  ................................... ...............................  1 9 5 7 5  ' 9 8
» 1 9 3 2  ................................... ...............................  9 2 2 8 1 1 0 9 '
}> 1 9 3 3  ................................... ............................  2 2 8 7 9 1 0 9
)< 1 9 3 4  ................................... ....................•_____ 2 0 6 7 7 1 0 4
)) 1 9 3 5  .................................... ................................  2 0 4 7 9 1 0 5
Seuraava taulukko osoittaa köyhäinhoitoyh- 
rlyskuntien menojen jakaantumista keskimäärin 
asukasta kohden vuonna 1935 eri lääneissä sekä 
.erikseen kaupungeissa ja maalaiskunnissa.
Följande tabell utvisar fördelningen av fattig- 
värdssambällenas utgifter i medeltal per invä- 
nare under är 1935 i olika Iän samt särskilt för 
städer och landskommunor.
Kaupungeissa Maalaiskunnissa Koko läänissi
Städer Landskommuner Hela länct
Mk Mk Mk
253 137 200
179 79 99
71 36 39
Uudenmaan läänissä —  Nylands Iän ......................
Turun ja Porin läänissä— Abo o. Björneborgs Iän 
Ahvenanmaan maakunnassa — Landskapot Aland
■f
Hämeen läänissä — Tavastehus Iän ..........
Kaupungeissa
Städer
Mk
..........  177
Maalaiskunnissa
Landskommuner
Mk
102
33
Koko maassa 
Hela landet 
Mk
119
Viipurin » —■ Viborgs ■ » .......... ..........  190 72 94
Mikkelin »> — S:t Michels D .......... ..........  147 83 90
Kuopion ' > — Kuopio » .......... ..........  148 85 90
Vaasan )> — Vasa > ........\ .......... 137 50 60
Oulun > — Uleäborgs » .......... .......... 194 67 79
Kuten edellä olevasta näkyy, olivat köyhäin­
hoidon kustannukset vuonna 1935 väkilukuun 
verraten suurimmat Uudenmaan ja Hämeen 
lääneissä, pienimmät taas Ahvenanmaan maa­
kunnassa ja Vaasan läänissä.
Yksityisten kuntien köyhäinhoitokustannusten 
määrät poikkeavat kuitenkin usein tuntuvasti 
näistä keskimääristä, joita laskettaessa on otettu 
huomioon köyhäinhoidon kaikki kustannukset 
eikä vain suoranaisia hoito-, elatus- ja avustus- 
kustannuksia. Seuraavassa yhdistelmässä, josta 
näkyy keskikustannuksen määrä asukasta koh­
den eri kaupungeissa vuonna 1935, kaupungit 
on järjestetty alenevan määrän mukaan.
Mk
Helsinki —  Helsingfors...............................  260
Viipuri —  V iborg.........................................  222
Borgä :— Porvoo ..........................................  213
K e m i.............................,............................... ' 208
Tampere -— Tammerfors.............................  205
Turku — Ä b o ...............................................  194
Jyväskylä .....................................................  192
Kotka ...........................................................  176
Ekenäs —  Tammisaari ...............................  159
Hämeenlinna —  Tavastehus ...................... 159
Pori— Björneborg ......................................  157
Kuopio .............................................   156
Lovisa — Loviisa.......................................... 156
Mikkeli —  St. Michel .................................. 153
Savonlinna— N yslott.................................  149
Uusikaupunki— Nystad ...............   145
Sortavala.......................................................  144
Joensuu.........................................................  142
Rauma —  Raumo .......................................  141
Kauppaloissa kysymyksessä olevat keskikus 
tannukset olivat seuraavat:
Mk
Haaga — Haga ...........................................  248
Kerava...........................................................  243
Lohja— L o jo ...............................................  170
Köyhciinhoitotilasto. — FatUgvärdsstaUstik. 19S5.
Säsom av ovanstäende framg&r, voro kostna- 
derna för fattigv&rden i förh&llande tili invänar- 
antalet ar 1935 störst i Nylands och Tavaste­
hus Iän, minst äter i landskapet Aland och 
Vasa Iän.
I de enskilda kommunerna avvika likväl fat- 
tigv&rdskostnaderna ofta kännbart frän dessa 
medeltal, vid vilkas uträknande beaktats fat- 
tigv&rdens samtliga kostnader och icke blott 
de direkta utgifterna för v&rd, försörjning och 
understöd. I följande sammanställning, som 
utvisar medelkostnaden per invänare i de olika 
städema är 1935, aro städerna ordnade i av- 
tagande serie efter medelkostnadens belopp.
Mk
Vaasa —  Vasa ................................................  139
Hangö— Hanko ............................................  136
Oulu —  Ule&borg............................................  136
Naantali— Nädendal..................................... 133
Hamina —-  Fredrikshamn............................ 131
Jakobstad —  Pietarsaari ............................ 127
Nykarleby— Uusikaarlepyy......................... 124
Lappeenranta —  Villmanstrand.................  120
Tornio— Torneä.......................................... 116
Lahti .............................................................  115
Kristinestad— Kristiinankaupunki.......... 113
H einola .......................................................... 112
Kokkola —  Gamlakarleby ..........................  111
Kajaani —  Kajana ...................................... 108
Iisalmi ............................................................  105
Raahe —■ Brahestad.............................................77
Mariehamn— Maarianhamina ..................  71
Kasko —  Kaskinen .........................................  68
Käkisalmi— K exholm ...................................  61
I köpingarna voro ifr&gavarande medelkostna- 
der följande:
Mk
Hyvinkää ..............................................  160
Äänekoski......................................................  139
Riihimäki ...................................................... 138
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Mk
Valkeakoski ................................................... 130
Varkaus........................................................... 127
Salo ............................ ■..................................  120
Forssa ............................................................. 120
Kouvola ........................................................  116
Seinäjoki ..........................  116
Suolahti.....................    116
Karkkila ........................................................  108
K oiv isto ..........................................................  103
Ylläolevia lukuja tarkastettaessa on otet­
tava huomioon, että ne, kuten aikaisemmin 
on mainittu, tarkoittavat köyhäinhoidon brutto­
menoja asukasta kohden.
Köyhäinhoitoyhdyskuntain suhteellisia me­
noja esittää seuraava taulukko, jossa kunnat on 
ryhmitetty asukasta kohden tulevien köyhäin­
hoitokustannusten suuruuden mukaan muutamiin 
pääluokkiin ja mainittu kuhunkin luokkaan kuu­
luvien kaupunki- ja maalaiskuntain lukumäärät, 
jälkimmäiset erikseen kussakin läänissä.
Mk
Rovaniemi.....................................................  102
Lauritsala.........................................................  99
Karjaa— K a ris ...............................................  93
Grankulla .........................................................  87
Loimaa .................. ' ........................ ...........  81
Pieksämä...........................................................  77
Nurmes .............................................................  75
Vammala .........................................................  69
Lahdenpohja . . . . : .........................................  47
Vid granskning av ovanstáende tal bór dock 
beaktas, att de, sásom tidigare namnts, avse 
fattigv&rdens bruttoutgifter per invánare.
Fattigvárdssamhállenas relativa utgifter fram- 
stállas i foljande tabell, i vilken kommunerna 
grupperats enligt storleken av fattigvárdskost- 
naderna per invánare i nágra huvudgrupper och 
angivits antalet stads- och landskommuner i 
varje grupp, de señare sárskilt for varje lán.
Maalaiskuntia, — Landskommuner
Uudenmaan läänissä — Nylands Iän ....................................
Turun ja Porin läänissä — Äbo och Björneborgs Iän..........
Ahvenanmaan maakunnassa — Landskapet Aland...............
Hämeen läänissä — Tavastehus Iän......................................
Viipurin í — Viborgs o . ....................................
Mikkelin » — S:t Michels » ......................................
Kuopion » — Kuopio » .............. ........................
Vaasan » — Vasa » ...................................
Oulun » •— Uleäborgs » .......................................
Yhteensä maalaiskuntia — Summa landskommuner..............
Kaupunkeja — Städer ..........................................................Yhteensä köyhäinhoitoyhdyskuntia — Summa fattigvárdssam- hällen........................................................................... .........
Prosentteina köyhäinhoitoyhdyskuntain lukumäärästä — I pro- 
cent av antalet fattigvärdssamhällen ................... .............
Kuntien luku, joissa köyhäinhoito­
kustannukset asukasta kohden olivat 
Antal kommuner, i vilka fattigvArds- 
kostnaderna per invAnare utgjorde
Yhteensä köyhäin­
hoitoyhdyskuntia 
Sum
m
a fattigvArds- 
sam
hällen
alle 20 m
k 
under 20 m
k
20—
39 m
k I
40—
59 m
k
60—
79 m
k
80—
99 m
k
O
* 7
o
vähintään 
120 m
k 
m
inst 
120 m
k
4 7 16 7 16 50
— 10 38 30 13 . 4 11 112
6 7 2 — — — — 15
— i 4 14 17 11 16 63
2 4 23 25 9 6 1 70— — — 16 11 9 1 30
— — 9 20 18 6 4 50
6 39 30 8 3 8 1 95
— • 10 25 24 8 4 6 77
34 71 128 ]50 95 48 5G 562
— — — 4 — 7 27 38
14 71 128 154 95 55 83 600
2.3 11.8 21.4 25.7 15.8 9.2 13.S 100.o
Jos köyhäinhoidon kaikki menot jaetaan tasan 
kaikkien varsinaisten avunsaajain kesken, huo­
mataan, että keskikustannus avunsaajaa koh­
den oli vuosina 1926— 1935 maalaiskunnissa
Vid jämn fördelning av de totala utgifterna 
pá alla egentliga understödstagare framgär, att 
medelkostnaden per understödstagare under 
áren 1926— 1935 utgjorde i landskommunerna:
seuraava:
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! 1926 1927 _ 192S 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935
ij M a r k k a a  — M a r k
i Uudenmaan läänissä — Nylands län 2 256 2 853 3186 3 343 3 228 3148 3 067 2 871 2 846 2 913
I Turun ja Porin läänissä — Äbo och
! Björneborgs län.......................... 1971 2 610 2 777 2 814 2 792 2 514 2 406 2 223 2188 2177
i Ahvenanmaalla —■ Aland................ 2 002 2 352 3 336 3111 3 091 3 325 3129 3 064 3 265 3 040
j Hämeen läänissä — Tavastehus län.. 2188 2 744 2 996 3110 3 003 2 789 2 615 2 391 2 347 2 435
i Viipurin » — Viborgs » .. 1 946 2 720 2 802 2 789 2 850 2 710 2 538 2 311 2 349 2 371
■ Mikkelin » —  S:t Michels » .. 1916 2 770 3 054 3 004 2 974 2 601 2 402 1 958 1 827 1 859
i Kuopion » — Kuopio » .. 1930 2 699 3146 3130 3 072 2 718 2 363 1845 1954 1920| Vaasan » •— Vasa » .. 1938 2 519 2 810 2 889 2 817 2 622 2 519 2175 2 072 2 072
Oulun » — Uleäborgs' » .. • 1805 2 428 2 683 2 834 2 848 2 536 2 314 2 068 1996 1943| Koko maassa — Hela landet 1987 2 664 2 898 2 974 2 938 2 700 2 519 2 228 2 208 2 216
■ Edelläoleva taulukko osoittaa, miten köy­
häinhoidon keskikustannus avustettua henki­
löä kohden on maalaiskunnissa eri lääneissä 
vuodesta vuoteen kasvanut aina vuoteen 1929 
asti, jonka jälkeen keskikustannus osoittaa 
laskua. Tämä johtuu ilmeisesti siitä, että vuo­
sina 1930— 1932 on kotiavustusta säänöiden 
luku kasvanut enemmän kuin laitoksissa hoi­
dettujen luku, ja koska jälkimmäisten aiheut­
tamat keskikustannukset avunsaajaa kohden 
ovat tuntuvasti suuremmat kuin edellisten, on 
yllä esitetty keskikustannus kaikkia varsinaisia 
avunsaajia kohden laskettuna, hieman laskenut. 
Keskikustannusten alentuminen vuosina 1933— 
35 johtuu siitä, että, kuten aikaisemmin on mai­
nittu, näinä- vuosina maatalousmenot ja osuu­
det piirimielisairaaloihin, jotka vuonna 1932 nou­
sivat 30 244 461 mk:aan, on jätetty ulkopuolelle 
laskelmien. Vielä on otettava huomioon, että vuo­
den 1927 suhdeluvut eivät ole täysin verrannol­
lisia vastaaviin lukuihin edellisenä vuonna, jol­
loin, kuten aikaisemmin on mainittu, varsinais­
ten avunsaajien avustuksen alarajana tilastossa 
oli 100 mk ja sen jälkeen 500 mk.
Jos köyhäinhoidon kustannukset kaupungeissa 
jaetaan tasan kaikkien avunsaajien kesken, 
saadaan kutakin avunsaajaa kohden seuraava 
keskikustannus:
Mk
vuonna — Ar 1926 ........    2 874
» 1927   3 430
» 1928   3 667
» 1929   3 826
» 1930 ...................................., 3 766
Kalliimpien elinkustannusten ja laitoshoidon 
yleisyyden vuoksi köyhäinhoidon keskikustan­
nus on melkoista suurempi kaupungeissa kuin 
maalaiskunnissa. Ylläolevat luvut osoittavat, 
että keskikustannusten muutokset vuodesta toi-
Tabellen utvisar, huru medelkostnaden per 
understödstagare pa landsbygden i alia län 
Ar för Ar stigit, ända tili Ar 1929, varefter 
medelkostnaden visar en nedgáng. Detta beror 
uppenbarligen därpä, att under Aren 1930— 
1932 antalet personer, som erh&llit hemunderstöd, 
ökats i högre grad än antalet i anstalter intagna, 
och dä medelkostnaden per understödstagare 
för de señare är betydligt större än för de 
förra, har den ovan angivna medelkostnaden, 
som uträknats pä totala antalet egentliga un­
derstödstagare, nAgot nedgätt. Medelkostnader- 
nas minskning för Aren 1933—35 föranledes där- 
av, att, sAsom tidigare nämnts, utgifterna för 
lantbruk och andelarna i distriktssinnessjukhus, 
vilka Ar 1932 stego tili 30 244 461 mk, ha under 
nämnda Aren icke tagits i betraktande. Dessutom 
bör beaktas, att proportionstalen för Ar 1927 ej 
äro füllt jämförbara med motsvarande tal för 
föregAende Ar, dA, säsom tidigare nämrits, den 
undre gränsen för de egentliga understöds- 
tagarnas understöd i Statistiken utgjorde 100 mk 
och därefter 500 mk.
Vid en jämn fördelning av fattigvArdskostna- 
derna i städerna pä alia understödstagare er- 
hälles följande medelkostnad per understöds­
tagare:
Mk
vuonna — är 1931 ...................................  3 475
■> 1932   3 152
•> Í 933 ....................................  2 914
» 1934   2 930
» 1935   3 0S0
Till följd av de högre levnadskostnadema och 
den allmännare förekomsten av anstaltsvArd är 
medelkostnaden för fattigvárden betydligt större 
i städerna än i landskommunerna. Ovanstäende 
tal utvisa, att medelkostnadernas förändringar
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seen ovat olleet samansuuntaiset kaupungeissa 
ja maalaiskunnissa. Kahtena viime vuonna ne 
ovat kuitenkin hieman nousseet johtuen siitä, 
että avustettujen luku on vähentynyt enemmän 
kuin kustannukset.
Keskikustannusten määrä vaihtelee suuresti 
eri köyhäinhoitoyhdyskunnissa ja eri vuosina 
tuntuvasti samoissakin yhdyskunnissa, joh­
tuen tavallisesti jostakin tilapäisestä suuresta 
menoerästä. Seuraavassa yhdistelmässä, josta 
näkyy keskikustannuksen määrä varsinaista 
avunsaajaa kohden eri kaupungeissa vuonna 
1935, kaupungit on järjestetty alenevan määrän
mukaan.
-Hk
Nykarleby —  Uusikaarlepyy ..................  4 920
Tampere —  Tammerfors ..........................  3917
Borgä — P o rv o o .............................. .. 3715
Sortavala ...................................... : . . . . . .  3 503
K o tk a ..........................................................  3 435
Helsinki —  Helsingfors ............................  3 366
Turku —  Äbo ........................................... 3 339
H einola........................................................  3311
Kokkola —  Garnlakarleby........................  3 310
Mariehamn —  Maarianhamina................  3 295
Lovisa —  Loviisa ......................................  3 237
Tornio — Torneä . . . . : . ..........................  3 193
Ekenäs —  Tammisaari..............................  3 159
Jyväskylä....................................................  3 142
Kasko — Kaskinen....................................  2 935
Raum a— B aum o......................................  2915
Joensuu ......................................................  2 876
Pori —  Björneborg....................................  2 861
K e m i........................................ .................... 2 755
irán ár till &r varit liknande i staderna och i 
landskommunerna. Under de tvá señaste Aren ha 
de anda litet stigit beroende av, att antalet 
understodda minskats mera an kostnaderna.
Medelkostnadens belopp váxlar i hog grad i 
olika fattigvárdssamhállen, under olika ár kann- 
bart aven i samma samhallen, vanligen beroende 
pá nágon tillfállig stórre utgiftspost. I f61 j ande 
sammanstállning, utvisande medelkostnadens be- 
lopp per egentlig understodstagare i de olika 
staderna ar 1935, aro staderna ordnade i av- 
tagande serie efter medelkostnadens belopp.
Mk
Vaasa —  V asa...................................   2 726
Kristinestad —  Kristiinankaupunki . . . .  2 686
Käkisalmi — Kexholm .............................  2 681
Viipuri —  Viborg ...................................... 2 634
Hamina —  Fredrikshämn ........................ 2 623
Savonlinna —  K yslott.............................. 2 582
Hämeenlinna — Tavastehus.................... 2 552
Uusikaupunki —  N ystad..........................  2 522
Hangö —  H anko........................................ 2 496
Jakobstad— Pietarsaari............................  2 475
Lahti...........................................................  2 468
Raahe— Rrahestad.................................. 2 438
Lappeenranta —  Villmanstrand.............   2 345
Naantali —  Nädendal .............................. 2 330
Mikkeli —  St. M ichel................................ 2 321
Iisalmi.........................................................  2 315
Kuopio .......................................................  2 223
Kajaani — K a jon a ........ ...........................  2 190
Oulu — Uleäborg ...................................... 2 156
Jos menosummat laitoksissa olleista, yksityis­
hoidossa olleista ja muussa muodossa avuste­
tuista jaetaan täten avustettujen henkilöi­
den luvulla, nähdään, että kutakin henkilöä 
kohden eri avustusryhmissä kaupungeissa ja 
maalaiskunnissa tulee keskimäärin seuraavat 
menomäärät:
Fördelas utgiftssummorna för de i anstalter 
v&rdade, utackorderade och pä annat sätt un­
derstodda p& antalet s&lunda understödda perso- 
ner, finner man, att pä varje person kommo 
inom de skilda understödsgrupperna i städerna 
och landskommunerna följande utgiftsbelopp:
Kaupungeissa Maalaiskunnissa Koko maassa
I städerna I landskommunerna I hela laudet
Mk Mk Mk
Laitoksessa olleista —  I anstalter värdade ................... 2 730 2 258 2 428
Yksityishoidossa olleista —  Utackorderade ...................
Kotiavustusta saaneista —  Personer, som erhällit hem-
2 821 1 223 1 408
understöd .............................. ........................................ 2 071 1 458 1 693
Selitykseksi mainittakoon, että laitoksissa 
ja yksityishoidossa olleiden ryhmiin on edellä 
olevaan laskelmaan otettu nekin avustetut, jotka 
vain lyhyen ajan ova't olleet laitoksessa tai yksi­
tyishoidossa. — Yksityishoidossa olleisiin nähden
Som förklaring mä näninas, att tili gruppex-na 
i anstalter vár’dade och utackorderade i ovan- 
stäende sammanställning hänförts även de un- 
derstödstagare, som endast under en kort tid 
varit intagna i anstalter-eller utackorderade. — I
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kustannukset olivat suurimmat Uudenmaan lää­
nissä ja Ahvenanmaan maakunnassa, nimittäin 
keskimäärin 2 721 mk ja 1 892 mk, sekä pienim­
mät Kuopion ja Mikkelin lääneissä, joissa nämä 
kustannukset avustettua kohden olivat keski­
määrin 1 044 mk ja 1 062 mk. Kotiavustusta 
saaneisiin nähden kustannukset olivat suurim­
mat Uudenmaan läänissä ja Ahvenanmaan 
maakunnassa, nimittäin keskimäärin 2 414 mk 
ja 2 108 mk, sekä pienimmät Kuopion ja 
Mikkelin lääneissä, joissa nämä kustannukset 
avustettua kohden olivat keskimäärin 1 119 mk 
ja 1 371 mk.
Kunnalliskotien ja muiden köyhäinhoitolauta­
kuntien ja lastensuojelulautakuntien alaisten 
laitosten menoja ja tuloja lääneittäin, erikseen 
kaupungeissa ja maalaiskunnissa, osoittaa tau­
lukko IX . Sen mukaan olivat kunnalliskotien 
menot, joihin sisältyvät työlaitosten ja Tampe­
reella olevien 2 mielisairassiirtolan menot, yh­
teensä 82 095 232 mk, erikseen kaupungeissa 
28 553 601 mk ja maalaiskunnissa 53 541 631 mk, 
sekä lastenkotien menot, joihin taas sisältyvät 
Tampereen lastensairaalan menot, yhteensä 
20 194 045 mk, erikseen kaupungeissa 12 410 054 
mk ja maalaiskunnissa 7 783 991 mk.
Jos edellisen vuoden kunnalliskotien menoja 
verrataan selontekovuoden vastaaviin lukuihin, 
havaitaan, että menot kaupungeissa ovat lisään­
tyneet 1 636 579 mk, maalaiskunnissa 2 236 095 
mk ja koko maassa 3 872 674 mk. Lastenkotien 
menot kaupungeissa ovat lisääntyneet 494 304 
mk, maalaiskunnissa vähentyneet 27 951 mk ja 
koko maassa lisääntyneet 466 353 mk.
Kunnalliskotien menot jakaantuivat eri menp- 
ryhmiin- seuraavasti.
fräga om de utackorderade voro kostnaderna 
störst i Nylands län och i landskapet • Aland, 
nämligen i medeltal 2 721 mk och 1 892 mk, 
samt minst i Kuopio och S:t Michels län, i 
vilka dessa kostnader i medeltal utgjorde 1 044 
mk och 1 062 mk. Utgifterna för de personer, 
som erhallit hemunderstod, voro störst i Nylands 
län och i landskapet Aland, nämligen i medeltal 
2 414 mk och 2 108 mk, samt lägst i Kuopio 
och i S:t Michels län, i vilka utgifterna per under- 
stödstagare utgjorde i medeltal 1 119 mk och 
1 371 mk.
Kommunalhemmens och övriga fattigv&rds- 
nämnder och barnskyddsnämnder underlydande 
anstalters utgifter och inkomster framgä läns- 
vis, särskilt för städer och landskommuner, av 
tabell IX . Enligt den voro kommunalhemmens 
utgifter, i vilka ingä utgifterna för arbetsinrätt- 
ningarna och för 2 i Tammerfors belägna kolo- 
nier för sinnessjuka, tillsammans 82095232 
mk, i. städerna särskilt 28 553 601 mk och i 
landskommunerna 53 541 631 mk, samt utgif­
terna för barnhemmen, i vilka ätev ingä utgif­
terna för Tammerfors barnsjukhus, tillsammans 
20 194 045 mk, i städerna särskilt 12 410 054 
rhk och i landskommunerna 7 783 991 mk.
Om kommunalhemmens utgifter för före- 
gäende &r jämföras med motsvarande siffror 
för redogörelseäret, märkes, att utgifterna i stä­
derna ökats med 1 636 579 mk, i landskommu­
nerna ökats med 2 236 095 mk och i heia landet 
ökats med 3 872 674 mk. Barnhemmens utgif­
ter hava ökats i städerna med 494 304 mk, i 
landskommunerna minskats med 27 951 mk och 
i heia landet ökats med 466 353 mk.
Kommunalhemmens utgifter fördela sig pä 
olika utgiftsposter pä följande satt.
Kaupungeissa Maalaiskunnissa Koko maassa
Städer Landskommuner Heia landet
Mk Mk Mk
Palkkaus — Avlöningar ..................................................... 8 189 431 6 099 443 14 288 874
Ravinto — Kosth&llning ..................................................... 9 839 175 28 196 910 38 036 085
Hoidokkien vaatetus —  Internernas beklädnad .......... 1 027 350 3 947 917 4 975 267
Sairaanhoito ja lääkkeet —  Sjukvärd ooh läkemedel . . . . 891 596 1 591 111 2 482 707
Muut vuotuiskustannukset hoidokeista —  Övriga ärs-
utgifter för internerna .............................................. 1 284 702 839 248 2 123 950
Rakennusten kunnossapito -— Underh&ll av byggnader 1 319 346 3 212 979 4 532 325
Kaluston ja irtaimiston hankinta ja korjaus —  Anskaff-
ning och reparation av inventarier och lösöre . . . . 959 493 1 407 683 2 367 176
Lämpö ja valo — Värme och Iv s e ...................................... 3 009 727 5 359 674 8 369 401
Palovakuutus — Brandförsäkring .................................. 46 734 804 925 851 659
Vähäisviljelys tai puutarha — Mindrc odling eller trädgärd 234 316 203 023 437 339
Sekalaiset vuotuismenot •— Diverse ärsutgifter .............. 1 751 731 i 878 718 OO630 449
Yhteensä —  Summa 2S 553 601 53 541 631 S2 095 232
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Verrattaessa niitä tietoja, joita on annettu 
kunnalliskotien kokonaismenoista ja • kunnallis­
kotien hoidokkien hoitopäivien lukumäärästä, 
käy selville, että hoidokkien kustannukset hoito­
päivää kohden olivat keskimäärin kaupungeissa 
19 mk, maalaiskunnissa 9 mk ja koko maassa 
11 mk. Suurimmat nämä kustannukset olivat 
Uudenmaan läänissä, nimittäin keskimäärin 20 
mk, sekä pienimmät Mikkelin läänissä, 7 mk.
Vid jämförelse av de uppgifter, som avgivits 
om kommunalhemmens totalutgifter samt an- 
talet v&rddagar för kommmialhemmens interner 
framg&r, att kostnaden per v&rddag uppgick 
i medeltal i städerna tili 19 mk, i landskommu- 
nerna tili 9 mk och i heia landet tili 11 mk. 
Störst var denna liostnad i Nylands län, nämli- 
gen i medeltal 20 mk, samt minst i S:t Michels 
län, 7 mk. .
Résumé.
Au point de vue de L'assistance publique réglée par la loi, la Finlande était divisée 
en 600 districts d'assistance publique-, dont 38 comprenant chacun une- commune urbaine. 
Il existait une Commission spéciale d’assistance publique dans toutes les villes et dans 
428 districts ruraux.
Il y avait 479 établissements d’assistance publique, dont voici la spécification:
Villes Communes Ensemblerurales du pays
Hospices des pauvres.......................... .......................... 37 314 351
Ouvroirs.......... ............................... . . .......................... 2 8 10
Asiles pour enfants .................... .......................... 29 87 116
Autres ........ ..................................... .......................... 2 __ 2
Parmi les hospices, le nombre suivant avait une section spéciale:
Villes Communesrurales
Ensemble 
du pays
Pour les enfants .................................. ...................... 8 12 20
» » aliénés .................................. ...................... 18 157 175
» o autres malades ...................... ........ .............  23 134 157
Nombre d'assistés proprement dits, dont le secours annuel était plus de 500 marcs, en. 1935:
Villes
Communes
rurales
Ensemble 
du pays
Hommes.............. ................ 19 239 35 103 ' • 54 342
Femmes.............. ............ - .......... ................ 24 374 44 297 68 671
Enfants.............. ................ 8177
Total 51 790
27 553 
106 953
35 730 
158 748
A la fin de 1935, les personnes assistées formaient 4.19 % de la population totale 
du pays, soit 6 . 6 2  %  de la population des villes et 3.66 °/0 de celle des campagnes. — Pour 
les années précédentes, la proportion est indiquée par les chiffres suivants: en 1926, 2.90 % ; 
en 1927, 2.43 %; en 1928, 2.42% ; en 1929, 2.59 % ; en 1930, 2,ss % ; en 1931, 3.32 % ; 
en 1932, 3.os % ; en 1933, 4.41 %; et en 1934, 4.23 %  de la population totale. -
Outre les assistés mentionnés plus haut, il a été accordé à 64 967 autres personnes 
(34 267 hommes, 25 406 femmes, 5 294 enfants) un secours occasionnel inférieur à 500 marcs. 
Le nombre total des personnes assistées se trouve ainsi porté à 223 710, soit 5.91 % de 
la population. Le total des personnes apparentées aux assistés, et indirectement secourues 
par leur participation à l’assistance accordée à ceux-ci, s’élevait, à 103 811, dont 766 maris, 
19 061 femmes mariées et 83 984 enfants. La somme totale des personnes ayant participé 
directement ou indirectement aux secours de l’Assistance publique s’élève donc à 327 521, 
soit 8.6 % de la population du pays. .
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Sous le rapport de l’ âge et de la tortue de l'assistance reçue, les assistés proprement dits 
se répartissent comme il suit:
Age
Internés dans des 
établissements 
d’assistance
Mis en pension Assistésautrement Total
Nombre % Nombre % Nombre 0//o Nombre %
Au-dessous de 6 ans ................... 4111 5.9 4163 14.9 6 (O.oi) 8280 5.2
de 6 à 10 ans .......................... 4 011 5.7 8818 31.5 25 O.i 12 854 8.1
»' 11 à 15 » .......................... •4 917 7.0 9 533 34.0 63 0.1 14 513 9.2
» 16 à 25 » .......................... 9 549 13.7 906 3.2 3 412 5.6 13 867 8.7
» 26 à 35 » ................. »....... 11289 16.1 467 1.7 9 625 15.8 21381 13.5
» 36 à 45 » .......................... 9 036 12.9 458 1.6 12 320 20.3 21 814 13.7
» 46 à 55 » .......................... 7 347 10.5 552 2.0 11 144 18.3 19 043 12.0
» 56 à 65 » ........................ 6 258 9.0 680 2 .4 9 487 15.6 16 425 ' 10.4:
» 66 à 75 V . ....................... 6 369 9.1 936 3.3 9 094 15:0 16 399 10.3
■ 76 ans et au-dessus ................. 6 915 - 9.9 1459 5.2 5 489 9.0 13 863 8.7
Age- inconnu....... ........................ 145 0.2 58 0.2 101 0.2 304 0.2
Total 69 947 100.O 28 030 100. o 60 766 100. o 158 743 100.0 :
Le tableau suivant montrera le groupement des assistés proprement dits âgés de plus 
de 16 ans, par métier ou occupation:
Métier ou profession
Villes Communesrurales Total
Nombre % Nombre % Nombre %
Fonction publique, profession libérale ............ 605 1.4 294 0.4 899 0.7
Propriétaires et fermiers ................................. 250 0.6 8 455 10.6 8  705 7.1
Petits fermiers des »torps» .............................. 38 0.1 2 059 2.6 2 097 1.7
Travailleurs agricoles........................................ 332 O.s 22 103 27.S 22 435 18.2
Commerçants .................................................. 1 8 7 1 4.3 1 8 9 1 2.4 3 762 3.1
Commis, contre-maîtres ................................... 1 8 7 8 4.3 688 0.9 .2 566 2.1
Ouvriers d’usine ou professionnels ................. 13 305 30.5 10 636 13.4 23  941 19.5
Autres ouvriers ............................................... 16 230 37.2 19 428 24.5 35 658 29.0
Marins, pécheurs .............................. .............. 585 1.3 693 0.9 1 27S 1.0
Employés subalternes des services publics ou 
¿ ’établissements privés............................... 708 1.6 546 0.7 1 2 5 4 1.0
Domestiques au service des personnes privées 4  467 10.2 6 1 1 9 7.7 10 586 8.6
Autres professions ou métiers ........................ 1 0 9 1 • 2.5 811 1.0 1 9 0 2 1.5
Sans métier proprement dit, métier inconnu .. 2 253 5.2 5 677 7.1 7.930 6.5
v Total 43 613 10(1.0 79 400 100.o 123 013 100. o
Les causes ayant rendu l'assistance nécessaire se présentent de la manière suivante, 
pour ce qui concerne les assistés proprement dits âgés de plus de 16 ans:
:
-4 «. ■
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Cause ayant nécessité Passistance
Villes Communesrurales Hommes Femmes Total
Nombre % Nombre O'/O Nombre % Nombre % Nombre %
Faiblesse sénile .......................... 6 341 14.5 19803 25.0 7 954 14.6 18190 26.5 26 144 21.2
Mauvaise santé, maladie ............ 14 411 33.0 24 477 30.8 17 969 33.1 20 919 30.5 38 888 31.6
Aliénation.................................. 4 429 10.2 9 073 11.4 6 579 12.1 6 923 10.1 13 502 11.0
Hébétement ............................... 442 1.0 3 489 4.4 1841 3.4 2 090 3.0 3 931 3.2
Cécité......................................... 170 0.4 891 1.1 494 0.9 567 0.8 1061 0.9
Surdité.................................. . 90 0.2 342 0.4 180 0.3 252 0.4 432 0.4
Infirmité .................................... 330 0.S 1290 1.6 927 . 1.7 693 1.0 1620 1.3
Paresse, incurie .......................... 106 0.2 884 1.1 753 1.4 237 ■ 0.3 990 0.S
Ivrognerie.................................. 365 0.S 244 0.3 568 1.1 41 0.1 609 0.5
Mœurs licencieuses, vagabondage 
Mauvaise condition de l’époux ou
61 0.1 611 O.s 77 0.1 595 0.9 672 0.5
de l’épouse:
Incapacité de travailler ........ 134 0.3 411 0.5 159 0.3 386 0.6 545 0.4
■ Paresse, incurie ...................... 28 0.1 197 0.3 99 0.2 126 0.2 225 0.2,
Ivrognerie............................... 32 0.1 - 44 0.1 7 (O.oi) 69 0.1 76 O.i
Mœurs licencieuses, vagabondage 5 (O.oi) 65 0.1 10 (0.02) 60 0.1 70 0.1
Abandonnement dé la famille .. 855 2.0 1075 1.4 35 O.i 1895 2.7 1930 1.6
Emprisonnement.................... 163 0.4 338 0.4 27 O.i 474 0.7 501 0.4
Décès...................................... 608 1.4 2 880 3.6 106 0.2 3 382 4.9 3 488 2.8
Famille trop nombreuse ............
Frais de subsistance d’un enfant
685 1.6 6 024 7.6 4 839 8.9 1870 2.7 6 709 5.4
illégitime................................. 1149 2.6 3 047 3.8 23 (O.oi) 4173 6.1 4 196 3.4
Chômage, différends entre patrons
et ouvriers ............................. 10 603 24.3 2 927 3.7 9 736 17.9 3 794 0.5 13 530 11.0
Autres ....................................... 2 606 6.0 1288 1.6 1959 3.6 1935 2.8 3 894 3.2
Total 43 613 100.O 79 400 100.O 54 342 100.o 68 671 100.O 123 013 lOO.oi
En 1931, les dépenses des districts d’assistance publique avaient été de 362 657 088 
marcs finlandais; en 1933; elles furent de 407 595 519 marcs et en 1934 390 281 993 marcs; 
en 1935 elles s’élevèrent à 396 513 271. Sur ce point il faut cependant observer que ces chiff­
res pour l’année.1933, 1934 et 1935 ne comprennent pas les dépenses pour l'agriculture se 
rattachant, aux hospices.
La répartition des dépenses de l’exercice 1935 ressort du tableau ci-dessous:
Marcs \fini. %
Administration générale .................................-\..................................... 16 603 712 4.2
Hospices des pauvres, asiles pour enfants et autres établissements corn-
munaux subordonnés aux Commissions de VAssistance pu-
blique et aux Commissions pour la protection de l'enfance . . . . 102 289 277 25.s
Internes d’autres établissements :
institutions d’instruction■ pour infirm es..........................1 . . . 2 962 051 0.7
asiles d’aliénés ........................................................................... 31 181 745 7.9
sanatoriums................................................................................. 10 521 424 2.7
autres hôpitaux........................................................................... 18 418 781 4.0
ouvroirs ............................... ....................................................... 549 632 O.i
hospices des pauvres et asiles pour enfants d’autres communes 1 573 715 OA
maisons de correction etc............................................................. 2 369 476 0.6
Mis en pension chez des particuliers ............................................ 39 458 135 10.o
Assistés chez eux:
assistés proprement dits ........................................................... 102 849 712 25.9
assistés occassionellement ......................................................... 21 177 891 5.3
service médical ........................................................................... 5 586 902 1.4
Remboursement à d’autres communes ................................................ 31 373 229 7.9
Participation à l’hospice commun ...................................................... 991 986 0.3
Participation à l’ouvroir commun ...................................................... 2 852 909 0.7
Autres dépenses d'assistance ............................................................... 5 752 694 1.5
Total 396 513 271 100.0
Les dépenses des hospices s’élevèrent pour cet exercice à 82 095 232 marcs fini. —  Les 
plus grands articles de ce compte étaient les suivants: nourriture 38 036 085 marcs, soit 46.3 % 
et appointements 14 288 874 marcs, soit 17.4 % delà somme totale des dépenses.
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Tableaux.
I. Organisation de l’Assistance publique; établis­
sements et personnel subordonnés aux Commissions 
de Y Assistance publique et aux Commissions pour 
la protection de l’enfance, en 1935.
Col. 1. Département.
Kaupungit —  Stader — Villes. 
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner — Communes rurales. 
Ivoko maa —  Iïela landet — En­
semble du pays.
Col. 2. Nombre de districts d’assistance
publique.
Col. 3— 8. Districts d ’assistance - publique
ayant
Col. 3. une Commission spéciale. 
Col. 4. une Commission spéciale 
pour la protection de 
l’enfance.
Col. 5. une Direction spéciale pour 
l’hospice.
Col. 6. une Direction spéciale pour 
l’asile des enfants.
Col. 7. des fonctionnaires rétri­
bués.
Col. 8. des fonctionnaires non 
rétribués.
Col. 9— 15. Etablissements d’assistance pu­
blique.
Col. 9— 12. Hospices.
Col. 9. Nombre total.
Col. 10— 12. Pourvus d’une sec­
tion spéciale pour 
" Col. 10. enfants.
Col. 11. aliénés.
Col. 12. autres malades. 
Col. 13. Ouvroirs.
Col. 14. Asiles pour enfants. 
Col. 15. Autres.
Col. 16— 19. • Fonctionnaires et personnel.
Col. 16. Fonctionnaires rétri­
bués.
Col. 17. Fonctionnaires non ré­
tribués.
Col. 18. Domestiques.
Col. 19. Total.
II . Les assistés, par genres d’assistance reçue, 
en 1935.
Col. 1. Voir tableau I col. T.
Col. 2—21. Directement assistés.
Miehiä — Män — Hommes. 
Naisia — Kvinnor — Femmes. 
Lapsia —  Barn — Enfants. 
Yhteensä —  Summa — Total.
Col. 2— 5. Reçus dans un 
établissement d’as­
sistance.
Col. 6— 9. Mis en pension 
chëz des particu­
liers.
Col. 10— 17. Autrement assis­
tés.
Col. 10— 13. Pour une 
somme de 500 
mes au moins.
Col. 14— 17. Pour une
somme inféri­
eure à 500 mes. 
Col. 18—21. Total.
Col. 22—25. Participant indirectement à l’as­
sistance spécifiée col. 10— 13. 
Col. 22. Maris.
Col. 23. Femmes ma­
riées.
Col. 24. Enfants.
Col. 25. Total.
Col. 26—29. Nés en d’autres lieux.
Col. 30—33. Assistés ayant droit d’indigénat 
dans d’autres communes.
III. Internes entretenus dans les établissements 
subordonnés aux Commissions de l’Assistance pu­
blique et aux Commissions pour la protection de 
l'enfance, par genres d'établissements, en 1935.
Col. 1. Voir tableau I col. 1.
Col. 2— 7. Hospices.
Col. 2— 6. Nombre des
Col. 2. Hommes.
Col. 3. Femmes.
Col. 4. Garçons.
Col. 5 Filles.
Col. 6. Total.
Col. 7. Nombre de journées 
d’assistance.
Col. 8— 11. Asiles pour enfants.
Col. 8 =  4; col. 9 =  5; col. 10 
=  6; col. 11 =  7.
Col. 12— 16. Ensemble.
Col. 12 =  2; col. 13 =  3; col. 14 
=  4; col. 15 =  5; col. 
16 =  6.
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IV . Assistés proprement" dits âgés de plus de 
16 ans, par état civil, en 1935.
Col. 1. Voir tableau I col. 1.
Col. 2— 4. Non mariés.
Col. 2. Hommes.
Col. 3—4. Femmes.
Col. 3. Total.
Col. 4. Dont entretenant 
leur propre en­
fant.
Col. 5— 8. Mariés.
Col. 5— 6 =  2; col. 5 =  3.
Col. 6. Abandonnés par leurs 
femmes.
Col. 7— S =  3—4; col. 7 =  3. 
Col. 8. Abandonnées
par leurs maris.
Col. 9— 10. Veufs et veuves.
' Col. 9 =  2; col. 10 =  3— 4. 
Col. 11— 12. Divorcés.
Col. 11 = 2 ;  col. 12 =  3—4. 
Col. 13— 14. Etat civil inconnu.
Col. 13=2; col. 14 =  3— 4.
Col. 15— 16.= col. 3; col. 15 =  2; col. 16 = 3 — 4.
V. Assistés proprement dits âgés de moins de 16 
ans, par naissance légitime-ou illégitime, en 1935.
Col. 1. Voir tableau I col. 1.
Col. 2— 6. Enfants légitimes.
Col. 2. Les deux parents étaient 
en vie.
Col. 3. Père vivant,mère morte. 
Col. 4. Mère vivante, père mort. 
Col. 5. Orphelins des deux pa­
rents.
Col. 6. Total.
Col. 7— 14. Enfants naturels.
Col. 7 =  col. 2; col. 8 =  c.ol. 4. 
Col. 9. Mère vivante, père in­
connu.
Col. 10 =  col. 3.
Col. 11. Mère morte, père in­
connu.
Col. 12. =  col. 5.
Col. 13. Parents inconnus.
Col. 14. =  col. 6.
Col. 15. Naissance inconnue. 
Col. 16. Somme totale.
VI. Assistés proprement dits âgés de plus de 16 ans, 
par pauses ayant nécessité l’assistance, en 1935.
|Col. 1. . Cause ayant nécessité l’assistance:
1) Faiblesse sénile.
2) Mauvaise santé, maladie.
3) Aliénation.
4) Hébétement.
5) Cécité.
6) Surdité.
7) Infirmité.
8) Paresse, incurie. »
9) Ivrognerie.
' 10) Mœurs licencieuses, vaga­
bondage.
11) - Mauvaise condition de l’é­
poux ou de l'épouse: 
incapacité de travailler, 
paresse, incurie, 
ivrognerie.
mœurs licencieuses, vaga­
bondage.
abandonnement de la fa­
mille.
emprisonnement.
décès.
12) Famille trop nombreuse.
13) Frais de subsistance d’un
enfant illégitime.
14) Chômage, différends entre
patrons et ouvriers.
15) Autres.
Yhteensä —  Summa — Total.
Les col. 2—5, 6—9 etc. donnent les noms des 
divers départements.
Kaupungit —  Städer — Villes; Maalaiskunnat — 
Landskommuner— Communes rurales. 
Koko maa — Hela landet — Ensemble du pays. 
Miehiä — Man — Hommes.
Naisia — Kvinnor — Femmes.
VII- .Assistés proprement dits âgés de moins de 
16 ans, par causes ayant nécessité l’assistance, 
en 1935-
A. =  tableau V col. 2—6.
B. =  » » » 7— 14.
Pour les rubriques voir le tableau VI.
A. Col. 1. Causes ayant nécessité l’assistance.
a) Les parents étaient en vie.
b) Père vivant, mère morte.
c) Mère vivante, pèrè mort.
d) Orphelins des deux parents.
B. Col. 1. =  A. col. 1.
a) Mère vivante.
b) Mère morte.
Eiat de l’enfant:
mauvaise santé, maladie
aliénation
hébétement
cécité
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surdité 
infirmité 
Etat de la mère :
incapacité;de travailler 
maladie 
paresse, incurie 
ivrognerie 
moeurs licencieuses 
abandonnement de l ’enfant 
emprisonnement 
Famille trop nombreux.
Autres.
Yhteensâ —  Summa —  Total.
V III. Dépenses et recettes des districts d'assis- 
1tance, en 1935.
Col. 1. ' Voir tableau I col. 1.
Col. 2— 19. Dépenses.
Col. 2. Administration et surveillance.
Col. 3. Hospice des pauvres et asiles poux- 
enfants et autres établissements 
communaux subordonnés aux 
Commissions de l’Assistance pu­
blique et aux Commissions pour 
la protection de l’enfance.
Col. 4— 10. Internes d’autres établissements.
Col. 19. Total.
Col. 20. =  Col. 1.
Col. 21—30. Recettes.
Col. 21. Di-oits sur l’inventaire des suc­
cessions.
Col. 22—24. Remboursements. ,
Col. 22. Par l’ État.
Col. 23. 
muñes.
Col. 24.
Par d’autres corn­
Col. 4. Institutions d’instruc­
tion poux- infirmes.
Col. 5. Asiles d ’aliénés.
Col. 6. Sanatoriums.
Col. 7. Autres hôpitaux.
Col. 8. Ouvroii's.
Col. 9. Hospices des pauvres
et asiles pour en­
fants d ’autres com-
Par des personnes 
privées.
Col. 25. Hospice des pauvres, asiles poux- 
enfants et autres établissements 
communaux subox-dormés aux 
Commissions de l’Assistance pu­
blique et aux Commissions pour 
la px-otection de l’enfance.
Col. 26. Recettes accordées par la com-
îiiune.
Col. 27—29. Recettes diverses.
Col. 27. Dons.
Col. 28. Avantages en nature 
du personnel.
Col. 29. Autres recettes di- 
vèrses.
Col. 30. Total.
IX . Dépenses et recettes pour l'hospice des pauvres 
et autres établissements subordonnés aux Com­
missions de l'Assistance publique et aux Commis- 
sions-pour la protection de l'enfance, en 1935.
Col. 1. Voir tableau I col. 1.
Col. 2-—15. Dépenses.
Col. 2—13. Hospice des pauvres.
mxmes. Col. 2. Salaires.
Col. 10. Maisons de correction Col. 3. Nourritures.
etc. Col. 4. Vêtements
Autrement assistés. des pei-son-
Col. 11. Mis exx pensioix chez nes inter­
des particuliex-s. nées.
Col. 12—-14. Assistés chez exxx: Col. 5. Soins inédi-.
Col. 12. Assistés propre- eaux.
ment dits. Col. 6. Autres frais
Col. 13. Assistés occasion- annuels.
ellement. Col. 7. Entretien
Col. 14. Sex-vice médical. des im­
Col. 15. Remboursement à d ’ ­ meubles.
autres commîmes. Col. 8. Achat et ré­
Col. 16. Participation à l’hos­ paration
pice commun. des inven­
Col. 17. Participation à l’ouv- taires et
roir commun. . mobiliers.
Col. 1S. Autres dépenses de Col. 9. Eclairage et
soins. chauffage.
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Col . 10. Frais d ’assu­
rance con­
tre l’incen­
die.
Col. 11. Petite agri­
culture et 
jardinage.
Col. 12. Frais divers.
Col. 13. Total.
Col. 14. Asiles pour enfants. 
Col. 15. Total des dépenses.
Col. 16— 23. Recettes.
Col. 16—21. Hospice des pauvres.
Col. 16. Vente des 
travaux 
des person­
nes inter­
nées.
Col. 17. Travail agri­
coles des 
personnes 
internées.
Col. 18. Petite agri­
culture ou 
jardinage.
Col. 19. Participa­
tion à 
l’hospice et 
l ’asile pour 
enfants.
Col. 20. Recettes di­
verses.
Col. 21. Total.
Col. 22. Asiles pour enfants. 
Col. 23. Total des recettes.
X . Ouvroirs subordonnés aux Commissions de 
VAssistance publique, en 1935.
A. Ouvroirs rattachés aux hospices.
Col. 1. District d’Assistance publique.
Co). 2— 11. Nombre de personnes inscrites à 
l’ouvroir.
Col. 2— 3. Total de l’année.
Col. 4— 5, 6—7, 8— 9, 10— 11.
' l:er janvier, lier avril, l:er
juillet, her octobre.
Col. 12— 13.
Col. 14— 18.
Col. 19.
Col. 20—23.
Miehiä —  Män — Hommes.
Naisia — Kvinnor —  Femmes.
Nombre de journées de travail.
Col. 12. Des hommes.
Col. 13. Des femmes.
Dépenses.
Col. 14. Matériaux.
Col. 15. Outils.
Col. 16. Salaires en espèces 
comptant.
Col. 17. Autres.
Col. 18. Total.
Valeur brute des produits fabri­
qués.
Produits cédés ou vendus au cours 
de l’année.
Col. 20. Aux établissements sub­
ordonnés aux Commissions de
- l’Assistance publique.
Col. 21. A d’autres institutions 
communales.
Col. 22. A d’autres acquéreurs.
Col. 23. Total.
B. Ouvroirs communs aux plusieurs communes. 
Col.
Col.
Col.
Col.
1.
2.
3— 12.
1.3— 18.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Localité.
Nombre des communes soutenant, 
des ouvroirs.
=  tableau X  A col. 2— 11.
Dont
Col. 13— 14. Rentrés pendant 
l’année.
Col. 15— 16. Sortis pendant 
l’année.
Col. 17. Personnes internées dans 
les hospices.
Col. 18. Soumis à’ l ’obligation 
de travailler.
=  tableau X  A col. 12— 13.
Valeur du travail exécuté directe­
ment pour l’établissement.
22. Valeur des travaux exécutés aux tiers.
23. Indemnisation pour le travail des inter­
nés aux communes soutenant des ouv­
roirs.
24. Revenu net ou perte nette des établis­
sements.
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.Köyhäinhoitotilasto. — Fattigvärdsstatistik. 1985.
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Uudenmaan lääni — Nylands Iän................ 55 51 2 30 10 . 51 38
Kaupungit — Städer . . . ............................ 5 5 2 4 1 5 5
Maalaiskunnat — Landskommuner ............ 50 46 26 9 46 33
Turun ja Porin lääni — Äbo och Björneborgs
Iän .......................................................... /  117 79 3 46 10 105 55
Kaupungit — Städer ................................. 5. 5 3 3 1 5 4
Maalaiskunnat — Landskommuner ....... . 112 74 — 43 9 100 51
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Aland 16 4 1 4 5
Kaupunki — Stad........................................
Maalaiskunnat — Landskommuner . . .......
1
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3 — 1
—
4 5
Rämeen lääni —  Tavastehus Iän................... .66 62 4 46 17 62 34
Kaupungit —  Städer ................................. 3 3 3 3 1 3 3
Maalaiskunnat —  Landskommuner ............ 63 59 1 43 16 59 31
Viipurin lääni —  Viborgs Iän....................... 76 60 5 42 18 69 45
Kaupungit —  Städer .............: ................... 6 6 5 4 1 7 7
Maalaiskunnat —  Landskommuner ............ 70 54 — 38 17 62 38
Mikkelin lääni —  S : t  Michels Iän ......... ......... 33 28 2 23 5 33 10
Kaupungit —  Städer ' ................................. 3 3 2 . 2 1 3 2
Maalaiskunnat —  Landskommuner ............ 30 25 — 21 4 30 8
Kuopion lääni —  Kuopia Iän....................... 53 51 1 40 2 51 26
Kaupungit —  Städer .................................. 3 3 1 . 2 1 3 3
Maalaiskunnat — Landskommuner ............ 50 48 — 38 1 48 ' 23
Vaasan lääni — Tasa Iän .......................... 102 76 2 39 6 91 46
Kaupungit — Städer ................................. 7 7 2 5 2 7 5
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . . -___ 95 69 — 34 4 84 41
Oulun lääni — Ule&borgs Iän....................... 82 55 2 39 2 71 30
Kaupungit — Städer ................................. 5 5 2 4 1 5 9.
Maalaiskunnat — Landskommuner ............ 77 50 — 35 1 66 28
Koko maa — Hela landet.............................. 600 466 21 306 70 537 289
Kaupungit — Städer ................................. 38 38 20 27 -  9 38 31
Maalaiskunnat — Landskommuner ............ 562 428 1 279 61. ■ 499 258
3k u ntien  a la iset la itok set ja  k öyh ä in h oitoh en k ilök u n ta  vu on n a  1935.
näm nder underlydande anstalter och  fattigvardspersonal är 1935 .
9 10 1 n  1 12 1 13 1 .14
K ö y h ä i n h o i t o l a i t o k s i a  —  F a t t i g v á r d s  
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lä 16 17 1 IS 1 19
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i
Lastenkoteja
Barnhem
M
uita köyhäinhoitolaitoksia 
övriga fattigvárdsanstalter
Palkattuja toim
ihenkilöitä' 
A
vlönade funktionärer
Palkkaam
attom
ia toim
i* 
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Icke avlönade funktionärer
, 
Palkollisia 
Tjänare
Yhteensä
Sum
m
a
lapsille
barn
m
ielisairaille
sinnessjuka
!
m
uille sairaille 
andra sjuka
39 '  i . 9 22 2 15 917 344■ 358 1619
5 i 2 2 1 4 — 581 58 263 902
34 7 20 1 11 — 336 286 95 717
50 5 18 24 1 19 927 592 154 1673
5 2- 4 — 7 — 125 40 66 231
45 3 18 20 1 12 — 802 552 88 1442
1 __ _ 30 34 __ 64_. __ __ — — — 1 5 — 6
1 — — — — — — 29 . 29 — 58
47 3 24 19 2 27 2 643 371 180 11943 1 1 3 1 5 2 112 63 71 246
44 2 23 16 1 22 — 531 308 109 948
56 2 25 20 1 34 __ 583 381 225 1189
6 3 4 — 7 — 146 97 104 347
50 2 22 16 1 27 — 437 284 121 842
26 3 18 12 1 6 _ 322 120 62 504
3 1 1 — 1 — 26 34 15 75
23 3 17 11 1 5 — 296 86 47 429
46 3 34 24 _ 5 — 478 285 89 852
3 2 3 2 — 2 — 29 45 13 87
43 1 31 22 — 3 — 449 240 76 765
47 1 31 21 2 7 796 534 104 14347 4 4 — % — 85 69 36 ' 190
40 1 27 17 2 5 — 711 465 68 1 244
39 2 16 15 1 3 __ 570 261 70 9015, 2 4 3 — 1 — 50 19 19 88
34 12 12. 1 2 — 520 242 51 813
351 20 175 157 10 116 2 5 266 2 922 1242 9 43037 8 18 23 2 29 2 1155 430 587. 2172
314 12 157 ■ 134 8 87 — 4111 2 492 655 7 258
4
II. Avustetut, ryhmitettyinä avustuksen muodon mukaan, vuonna 1935. —
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B
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Y
hteensä
Sum
m
a
Uudenmaan lääni — Nylands Iän . . . . 5392 7564 3 041 15997 100 141 2449 2690 7 491 8 239 s 15 738
K a u p u n g i t  —  S t ä d e r ....................................... 3 540 5 342 2100 10 982 32 30 983 1045 5 660 4 979 3 10 642
M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o n u n u n e r  . . . 1852 2 222 941 5 015 68 111 1466 1645 1831 3 260 5 5 096
Turun ja Porin lääni —  Äbo och
Björneborys Iän ................ : .......... 3 037 3 787 1605 8429 330 596 3244 41>70 2 768 5 980 8 8 756
K a u p u n g i t  —  S t ä d e r ....................................... 958 1260 536 2 754 13 9 442 464 771 1 895 — 2 666
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r  . . . 2 079 2 527 1069 5 675 317 587 2 802 3 706 1997 4 085 8 6 090
Ahvenanmaan maakunta — Landska-
pei Aland ..................................... 45 56 25 126 16 28 63 107 36 79 5 120
K a u p u n k i  — S t a d  ................................. : . . . 6 6 6 18 — 1 5 6 ■ 9 20 — 29
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o n u n u n e r  . . . 39 50 19 108 16 27 58 101 27 59 5 91
Hämeen lääni — Tavastehus Iän....... 2822 3 890 1885 8597 167, 176 2148 2491 2428 4 094 18 6540
K a u p u n g i t  — S t ä d e r  . : ................................. 815 1262 647 2 724 11 5 276 292 719 1063 14 1 796
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m m ie r  . . . 2 007 2 628 1238 5 873 156 171 1872 2199 1709 3 031 4 4 744
Viipurin lääni — Viborgs Iän.......... 3 853 4 639 2 628 11120 190 288 2139 2 617 4 630 6055 9 10 694
K a u p u n g i t  —  S t ä d e r ....................................... 1274 1762 852 3 888 15 20 388 423 1817 2 219 2 4 038
M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r  . . . 2 579 2 877 1776 7 232 175 268 1751 2194 2 813 3 836 7 6 656
Miltkelin lääni — SI. Michels Iän . . . . 1797 2248 70S 4 753 139 166 1527 1832 1351 1526 _ 2 877
K a u p u n g i t  —  S t ä d e r ....................................... 187 257 139 583 7 5 78 90 250 332 — 582
M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r  . . . 1610 1991 569 4170 132 161 1449 1742 1101 1194 — 2 295
Kuopion lääni — Kuopio Iän .......... 3151 3 865 1135 8151 259 420 3 949 4 628 2666 2353 20 5 039
Kaupungit — Städer........................ 462 '541 205 1208 11 7 165 183 387 374 1 762
Maalaiskunnat — Landskonununer . .. 2 689 3 324 930 6 943 248 413 3 784 4 445 2 279 1979 19 4 277
Vaasan lääni — Kasa Iän ................ 2476 2934 996 6 406 397 ('¡67 2 966 4 030 2298 3185 12 5 495
Kaupungit — Städer........................ 493 585 285 1363 9 7 339 355 397 884 4 1285
Maalaiskunnat — Landskommuner . .. 1983 2 349 711 5 043 388 660 2 627 3 675 1901 2 301 8 4 210
Oulun lääni — Uleäborgs Iän............ 2576 2 738 1054 6368 575 818 4 072 5 465 3 352 2139 16 5 507
Kaupungit — Städer........................ 660 773 327 1760 6 11 370 387 730 725 10 1465
Maalaiskunnat — Landskonununer ... 1916 1965 727 4 608 569 807 3 702 5 078 2 622 1414 6 4 042
Koko maa — Hela landet ................ 25 149 31721 13 077 69 947 2173 3 300 22 557 28 030 27 020 33 650 96 60 766
Kaupungit — Städer........................ 8 395 11 788 5 097 25 280 104 95 3 046 3 245 10 740 12 491 34 23 265
M aalaiskunnat — Landskonununer ... 16 754 19 933 7 980 44 667 2 069 3 205 19511 24 785 16 280 21159 62 37 501
5De understödda, grupperade efter formen för understödet, är 1935.
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4658 3 782 1444 9884 17641 19 726 6 942 44309 65 4 815 12 708 17588 9075 11849 1577 22501 2256 3 204 1 1 2 1 6581
3105 2 500 1186 6 791 12 337 12 851 4 272 29 460 8 3 581 7 086 10 675 6 881 8 692 705 16 278 1568 2161 683 4 412
1553 1282 258 3 093 5 304 6 875 2 670 14 849 57 1234 5 622 6 913 2194 3157 872 6 223 688 1043 438 2169
3 092 2936 441 6 469 9227 13299 5 298 27 824 403 1534 9156 11093 2 671 4 764 1078 8513 809 1488 693 2990
1075 678 20 1 773 2 817 3 842 998 7 657 354 304 1 942 2 600 1119 2 276 206 3 601 303 610 173 1086
2017 2 258 421 4 696 6 410 9457 4 300 20167 49 1230 7 214 8493 1552 2 488 872 4 912 506 878 520 1904
72 26 3 101 -169 189 96 454 15 138 153 33 64 15 112 7 10 4 21
48 3 — 51 63 30 11 104 — 7 32 39 11 26 5 42 1 2 3 6
24 23 3 50 106 159 85 350 — 8 106 114 22 38 10 70 6 8 1 ‘  15
2 629 2259 763 5 651 8 046 10419 4814 23 279 78 1624 7556 9258 2 641 4 244 900 7 785 714 1051 565 2330
973 566 145 1684 2 518 2 896 1082 6 496 — 529 1 723 2 252 1114 1891 265 3 270 238 420 149 807
1656 1693 618 3 967 5 528 7 523 3 732 16 783 78 1095 5 833 7 006 1527 2 353 635 4 515 476 631 416 1523
6 711 4 429 684 11824 15 384 15 411 5460 36255 85 3360 13 790 17235 4372 6 035 1185 11592 1429 1885 627 3941
2 823 1217 80 4120 5 929 5 218 1322 . 12 469 3 1345 3 610 4 958 2 316 3 058 435 5 809 695 965 311 1971
3 888 3 212 604 7 704 9 455 10193 4138 23,786 82 2 015 10180 12 277 2 056 2 977 750 5 783 734 920 316 1970
1957 2036 292 4285 5244 5976 2527 13 747 33 1030 4983 6046 804 1077 312 2193 190 278 124 592
365 204 43 612 809 798 260 1867 13 1991 .769 981 376 530 107 1013 50 103 20 173
1592 1832 249 3 673 4 435 5178 2 267 11880 20 831 4 214 5 065 428 547 205 1180 140 175 104 419
5 684 4 036 674 10 394 11760 10674 5 778 28212 32 2171 10871 13 074 1679 1943 418 4 040 430 530 288 124S>
546 248 ■ 87 881 1406 1170 458 3 034 4 358 1216 1578 588 657 69 1314 137 164 ■ 37 338
5138 3 788 587 9 513 10 354 9504 5320 25178 28 1813 9 655 11496 1091 1286 349 2 726 293 366 251 910
3 674 3000 267 6 941 8 845 9 786 4241 22872 43 1693 9950 11686 1712 2449 637 4 798 390 509 340 1239
666 434 44 1144 1 565 1910 672 4147 3 295 1415 1 713 646 1187 163 1996 75 170 73 318
3 008 2 566 223 5 797 7 280 7 876 3 569 18 725 40 1398 8 535 9 973 1066 1262 474 2 802 315 339 267 921
5 790 2902 726 9418 12293 8597 5868 26 758 27 2 819 14832 17678 2 037 1887 479 4403 483 405 251 1139
838 406 65 1309 2 234 1915 772 4921 2 620 2 697 3 319 1025 1125 143 2 293 244 228 65 ■ 537
4952 2 496 661 8109 10 059 6 682 5 096 21 837 25 2199 12135 14 359 1012 762 336 2110 239 177 186 602
34267 25 406 5 294 64 967 88 609 94 077 41024 223 710 766 19 061 83 984 103 811 25 024 34 312 6 601 65 937 6 708 9 360 4 013 20 081
10 4391 6 256 1 670,18 365 29 678 30 630 9 847 70155 387 7 238 20 490 28115 14 076 19 442 2 098 35 616 3 311 4 823 1514 9 648
23 828|19 150 3 624|46 602 58931 63 447 31177 153 555 379 11 823, 63 494 75 696 10948 14 870 4 503 30 321 3 397 4 537'2 499 10 433
6
III. K öy h ä in h o ito - ja  la sten su oje lu la n tak u n ticn  a la isissa
III . I ia ttig väv d s- och  barnskyddsnärander underlydande
1 2 3 i | 5
K u n n a 11 i s k o d i 
K o m m u n a 1 li e m
e
t
7
Lääni — Lä n Hoidokkien luku Antalet uuderh&llna
Hoitopäiviä
Underhälls-dagarMiehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Poikia
Gossar
i
Tyttöjä
Flickor
Yhteensä
Summa
Uudenmaan lääni — Nylands Iän . . . . 1739 1895 55 57 3 746 958285
Kaupungit — Städer........................ 947 826 18 12 ■1803 448 879
Maalaiskunnat — Landskonimuner . .. 792 1 069 37 45 1943 509 406
Turun ja . Porin lääni — Äbo och 
Björneborgs Iän ............................ 1417 1951 149 152 3 669 937 848
Kaupungit — Städer........................• 420 520 19 23 982 224-769
Maalaiskunnat — Landskommuner ... 997 1431 130 129 2 687 713 079
Ahvenanmaan maakunta — Landska- 
pet Äland ............................... . 25 33 1 59 15 400
Kaupunki —■ Stad .......................... . — — — — — —
Maalaiskunnat — Landskommuner . .. 25 33 — 1 59 15 400
Hämeen lääni — Tavastehus Iän....... 1437 2 014 120 121 3 692 977 555
Kaupungit — Städer ......................
Maalaiskunnat — Landskömnniner . ..
334 453 25 32 844 206 672
1103 1561 95 89 2 848 770 883
Viipurin lääni — Viborgs Iän.......... 2103 2 623 147 141 5 014 1236 344
Kaupungit — Städer................. ' ___ 536 706 2 3 1247 297 600
Maalaiskunnat — Landskonimuner : . . 1567 1917 145 138 3 767 938 744
Mikkelin lääni — St. Michels Iän . . . . 1147 1559 87 69 2 862 754983
Kaupungit — Städer........................ 100 125 6 5 236 54 374
Maalaiskunnat — Landskonimuner . .. 1047 1434 81 64 2 626 700 609
Kuopion lääni — Kuopio Iän .......... 1903 2 614 209 194 4 920 1255 790
Kaupungit;— Städer........................ 241 255 19 21 536 109 684
Maalaiskunnat — Landskommuner . .. 1662 2 359 190 173 4 384 1146 106 '
Vaasan lääni — Vasa Iän ....... : . . . . 1358 1889 128 121 3 496 940935
Kaupungit — Städer........................ 263 329 17 25 634 151 394
Maalaiskunnat — Landskonimuner ... 1095 1560 111 96 2 862 789 541
Oulun lääni — Uleäborgs Iän............ 1346 1544 195 157 3 242 842 469
Kaupungit — Städer........................ 270 302 59 45 676 ■ 153 997
Maalaiskunnat — Landskonimuner ... 1 076 1242 136 112 2 566 688 472
Koko maa — Hela landet ................ 12 475 16122 1090 1013 2)30 700 ä) 7 919 609
Kaupungit — Städer ......................... ' 3111* 3 516 165 166 6 958 1 647 369
Maalaiskunnat — Landskonimuner . .. 9 364 12 606 925 847 23 742 6 272 240
J) Tilaa säästämiseksi on työlaitoksista ja köyhäinhoitolautakunnan alaisesta mielisairassiirtolasta saadut tiedot yhdis- 
gifteT angäende arbetsimättningai och en fattigv&idsnämnden underlydande koloni iör sinnessjuka sammaniörts i köli. 2—7 och 
8) Näistä ou 723 miestä ja 60 naista ollut työlaitoksissa sekä 34 miestä ja 28 naista mielisairassiirtolassa.— Av dessa 
*) Näistä tulee 132 691 päivää työlaitoksissa olleiden ja 17 696 päivää mielisairassiirtolassa olleiden osalle, —  Av dessa
4) Näistä on 46 poikaa ja 43 tyttöä ollut lastensairaalassa. — Av dessa har 46 gossar och 43 flickor värit intagna & barn-
5) Näistä tulee 3 174 päivää viimeksi mainitussa laitoksessa olleiden osalle. — Av dessa komina 3 174 dagar pA de i sist-
(la ito k sissa  o lleet, ryh m itetty in ä  la ito ste n  m u k aan , vu on n a 19 35 .1)
an sta lter underhällna, grupperade efter an sta ltern as art, är 1935 .1)
S 9 ¡ 1 0
L a s t e n k o d i t
B . a r n h e m
11 12 13 | 14 . 
K a i k k i a a n
15 16
Hoidokkien luku 
Antalet underhällna
1 11 Ui 1 C B
Poikia Tyttöjä Yhteensä
UnderhAlls-
dagar Miehiä Naisia Poikia Tyttöjä Yliteensä
Gossar Flickor Summa Män Kvinnor Gossar Flickor Summa
552 377 929 206 000 1739 1895 607 434 4675
324 231 555 103 299 947 826 342 243 ■2 358
228 146 374 102 701 792 1069 265 191 .2 317
374 253 627 159 744 1417 1951 523 405 4296
193 109 302 64 540 420 520 212 132 1284
181 144 325 95 204 997 1431 311 273 3 012
_ __ __ __ 25 33 ___ 1 59
___ ___ ___ — —— — — — —!•
— ■ — — — 25 33 — 1 59
630 463 1093 290563 ‘ 1437 2 014 750 584 4 785
204 160 364 70 437 334 453 229 192 1208
426 303 729 220126 1103 1561 521 392 3 577
966 753 1719 464 802 2103 2623 1113 894 6 733
383 273 656 145 300 536 706 385 276 1903
583 480 1063 319 502 • 1567 1917 728 618 4 830
14S 101 249 61 513 1147 1559 235 170 3111
35 26 61 14978 100 125 41 31 297
113 75 188 46 535 1047 1434 194 139 2 814
89 62 151 39217 : 1903 ' 2 614 298 256 5 071
44 ■ 20 64 13 975 241 255 63 41 600
45 42 87 25 242 1662 2 359 235 215 4 471
131 90 221 56 730 135S 1889 259 211 3 717
34 31 65 19126 263 329 51 56 699
97 . 59 156 37 604 1095 1560 208 155 3 018
58 40 98 30 050 1346 1544 253 197 3 340
10 16 26 7 267 270 302 69 61 702
48 24 72 22 783 1076. 1242 184 136 2 638
2 948 2189 4) 5 087 5)1308 619 12 475 16122 4 038 3152 35 787
1227 866 . 2 093 438 922 3111 3 516 1392 1032 9 051
1721 1273 2 994 869 697 9 364 12 606 2 646 2120 26 736
tetty sarakkeisiin 2-—7 sekä lastensuojelulautakunnan alaisesta lastensairaalasta sarakkeisiin 8—11. — Av utrymmesskäl ha upp- 
angäende ett barnskyddsnämnden underlydande barnsjukhu3 i köli. 8—11.
har 723 miin och 60 kvinnor värit intagna i arbetsinrättningar samt 34 män och 28 kvinnor i kolonin för sinnessjuka. 
komma 132 691 dagar pA i arbetsinrättningar intagna och 17 696 dagar pA personer, som värit intagna i kolonin för sinnessjuka. 
sjukhuset. '
nämnda aa^talt intagna.
/
8IV. Varsinaiset 16 vuotta vanhemmat avunsaajat,
IV. De egentliga understödstagarna över'
1 • 2 ■ 1 3
N a i m a t t o m  
O g i f  t a
4
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’ 5 6 1 
N a i m i s i s s a  
Gi f -
L ä ä n i  —  I ä n
Naisia — Kvinnor Miehiä —  Män
Miehiä
MUn Koko luku 
Hela 
antalet
Niistä 
lapsensa . 
elättäjiä 
Därav för- 
sörjare av 
eget barn
Koko luku 
Hela 
antalet
• Niistä 
vaimonsa 
jättämiä 
Därav över- 
givna av 
hus tr un
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän............ .. 5180 7421 990 6 527 10
Kaupungit —  Städer ................................... 3 827 5 206 498 4 639 l
Maalaiskunnat —  Landskominuner.............. 1353 •v 2215 492 1888 >
Turun ja Porin lääni —  Äbo och Björneborgs 
Iän.......................................................... 2 547 4323 796 2 797 ' 42
Kaupungit —  Städer .....................•............ 719 1237 146 815 \ 34
Maalaiskunnat ■—• Landskommuner.............. 1828 3 086 650 1982 8
Ahvenanmaan maakunta —  Landslcapet Aland 55 93 9 22 _
Kaupunki —  Stad.................................................... 5 13. — 9 —
Maalaiskunnat —  Landskommuner.............. 50 80 9 13
Hämeen lääni —  Tavastehus Iän ................. • 2072 3361 598 2596 16
Kaupungit —  Städer ................................... 542 1059 86 856 —
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 1530 2 302 512 1 740 16
Viipurin lääni — Viborgs Iän ................. .. 2869 4 018 776 4876 21
Kaupungit — Städer ................................... 1017 1795 ■ 283 1869 4
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 1852 2 223 493 3 007 17
Mikkelin lääni-—S:t Michels Iän................ 1098 1511 268 1683 5
Kaupungit — Städer ................................... 94 171 31 297 1
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 1004 /I 340 237 1 38(5 4
Kuopion lääni — Kuopio Iän...................... 1968 2343 365 3330 18
Kaupungit — Städer ................................... 2?2 '331 24 ' 553 2
16Maalaiskunnat — Landskommuner.......... .. 1696 2 012 341 2 777
Vaasan lääni — Vasa Iän .......................... 1897 2805 561 2516 n
Kaupungit — Städer ................................... 336 625 121 470 i
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 1561 2180 440 2 046 10
Oulun lääni ■— Uleaborgs Iän....................... 1922 2334 394 3 862 12
Kaupungit — Städer ...................................
■ Maalaiskunnat — Landskommuner..............
400 668 129 897 2
1522 1-666 265 2 965 10
Koko maa Hela landet.......................... 19 608 28209 4 757 28209 135
Kaupungit — Städer ................................... 7 212 11105 1318 10 405 45
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 12 396 17104 ■3 439 17 804 90
9
ryh m itetty in ä  siv iilisääd yn  m u k aan , vu on n a  1935.
16 är, grupperadc efter civ ilständ , är 1935.
1 1 
o l e v a t  
t a
1 8 9 | 10 
Lesket
AnkÜngar-och änkor
11 | 12 
Eronneet 
Fränskilcla
13 I 14 
Siviilisääty tuntematon 
Civilständ okänt
15 | 16 
K a i k k i a a n  
I n  a 11 e s
Naisia - -  Kvinnor
Niistä Miehiä Naisia Miehiä . Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
Koko luku 
Hela 
antalet
miehensä 
jättämiä 
Därav övet- 
givna av 
mannen
Man Kvinnor Man Kvinnor Man Kvinnor Man Kvinnor
2827 686 947 5117 320 571 9 8 12 983 15 944
2 018 525 481 2 670 284 456 1 1 9 232 10 351
809 161 466 2 447 36 115 ■ 8 7 3 751 5 593
1516 362 711 4286 70 219 10 19 6135 10363
624 155 170 1202 35 99 3 2 1742 3164
892 207 541 3 084 35 120 7 17 4 393 7199
13 5 11 53 . 9 4 97 163
2 _____ 1 10 _____ 2 — — '  15 27
11 5 10 43 9 2 ✓ — 82 136
1206 214 672 3442 51 129 26 22 5417 8160
360 63 121 846 24 63 2 2 1 545 2 330
846 151 551 2 596 27 66 24 20 3 872 5830
1663 316 869 5177 47 117 12 7 8 673 10 982
583 102 205 1576 13 46 2 ' 1 3106 4 001
1080 214 664 3 601 '34 71 10 6 5 567 6 981
600 70 472 ■1 771 16 40 18 18 3287 3 940
127 20 47 283 5 12 1 1 444 594
473 50 425 1488 i i 28 17 •17 2 843 3 346
1059 105 736 3149 24 63 18 24 6 076 6638
205 20 30 377 5 9 — — 860 922
854 85 706 2 772 19 54 18 24 5216 5 716
1013 190 685 2850 39 99 34 19 5171 6 786
200 31 78 614 14 36 1 1 899 1476
813 159 607 2 236 . 25 63 33 18 ■ 4 272 5310
1018 197 670 2 276 40 64 9 3 6 503 5 695
290 ' 83 83 525 15 25 1 1 1396 1509
728 114 587 1751 -25 39 8 2 5107 4186
10 915 2145 5 773 28121 616 1306 136 12(i 54 342 68 671
4 409 999 1-216 8103 395 '  748 11 9 19 239 24 374
6 506 1146 4 557 20 018 221 558 125 111 35 103 44 297
2V
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V . V arsinaiset 16 vu otta  n u orem m at avu nsaajat,
V. D e egen tliga  understödstagarna under
1
Lääni — Län
2 3 | . 4 | 5
Aviosyntyiset  
Bar n av äkta börd
G '
Vanhem­
mat elivät 
Föräldrar- 
na levde
Isä eli, äiti kuollut 
Badem 
levde, mo- dern död •
Äiti eli, isä kuollut 
Modem 
levde, fadern död
Vanhem­mat kuol­leet
Föräldrarnadöda
Yhteensä
Summa
Uudenmaan lääni — Nylands län.............. .• 1805 453 489 329 3 076
- Kaupungit — Städer ................................... 1282 220 250 105 1857
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 523 233 239 224 1219
Turun ja Porin lääni — Äbo och Bjömeborgs
län ........................................................... 1042 456 406 339 2243
Kaupungit — Städer ................................... 272 100 73 38 483
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 770 356 333 301 1760
Ahvenanmaan maakunta — Landskapet Alani 20 3 5 6 34
Kaupunki — Stad........................................ 2 ‘ -- — 4 6
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 18 3 5 2 28
Hämeen lääni — Tavastehus län ................. 872 382 382 263 1899
Kaupungit — Städer ................................... 336 89 79 62 566
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 536 293 . 303 201 1 333
Viipurin lääni — Viborgs län ..................... 1207 630 696 446 2979
Kaupungit — Städer . i ....... '....................... 391 149 179 100 819
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 816 481 517 346 2160
Miklcelin lääni — S:t Michels län................ 517 205 270 185 1177
Kaupungit ■— Städer ................................... 73 15 25 19 132
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 444 190 245 166 1045
Kuopion lääni — Kuopio län................. . 1140 660 879 526 3 205
Kaupungit — Städer ................................... 136 44 35 47 262
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 1004 '616 844 479 2 943
Vaasan lääni — Vasa län .........■................ 896 639 . 470 482 2 487
Kaupungit — Städer ................................... 165 83 60 65 373
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. .731 556 410 417 2114
Oulun lääni — Uleöborgs län ....................... 1099 808 863 594 3364
Kaupungit — Städer ................................... 229 73 89 113 504
Maalaiskunnat'— Landskommuner.............. 870 735 774 481 2 860
Koko maa — Hela landet............................... 8 598 4 286 4460 3170 20 464
Kaupungit — Städer.................................... 2 886 773 - 790 ’ 553 5 002
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 5 712 3 463 3 670 2 617 15 462
11
ryh m itetty in ä  syntyperän m u k aan , vu on n a  1935.
16 är, grupperade e iter börd, är 1935.
7 3 9. | 10 |. 11 | 12
A v i o t t o m a t  p  
B a r n  a v  o ä k t a  b ö r d
13 14 15
Synty­
perä
tunte­
maton
Börd
okänd
16
Kaikkiaan
Inallcs
Vanhem­
mat elivät 
Föräldrar- 
na levcle
Äiti eli, isä 
kuollut 
Modern 
levde, fa- 
dern död
Äiti eli, isä 
tuntematon 
Modern 
levde, fa- 
dern okänd
Isä eli, äiti 
kuollut 
Fadern 
levde, mo­
dern död
Äiti kuollut, 
isä tuntema­
ton
Modern 
död, fadern 
okänd
Vanhem­
mat kuolleet 
Föräldrar- 
na döda
Vanhem­
mat tunte­
mattomat 
FÖräldrar- 
na okända
Yhteensä
Summa
817 83 1220 65 158 39 33 2415 .7 5498
677 53 403 47 28 9 12 1229 — 3 086
140 30 .817 18 130 30 21 1186 - 7 2 412
406 75 1737 62 254 40 28 2 602 12 4 857
178 37 197 32 46 3 1 494 1 978
228 38 1540 30 208 37 27 2108 11 3 879
1 47 S 3 59 _ 93__ 2 __ 3 — ---_ 5 — 11
1 — 45 — 5 3 — 54 — 82
331 61 1487 50 154 24 28 2135 17 4 051
147 28 ■ 150 22 16 5 1 369 2 937
184 33 1337 28 138 19 27 1766 15 3114
117 57 1347 32 187 21 18 1779 18 4 776
39 37 273 15 46 8 ■ -- 418 5 1242
78 20 1074 17 141 13 18 1361 13 3 534
79 20 798 7 93 16 ' 26 1039 19 2235
18 5 55 — 4 2 1 85 — 217
61 15 743 7 89 14 25 954 19 2 018
67 20 1605 7 , 167 15 10 1881 18 5104
4 2 95 — 7 — — 108 1 ' 371
53 18 1510 7 160 15 10 1 773m 17 4 733
89 39 1126 20 151 24 14 1463 24 3 974
22 9 177 9 -30 8 — 255 — 628
67 30 949 11 121 16 14 1208 24 3 346
91 22 1389 13 218 24 11 1768 10 5 142
17 1 . 142 1 30 7 — 198 5 707
74 21 1247 12 188 17 11 1570 5 4 435
1988 377 10 756 256 1390 206 168 15141 125 35 730
1102 172 1494 126 210 42 15 3161 14 8 177.
886 205 9 262 130 1180 ■ 164 153 11980 111 27 553
12
V I. V arsinaiset 16 v u o tta  va n h em m a t av u n sa ajat,
V I. D e egen tliga  understödstagarna över 16 är,
1 2 1 3 
Uudenmaan Isiäni
1 á 1 3 
— Nylands Iän
6 | 7 | 8 | 9 
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs Iän
Avuntarpeen syy 
Orsaken tili understödsbchovet
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat 
Lands - 
kommuner
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Vanhuudenheikkous — Älderdoms- 
svaghet ................................... 541 1673 697 1549 • 149 777 739 2 088
Kivulloisuus, sairaus — Siuklighet, 
sjukdom................................... 2 287 '3 865 1445 1616 644 1129 1587 1928
Mielisairaus — Sinnessjukdom . . . . ■ 776 1111 411 478 229 9,19, ■ 728 668
Tylsämielisyys — Sihnesslöhet . . . . 72 75 . 139 202 27 32 245 324
Sokeus — Blindliet ..................... 38 37 33 23 10 13 44 92
Kuurous — Dövhet..................... 16 21 ■ 19 30 10 2 12 32
Raaiarikkoisuus — Vanförhet . . . . 110 69 . 88 75 19 17 120 88
Laiskuus, huolimattomuus — Lätt- 
ja, häglöshet . . . : ..................... 6 2 39 23 30 1 90 65 j
Juoppous —  Dryclcenskap .......... 188 21 29 3 ■ 29 2_ 57 __ |
Irstas elämä, irtolaisuus —  Lidcr- 
lighet, lösdriveri................... . 2 8 3 26 3 9 7
1
103
Aviopuolison —  Makens (makans) 
työkyvyttömyys —  arbetsoför- 
mäga ................................... 52 9 33 2 11 20 43
laiskuus, huolimattomuus —  
lättja, häglöshet............. 6 6 14 7 29
juoppous —  dryekenskap......... — 2 1- 4 — 8 1 10
irstas elämä, irtolaisuus —  lider- 
ligliet, lösdriveri................... 1 4 2 12
perheensä hylkääminen —  över- 
givande av sin familj ......... 1 485 132 65 3 187
vapausrangaistus —  frilietsstraff — 68 1 50 — 14 1 40
kuolema —  död ....................... — 62 5 348 — 59 14 473
Perheen suurilukuisuus —  Pamil- 
jens talrikhet........................... 131 100 207 209 30 22 286 191
Aviottoman lapsen elättäminen —  
Försörjning av oäkta barn ___ 493 . 1 434 77 3 611
Työnpuute, työriita — Arbetsbrist, 
arbetstvist............................... 4 523 1492 528 . 274 380 406 326 128
Muu syy — Annan orsak............ 541 715 89 74 180 234 101 87
Yhteensä — Summa 9 232 10 351 3 751 5 593 1742 3164 4 393 7 199
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ryhmitettyinä avuntarpeen syyn mukaan, vuonna 1935. 
grupperade efter orsaken tili understödsbehovet, är 1935.
10 I 11 1 12 I 13 
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Aland
11 | 15 
Hämeen lääni —
16 | 17 
- Tavastehus Iän
IS  | 19 
Viipurin lääni -
20 | 21 
— Viborgs Iän
Kaupunki Maalaiskunnat Kaupungit Maalaiskunnat Kaupungit Maalaiskunnat
Stad Lands-kommuner Städcr
Jjands-
kommuner Städer
Lands-
kommuner
Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
Man Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
4 7 20 48 157 526
tr—CO 1 6 8 7 269 862 1 1 3 7 2 336
5 10 16 26 539 973 1 4 6 0 1 6 6 8 1 0 3 2 1 3 4 7 2 054 1 7 5 2
2 5 20 22 298 365 ' 548 632 .  257 280 675 621
__ i 10 12 7 10 191 182 23 39 202 246__ __ 2 __ 11 8 45 58 5 8 48 51__ __ . __ __. 4 7 20 27 3 7 26 28
— — 4 — 12 . 11 108 65 17 15 100 6 4 '
_ _ 1 1 8 4 66 29 4 __ 124 20
2 . — 1 — 22 2 18 1 , 19 i ■42 —
— — — 5 . — 1 6 103 2 ■ 4 10 60
— — '---- i 2 8 32 8 24 28 51
__ __ 1 2 __ __ __ 11 . 3 '  4 13 8
— — — — — 2 — 7 — 2 — 6
— — — — — — — — — — — 3
_ _ 7 _ 51 4 137 1 93 1 190
__ __ __ __ • __ 9 4 26 — 19 2 72
— — — 1 — 18 6 290 — 251 13 561
1 ' 2 5 5 28 18 3 04 232 85 31 550 215
— 2
N
3 — '5 9 4 418 — 273 — 475
1 __ ._ — 396 138 165 121 ‘ 1 0 7 9 525 370 118
— — 2 3 61 120 76 104 299 216 172 104
15 27 82 136 1 545 2 330 3 872 5 830' 3 1 0 6 4 0 0 1 5 567 6 981
14
22 23  ! 24 
Mikkelin lääni —
25 | 26 
-  S:t Michels Iän
27 | 28 | 29 
Kuopion lääni —  Kuopio
30
Iän
Avuntarpeen syy 
Orsaken tili understödsbehovet
^Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
lands-
kommuner
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
Miehiä
Män
Naisia
Kvinnor
V a n h u u d e n h e ik k o u s  —  A ld e rd o m s- 
■ sv a g h e t  .............................. ................... 70 197 658 1 1 0 4 56 227 929 1 7 4 4
K iv u llo isu u s , sa iraus —  S ju ld igh et, 
s ] u k d o m .................................................. 122 147 1 0 2 1 947 246 333 1 8 6 1 1 6 3 5
M ielisa iraus —  S inness-jukdom  . . . . 38 43 342 358 90 9 5 669 655
T y lsä m ie lisy y s  —  S in n e s s lö h e t . . . . • 9 14 ■ 133 148 9 8 231 228
S ok eu s  —  B lin d h e t  .............................. 3 5 38 50 2 6 70 83
K u u ro u s  —  D ö v h e t .............................. 2 — 11 13 1 — 15 30
R a a ja r ik k o isu u s  — 'V a n f ö r h e t ------ 8 2 4 4 51 2 3 89 54
L a is lm u s, h u o lim a tto m u u s  —  L ä tt -  
ja , h ä g lö sh e t  . : ................................... 9 2 32 9 5 1 114 39
J u o p p o u s  —  D ry ck e n sk a p  ............... 6 — 12 — 30 2 36 —
Irsta s  e lä m ä , irto la isu u s  —  L id er- 
l ig h e t , lö s d r iv e r i '................................ 1 4 2 47 8 72
A v io p u o lis o n  —  M akens (m ak an s) 
t y ö k y v y t t ö m y y s  —  a rb e tso fö r - 
m ä g a ' .................................................. 6 1 2 2 6 38 30
la isk u u s, h u o lim a tto m u u s  —  
lä t t ja ,  h ä g lö s h e t ........................... __ 2 6 i __ 1 13 22
iu o p p o u s  —  d r y c k e n s k a p ............. — 5 — i — 5 — 4
irs ta s  e lä m ä , irto la isu u s  —  lid er - 
lighet,* l ö s d r iv e r i ........................... 1 2 i 1 6
p e rh e e n sä  h y lk ä ä m in en  —  ö v e r -  
g iv a n d e  a v  s in  fa m ilj .............
/
15 1 46 2 19 _ 72
va p a u sra n ga is tu s  —  fr ih e tsstra ff — 16 — 19 — 5 2 34
k u o le m a  —  d ö d  ................................. — 15 8 156 — — 20. 389
•Perheen suuriluk u isuu s —  F a m il-  
je n s  t a l r i k h e t ..................................... 26 13 448 114 i i i i 869 257
A v io t to m a n  la p sen  e lä ttä m in en  —  
F ö rs ö r jn in g  a v  o ä k ta  b a r n ____ 24 3 231 4 16- _ 289
T y ö n im i!te , ty ö r i ita  —  A rb etsb rist , 
a r b e t s t v i s t ............................................. 127 36 21 5 370 172 166 23
M u u  s y y  —  A n n a n  o r s a k .................. 23 48 61 22 32 11 85 50
Y h teen sä  —  S um m a 444 594 2 843 3 346 860 922 5 216 5 716
15
. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ^ 43 44
Vaasan lääni —  Vasa Iän Oulun lääni — TJleäborgs Iän K o k o m a a  — H e l a  l a n d e t
Kaupungit Maalaiskunnat Kaupungit Maalaiskunnat Kaupungit Maalaiskunnat Yhteensä
Lands- Lands- Lands-
kommuner kommuner kommuner
Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia Miehiä Naisia
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
82 370 647 1 5 0 1 103 271 849 1 2 2 3 1 4 3 1 4 910 6 523 13 280 7 954 18 190
. 3 13 477 1 4 2 3 1 4 0 9 452 490 1 4 6 2 1 1 6 7 5 640 8 771 12 329 12 148 17  969 20  919
148 185 736 642 109 126 503 365 1 9 4 7 2 482 4  632 4  441 6 579 6  923
31 42 267 303 17 26 228 198 195 247 1 6 4 6 1 8 4 3 1 8 4 1 2 090
5 10 51 67 3 6 86 • 50 77 93 .4 1 7 474 494 567
7 2 17 27 3 5 14 21 4 6 ' 44 . 134 208 180' 252
16 14 111 110 9 6 70 49 193 137 734 556 927 693
17 1 88 23 15 1 105 16 94 12 659 225 753 237
12 - 6 19 1 21 2 25 — 329 36 239 . 5 568 41
6 6 12 67 3 12 12 68. 1 7 44 60 551 77 595
— ' 3 17 28 5 7 29 29 • 17 117 '  142 269 Í5 9 386
2 19 13 __ 2 31 9 .3 25 96 101 99 126
1 4 2 6 i 2 1 1 2 30 5 39 7 69
— 1 _ 2 22 — 3 3 6 ' — 5 10 55 10 60
6 38 3 165 i - 78 12 115 11 844 24 1 0 5 1 35 1 8 9 5
17 10 36 2 13 5 36 • 2 161 25 313 27 474
— 109 19 2 14 2 92 • 19 3 44 2 606 104 2 776 106 3 382
43 11 616 260 99 23 n o o 156 454 231 4 385 1 6 3 9 4  839 1 8 7 0
3 69 3 315 — 129 2 255 7 1 1 4 2 16 3 031 23 4 1 7 3
181 94 156 52 504 179 443 31 7 561 3  042 2 1 7 5 752 9 736 3 794
28 15 54 49 47 36 108 47 1 2 1 1 1 3 9 5 748 540 1 9 5 9 1 9 3 5
' 899 1 4 7 6 4  272 5 310 1 3 9 6 1 5 0 9 5 1 0 7 4 1 8 6 19 239 2 4  374 35 103 44  297 54  342 68 671
16
V II. V arsinaiset 16 vu otta  n u orem m at avu nsaajat,
V II. D e egen tliga  u nderstödstagarna under 16 är,
A. Aviosyntyiset lapset. —
1 2 | 3 | 4 j 5 
Uudenmaan lääni —  Nylands Iän
6 | 7 | 8 | 9 
Turun ja  Porin lääni 
Abo och Björneborgs Iän
Avuntarpeen syy 
Orsaken tili understödsbchovct
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Poikia
G
ossar
T
yttöjä
Pliclcor
Poikia
G
ossar
T
yttöjä
Plickor
Poikia
G
ossar
H
S= *<o  2:
o  Sr. -> ^
Poikia 
G
ossar •
T
yttöjä
Plickor
a )  Vanhemmat elivät <— a ) Föräld- 
rarna levde
L a p se n  —  B a rn ets  
k iv u llo isu u s , sa iraus —  s ju k lig - 
lie t, s ju k d o m  ................................. 289 .  291 118 104 50 '  40 114 106
m ielisa iraus —  s iim ess ju k d om  . . 2 1 4 3 — 1 6 4
ty lsä m ie lisy y s  —  siim esslöh et . . 3 — 17 12 6 1 10 4
sok eu s  —  b lin d h e t  ............................ — 1 — — — — 2 1
k u u ro u s  — • d ö v l i e t ............................ __ 1 3 ■ 1 __ 2 7 2
ra a ja rik k o isu u s  —  v a u f örh et . . . 1 5 7 "  3 — — 6 3
Isiin , ä id in  t a i  m o lem p ien  v a n ­
h e m p ie n  — ■ F ad ern s, m od ern s  
e ller b ä g g e  förä ld ra rn a s  
t y ö k y v y t t ö m y y s  —  a rb e tso fö r - 
m ä g a  .................................................. 6 2 9 9 3 3 41 17
sairaus —  s ju k d o m  ......................... 113 115 27 32 11 29 33 28
la isk uu s, h u o lim a tto m u u s  •—  
lä tt ja , h ä g lö s h e t ........................... 5 • 2 6 9 12 4 35 57
ju o p p o u s  —  d r y c k e n s k a p ............. 69 59 3 8 5 2 16 18
irstas  e läm ä , irto la isu u s  —  lider- 
lig h e t , lö sd r iv e r i ......................... • 7 7 5 2 10 16
la p s e n s a , h y lk ä ä m in en  —  över - 
g iv a n d e  a v  s it t  b a rn  ............... 35 46 40 26 18 18 59 44
va p a u sra n ga is tu s  —  irihetsstra .fi 20 18 13 14 9 6 14 15
P erh een  suuriluku isuu s —  F a m il- 
je n s  t a l r i k h e t ................................. 16 14 10 10 6 4 43 38
M u u  s y y  —  A n n a n  o r s a k ................. 89 65 16 14 -19 21 13 8
Y h teen sä  —  Sum m a 655 627 278 245 141 131 469 361
b )  Isä eli, äiti kuollut —  b )  Fadern 
levde, modern död
L a p se n  —  B arn ets  
k ivu llo isu u s , sairaus —  s ju k lig - 
h c t ,  s ju k d o m  ................................. 10 11 6 10 1 1 10 18
m ielisairaus —  s iim ess ju k d om  . . — — — — — — — —
ty lsä m ie lisy y s  —  sin nesslöhet . . — — — 2 — 2 2 1
s o k e u s — b lin d h e t  ............................ — — — — 1 — i —
k u u rou s  —  d ö v l i e t ............................ — — 1 — __ — — —
ra a ja rik k o isu u s  —  v a u f örh et . . . — — — — — — — —
Ä id in  k u o le m a  —  M od ern s  d ö d 40 25 51 41 22 31 57 62
Isä n  —  F a d e rn s  
t y ö k y v y t t ö m y y s  —  a rb e tso fö r - 
m a g a  .................................................. 3 5 4 1 8 5
sairaus —  s ju k d o m  ......................... 7 14 13 10 — 2 13 13
' la isk uu s, h u o lim a tto m u u s  —  
lä tt ja , h ä g lö s h e t ........................... 6 8 4 v5 5 19 14
ju o p p o u s  —  d r y c k e n s k a p ............. 21 19 6 3 5 6 11 11
irs ta s  e läm ä , irto la isuus-— lider- 
lig lie t, lö sd r iv e r i ......................... — — 2 — . ---- — 2 2
17
ryhmitettyinä avuntarpeen syyn mukaan, vuonna 1935. 
grupperade efter orsaken tili undcrstödsbehovet, är 1935. 
A. Barn av äkta börd.
10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Aland Hämeen lääni —
Tavastehus Iän Viipurin lääni — Viborgs Iän
Kaupunki
Stad
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat • 
Lands- 
kommuner
ClO o
s  1H *9
feBj H
g  3 : -
S  S
Poikia
G
ossar
T
yttöjä
Flickor
Poikia
G
ossar
*
T
yttöjä
Plickor
Poikia
G
ossar
i
T
yttöjä
Plickor
Poikia
G
ossar
T
yttöjä
Flickor
Poikia
G
ossar
T
yttöjä
Plickor
2 85 87 115 53 42 30 102 116
— — — — 2 5 11 8 13 4 26 14
z __ __ __ __ 1 5 1 __ 1 5 4
5 2 2 2 5 4
i ['2 30 21 1' 27 23
— — — 1 21 30 26 29 43 33 46 37
_ __ 4 3 8 4 20 13 8 3 34 29
— — — — 4 2 21 13 1 3 17 14
— — — — 1 5 9 7 — — 16 12
l i 3 2 11 6 27 25 25 18 62 63
— — — — 9 3 10 10 20 6 23 30
_ __ __ __ 4 3 26 20 2 1 24 26
__ — — — 22 20 15 5 86 47 30 22
l i 8 10 170
!
166 328 208 242 149 4 19 397
3 2 10 10
1
3 10 16
—
— —
1
31
— —
2 1 1 ■ • 9 5
. 1 
3
90
— —
— . — 29 56
2
44 44
1
48
■ 1 
71
1 _ _ 3 1 ■ ' . 21 ' 12
— — — — 1 — — 6 6 • 1 4 8
__ __ __ — 1 2 10 16 1 1 1 2 26
— — — — — — 11 3 2 2 ' 13 13
— — — — — — 2 3 1 1 6 —
Köyhäinhoitotilasto. — Fattigvärdsstatistik. 19S5. 3
18
22
Avuntarpeen syy 
Orsaken tili understödsbehovet
23 1 24 
Mikkelin lääni —
25 1 26 
S:t Michels Iän
•27 | 28 
Kuopion lääni -
29 i 30 
-K u o p io  Iän
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Kaupungit
Städer
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Poikia
G
ossar
T
yttöjä 
t 1’lickor
Poikia
G
ossar
1 
T
yttöjä 
1’lickor
Poikia
G
ossar
Tyttöjä*
Plickor
Poikia
G
ossar
T
yttöjä
1’lickor
a )  V a n h e m m a t  e l i v ä t  —  a ) F ö r ä l d -
-
r a r n a  l e v d e
L a p sen  —  B arn ets
k ivu llo isu u s , sairaus •—  s ju k lig -
h et, s ju k d o m  ................................. 13 20 69 73 38 42 113 m
m ielisa ira u s  —  sir in essju k dom  . . — — 2 — — — 3 1
ty lsä m ie lisy y s  —  s in nesslöhet . . — 2 5 7 1 1 ‘  19 13
sok eus —  b l i n d h e t ............................ — — — 2 — — 3 1
k u u rou s  — d ö v h e t  ............................ — — 2 2 — — 3 2
ra a ja rik k o isu u s  —  v a n f örh et . . . 1- — 3 3 — — 5 6
Isän , ä id in  t a i  m o lem p ien  v a n -
h em p ien  — . F a d ern s , m od ern s
eller b ä g g e  förä ld ra rn a s ✓
t y ö k y v y t t ö m y y s  —  a rb e tso fö r -
m ä g a  .................................................. 2 3 20 12 1 2 45 45
sairaus —  s ju k d o m  ......................... 2 9 24 20 1 5 43 44
la isk uu s, h u o lim a tto m u u s  —
lä tt ja , h ä g lö s h e t ........................... 1 2 17 13 '1 — 41 30
ju o p p o u s  —  d r y e k e n s k a p ............. — — 3 2 1 0, 17 18
irsta s  e lä m ä , irto la isu u s  —  lid er -
lig lie t, lö sd r iv e r i ......................... 1 2 3 5 3 4 16 15
la p sen sa  h y lk ä ä m in e n  — ■ över -
g iv a n d e  a v  s itt  b a rn  ............... 4 1 34 20 10 9 65 38
va p a u sra n ga is tu s  — ■ fr ih e tsstra ff 3 3 ' 5 9 2 — 23 13
P erh een  suuriluku isuu s — • F a m il-
je n s  t a l r i k h e t .............’.................. 1 1 36 41 — — 123 120
M u u  s y y  —  A n n a n  o r s a k ................. 2 — '6 6 6 7 22 6
Y hteensä  —  S um m a 30 43 229 215 64 72 541 463
b )  I s ä  e l i ,  ä i t i  k u o l l u t  —  b )  F a d e r n
l e v d e ,  m o d e r n  d ö d
L a p se n  —  B arn ets
k iv u llo isu u s , sairaus —  s ju k lig -
h e t , s ju k d o m  ................................. . ---- 2 2 ‘ 2 — 3 . - 13 10
m ie lisa ira u s  —  s in n ess ju k d om  . . — — — — — — 2 —
ty lsä m ie lisy y s  —  sin nesslöhet . . — — 1 — — — 2 1
sok eu s  — ■ b lin d h e t  ............................ — — — — ' — — 1
k u u rou s  —  d ö v h e t ..................> . . . — — — — — — —
ra a ja rik k o isu u s  —  v a n fö r lie t  . . . '  ---- — — — •---- — —
Ä id in  k u o le m a  —  M o d e rn s  d ö d 3 2 63 59 7 8 150 157
Is ä n  —  F a d e rn s
t y ö k y v y t t ö m y y s  —  a rb e tso fö r -
m a g a  ..................................................
sa iraus —  s ju k d o m  ......................... __ __
3
2
7
3 4 4
11
18
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17
la isk uu s, h u o lim a tto m u u s  —
lä tt ja , h ä g lö s h e t ........................... — — 4 1 1 1 12 .2 1
ju o p p o u s  —  d r y e k e n s k a p ............. — *— 3 4 — — 10 9
irs ta s  e lä m ä , irto la isu u s  —  lider-
ligh et , lö sd r iv ö r i ............... . . . . - — — — — — — 1 1
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2 i 2 1 ___ 1 1 6 7 4 25 17 32 21
3 5 10 3 ___ 2 6 6 28 20 104 67 132 87
1 ___ ___ 3 1 — 1 11 8 11 9
___ ___ 7 3 1 ' 1 8 8 1. 6 40 23 41 29
1 — 7 6 2
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2 2 7 7 40 29 47 36
5 3 16 9 1 28 30 17 15 217 168 234 183
9 10 27 25 9 7 36 27 209 238 .2 6 2 243 471 481
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l a p s e n s a  h y lk ä ä m in e n  —  ö v e r -  
g iv a n d e  a v  s it t  b a r n  ................. i i 15 31 i i 4 9 26 27
v a p a u s r a n g a is tu s  —  f r ih e t s s t r a f f 3 4 3 4 — — ö 6
P e r h e e n  s u u r ilu k u is u u s  —  F a .m il- 
j e n s  t a l r i k h e t .................................... 5 2 6 6 21 21
M u u  s y y  —  A n n a n  o r s a k ................... 11 13 4 2 3 2 1 —
Y h te e n s ä  —  S u m m a 117 103 136 97 41 59 176 180
c )  Äiti eli, isä kuollut —  c )  Modern 
levde, jadem död
L a p s e n  —  B a r n e t s  
k iv u l lo is u u s ,  s a ira u s  —  s ju k l ig -  
h e t ,  s ju k d o m  .................................... 35 35 14 20 5 3 21 15
m ie lis a ir a u s  —  s in n e s s iu k d o m  . . 1 2 1 — — — — —
t y ls ä m ie l is y y s  —  s in n e s s lö h e t  . . 1 — 3 4 1 — 3 1
s o k e u s  —  b l i n d h e t ............................... — — 1 — — — — 1-
k u u r o u s  —  d ö v h e t ............................... __ i __ 1 ' ---- — 2 1
r a a ja r ik k o is u u s  —  v a n f ö r l ie t  . . . — — 2 — — — i —
I s ä n  k u o l e m a  —  F a d e m s  d ö d  . . 41 31 38 41 14 11 75 53
Ä i d i n  —  M o d e m s  
■ t y ö k y v y t t ö m y y s  —  a r b e t s o f ö r -  
m ä g a  ... .... .............................................. 3 6 7 9 9 2
s a ira u s  —  s ju k d o m  ............................ 19 18 16 11 7 5 13 19
la is k u u s , h u o l im a t t o m u u s  —  
l ä t t ja ,  l n i g l ö s h e t .............................. _ . __ 6 6 2 ___ 4 7
j u o p p o u s  —  d r y c k e n s k a p .............. 6 5 — — — 1 1 1
ir s ta s  e lä m ä , i r t o la is u u s  —  l id o r -  
l ig h e t ,  l ö s d r iv e r i  ............................ 2 8 7 6 i 1 7 5
la p s e n s a  h y lk ä ä m in e n  —  ö v e r -  
g i v a n d e  a v  s i t t  b a r n  ................. 2 ■2 5 3 i 3 11 23
v a p a u s r a n g a is tu s  —  fr ih e t s s t r a f f — ,— . i 2 i — 1 5
P e r h e e n  s u u r i lu k u is u u s  —  F a m il -  
j e n s  t a l r i k h e t ........... ........................ 7 4- 13 15 2 3 20 19
M u u  s v y  —  A n n a n  o r s a k ................... 6 15 4 3 • 12 — 7 6
Y h te e n s ä  —  S u m m a 123 127 118 121 46 27 175 158
d )  Vanhemmat kuolleet —  d )  Föräld- 
rarna döda .
L a p s e n  —  B a r n e t s  
k iv u l lo is u u s ,  s a ira u s  —  s ju k l ig -  
l ie t ,  s ju k d o m  .................................... 1 3 3 7
m ie lis a ir a u s  —  s in n e s s ju k d o m  . . — — — — — — — —
t y ls ä m ie l is y y s  — .s in n e s s lö h e t  . . — — — — — — — —
s o k e u s  —  b l i n d h e t ' .............................. — — — — — -------- — —
k u u r o u s  —  d ö v l i e t .............................. — — — — — . ---- — —
r a a ja r ik k o is u u s  —  v a n f ö r l ie t  . . . — — — — — — 1 —
V a n h e m p a in  k u o le m a  ■—  F ö r ä ld -  
r a r n a s  d ö d  ....................................... 60 42 111 105 19 : 19 171 118
M u u  s y y  —  A n n a n  o r s a k ................... 1 1 3 2 — — — 1
Y h te e n s ä  —  S u m m a 62 43 117 107 19 19 175 126
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la p sen sa  h y lk ä ä m in en  —  över -
■
g iv a n d o  a v  s itt  barn  ' ............... 2 1 3 10 7 5 31 27
va p a u sra n ga is tu s  —  fr ih e tsstra ff 4 — — — — — 3 3
P erh een  suuriluku isuu s —  F a n iil-
je n s  t a l r i k h e t ................................. — — 8 5 — — 48 59
M u u  s y y  —  A n n a n  o r s a k ................. — 1 . 3 • 7 4 — 3 1
Y h teen sä  —  S um m a 9 6 92 98 23 21 305 311
c )  Ä i t i  e l i ,  i s ä  k u o l l u t  —  c )  M o d e r n
l e v d e ,  j a d e r n  d ö d
L a p se n  —  B a rn e ts
k ivu llo isu u s , sairaus —  s ju k lig -
h e t , s ju k d o m  ................................. 1 1 11 12 6 6 29 30
m ieh sa irau s  —  s in n ess ju k d om  . . 1 — — — — — 2 —
ty lsä m ie lisy y s  —  sin nesslöhet . . 1 2 3 1 — — 3 - ----
sok eu s  —  l i l i n d h e t ............................ — . — — — — — — —
k u u rou s  —  d ö v h e t  . .  .................. 1 __ 1 __ ... __ 1 1
ra a ja r ik k o isu u s  —  v a n fö r h e t  . . . _ 1 __ __ 1
Isä n  k u o le m a  —  F a d ern s  d ö d  . . 4 4 81 70 12 5 295 236
Ä id in  —  M od ern s
t y ö k y v y t t ö m y y s  —  a rb e tso fö r -
m iiga  .................................................. — ---- 6 1 — 13 11
sairaus —  s ju k d o m  ......................... 2 — 5 4 2 15 8
la isk uu s, h u o lim a tto m u u s  —
lä tt ja , h a g lö s h e t . .................... 1 1 2 2 — — 6 —
ju o p p o u s  —  d r y c k e n s k a p ............. — .1 — — — — 1 —
irsta s  e läm ä , irto la isu u s  —  lider-
lig h e t , lö sd r iv e r i ........................ — — 4 3 — — 4 3
la psen sa  h y lk ä ä m in en  —  över-
g iv a n d e  a v  s itt  b a rn  ............... — ' ---- 5 8 — 3 9 15
v a p a u sra n ga is tu s  —  fr ih e tsstra ff — — — — — — 1 2
P erh een  suuriluku isuu s —  F a n iil- ,
je n s  ta lr ik h e t  ................................ 2 2 12 10 — — 89 60
M u u  s y y  —  A n n a n  o r s a k .................. i — — 3 1 — 5 4
Y h teen sä  —  Sum m a 14 n 1 3 « 115 19 16 474 370
d ) V a n h e m m a t  k u o l l e e t  —  d )  F ö r ä l d -
r a m a  d ö d a
L a p se n  —  B a rn ets
k iv u llo isu u s , sairaus —  s ju k lig -
h e t , s ju k d o m  ................................. — — — 1 — — 6 6
m ielisa ira u s  —  sin n ess ju k d om  . . — i — * ---- — — — —
ty lsä m ie lisv y s  —  sin nesslöhet . . — — — — — — 1 1
sok eu s  —  b l in d h e t ............................. — — — — — — — —
k u u ro u s -— . d ö v h e t ............................ — — 1 — — — 1 —
ra a ja r ik k o isu u s  —  v a n fö rh e t  . . . — — — — — — — —
V a n h e m p a in  k u o le m a  —  F ö rä ld -
ra rn as  d ö d  ..................................... 12 6 93 70 26 21 254 197
M u u  s y v  —  A n n a n  o r s a k ................. — — 1 — . ---- — 8 5
Y h teen sä  —  Sum m a 12 7 95 71 26 21 270 209
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V II. V arsinaiset 16 v u o tta  n u orem m at avu nsaajat,
V II. D e egen tliga  understödstagarna under 16 är,
B. Aviottomat lapset. —
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a ) Ä i t i  e l i  —  a) M o d e r n  l e v d e
L a p se n  —  B a rn ets  
k ivu llo isu u s , sairaus —  s ju k lig - 
h et, s ju k d o m  ................................. 58 65 34 25 l i 8 50 30
m ielisairaus —  s in n ess ju k d om  . . 1 — — __ . — __ 2 1
ty lsä m ie lisy y s  — ■ s in n esslöh et . . '4 ■4 4 4 3 1 14 9
sok eus —  b l i n d h e t ............................ — __ __ 1 __ __ __ 3
k u u rou s  —  d ö v h e t ............................ 1 __ 1 __ 2 __ __ 1
ra a ja rik k o isu u s  — ■ v a n fö rh e t  . . . 1 1 3 1 — — 5 2
Ä id in  —  M od ern s  
t y ö k y v y t t ö m y y s  —  a rb e tso fö r - 
m ä g a  .................................................. 15 17 36 37 6 5 58 65
sairaus —  s ju k d o m  ......................... 5 8 65 37 46 16 18 4 3 32
la is k u u s ,. h u o lim a tto m u u s  —  
lä tt ja , h ä g lö s h e t ........................... 16 l i 53 46 2 10 124 113
ju o p p o u s  —  d r y c k e n s k a p ............. 12 8 1 1 2 3 1 2
irs ta s  e lä m ä , irto la isu u s  —  lider- 
ligh et, lö sd r iv e r i ......................... 23 23 75 62 17 18 252 208
lapsensa  h y lk ä ä m in en  — • över - 
g iv a n d e  a v  s it t  b a rn  ............... 44 -  50 191 157 37 29 253 213
va p a u sra n ga is tu s  •—  fr ih e tsstra if 12 8 9 4 3 2 8 5
P erh een  su m ilu k u isu u s  —  F a m il- 
je n s  t a l r i k l i e t ................................. 5 7 27 29 3 7 8 9 ' 84
M u u  s y y  —  A n n a n  o r s a k .................. 354 270 56 47 112 97 71 68
Y h teen sä  —  S um m a 604 529 527 460 214 198 970 8B6
b ) Ä i t i  k u o l l u t  —  b ) M o d e r n  d ö d
L a p se n  —  B a rn ets  
k ivu llo isu u s , sa iraus —  s ju k lig - 
lie t , s ju k d o m  ................................. 1 1 • 1 1 7 4
m ielisa irau s —  s in n ess ju k d om  . . — — — — — — 1 —
ty lsä m ie lisy y s  —  s in nesslöhet . . 2 — 4 — — — 1 —
sok eus —  b l i n d h e t ........................... — __ __ 1 — __ 1 —
k u u rou s  —  d ö v h e t ............................ __ ■ __ __ __ __ __ __ 1
ra a ja rik k o isu u s  —  v a n fö rh e t  . . . — — 1 — — 1 — ’ ---
Ä id in  k u o le m a  se lla isen aan  —  
M od ern s  d ö d  en sa m t f ö r  .sig 38 37 92 79 . 44 32 143 114
M u u  s y y  —  A n n a n  o r s a k .................. 6 12 17 11 4 — 26 15
Y h teen sä  —  S um m a 47 49 114 92 49 34 179 134
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ryhmitettyinä avuntarpeen £yyn mukaan, vuonna 1935. 
grupperade efter orsaken tili understödsbehovet, är 1935. 
B. Barn av oiikta börd.
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a ) Ä i t i  e l i  —  a) M o d e r n  l e v d e
L a p se n  —  B arn ets
k ivu llo isu u s , sairaus —  s ju k lig - 
lie t , s ju k d o m  ................................ 2 i 17 9 5 4 27 25
m ielisa irau s —  sin n ess ju k d om  . . — — 1 — — — 1 2
tv lsä m ie lisy y s  —  sinnesslö liet . . — 2 4 7 — 2 13 6
sok eu s  —  b lin d h e t  ........................... — __ 1 __ __ __ __ __
k u u ro u s  —  d ö v h e t ........................... — __ — __ __ __ __ __
ra a ja rik k o isu u s  —  v a n f örh et . . . — — 2 — — — 6 3
Ä id in  —  M od ern s  
t y ö k y v y t t ö m y y s  —  a rb e tso fö r - 
m äg ii .................................................. 2 i 23 16 12 8 55 59
sairaus —  s ju k d o m  ......................... i i 18 16 7 4 70 53
la isk uu s, h u o lim a tto m u u s  —  
lä tt ja , h ä g lö s h e t ........................... 5 3 25 10 73 64
ju o p p o u s  —  d r y c k e n s k a p ............. — — 1 — — — 1 1
irs ta s  e läm ä , irto la isu u s  —  lider- 
ligh et, lö sd r iv e r i ......................... 3 3 125 117 4 1 136 131
la p sen sa  h y lk ä ä m in en  —  över - 
g iv a n d e  a v  s it t  b a rn  ............... 13 18 1 6 8 146 21 18 266 266
va p a u sra n ga is tu s  —  fr ih e tsstra ff — — — — — 1 1 2
P erh een  suirrilukuisuus —  F a m il- 
je n s  ta lr ik h e t  . . .  ....................... 7 1 ' 31 20 2 3 53 57
M u u  s y y  —  A n n a n  o r s a k ................. 10 5 31 31 4 5 9 7 ' 113
Y h teen sä  —  S um m a 43 35 447 372 55% 46 - 799 782
h ) Ä i t i  k u o l l u t  —  h ) M o d e r n  d ö d
L a p sen  —  B a rn ets ' 
k iv u llo isu u s , sairaus —  s ju k lig - 
h e t , s ju k d o m  ................................ 3 4 . 4 4
m ie lisa ira u s  —  sin n ess ju k d om  . . — — — — •i — 1 —
ty lsä m ie lis v y s  —  sin nesslö liet . . — — 1 1 — — 2 1
sok eu s  —  h lin d lie t ........................... — __ — __ __ • __ __ __
k u u ro u s  —  d ö v h e t ........................... — __ __ __ __ __ 2 __
ra a ja r ik k o isu u s  —  v a n fö rh e t  . . . — — — __ __ __ 3 —
Ä id in  k u o le m a  sella isenaan  —  
M o d e rn s  d ö d  en sa m t fö r  s ig 3 3 46 55 5 2 91 80
M u u  s v y  —  A n n a n  o r s a k ................. — 1 28 16 — — 10 11
Y hteensä  —  Sum m a 3 4 78 76 6 2 113 96
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31 32 33 31 35 36 37 38 39 ■ 40 41 42 43 1 44
Vaasan lään ’— Vasa Uin Oulun lääni —- Uleäborgs Jän K o k o m a a  — H e l a  l a n d e t
Kaupungit Maalaiskunnat Kaupungit Maalaiskunnat Kaupungit Maalaiskunnat Yhteensä
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• kommuner kommuner kommuner
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164 344 272
__ 2 i _1. __ __ — 1 — 8 8 9 8
1 o 5 8 1 1 4 5 12 18 59 52 71 70
__ __ __ __ __ 2 ■--- — 2 8 2 8
__ 1 __ 1 • __ __ 2 1 3 1 5 8 •8 9
— — 3 3 — 1 4 3 1 2, 26 . 13 27 15
9 13 54 39 1 1 27 31 45 47 320 310 365 357
13 2 55 48 9 10 23 28 131 126 278 '259 409 385
11 5 62 53 2 1 49 38 43 36 449 390 492 426
1 1 — — — — 1 — 15 12 7 5 . 22 17
19 29 123 104 13 14 257 199 92 95 1209 1043 1301 11 3 8
20 16 140 127 32 27 176 180 197 191 1405 1257 1602 14 4 8
2 4 5 2 3 4 7 4 24 21 42 21 66 42
6 7 64 62 1 _ 76 ' 52 , 28 27 431 '372 459 399
22 19 29 22 16 9 78 64 747 622 1049 932 1796 1 554
107 101 561 485 86 74 719 623 1 4 62 13 0 6 '  5 511 4 842 6 973 6 1 4 8
6 4 1 2 2 4 3 23 28 27 31__ __ __ __ __ . __ __ — 1 — 2 — 3 —__ _ 1 3 __ __ 1 i 3 1 10 8 13 9
__ __ __ __ __ __ — — — 1 1 1 1
__ __ 1 __ f  __ __ __ — __ 1 3 1 3 2
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18 23 64 76 22 20 88 94 174 178 ' 708 664 882 842
4 2 15 16 __ __ 22 22 20 21 168 112 188 v 13322 25 87 99 23 20 114 119 202 205 925 814 1127 1019
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VIII- Köyhä inli o i t oy lidy sk un ti e n 
VITI. PattigTärdssamhäUenas ut-
1
Läiini —  Län
2 1 3 | 4 1 5 1 6 1 7 1 8 | 
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barnskyddsnäronder under- 
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Muu
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A
istiyialliskouluissa 
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I abnorm
skolor och 
anstalter
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K
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loissa
I lungsotssanatorium
Siilissä sairaaloissa 
I övriga sjukhus
i  p
| f
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S -JT OJ
E- 1 1 '
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M a r k k a a
Uudenmaan lääni — Nylands län___ 7 579 216 24 430 784 612 290 9 263 474 2497 079 5 443 473 66 429
Kaupungit — • Städer......................... ■ 6 6 9 8  438 17 746 942 320  540 6  514  781 1 4 20  056 3 9 2 4  339 33  000
Maalaiskunnat — Landskonnnuner ... 8 80  778 6  6 8 3  842 291 750 2 748 693 1 0 7 7  023 1 519  134 33  429
Turun ia Porin lääni —  Äbo ooh
Björneborgs län.............................. 2 005833 12 744 628 322 583 4555608 1 716 996 1706 904 19 554
Kaupungit —  Städer................. . 1 271  372 5 484  699 100 552 1 802  733 351 759 576  419 5 1 7 8
Maalaiskunnat — Landskonnnuner . .. 734  461 7 259  929 222 031 2 752 875 1 365  237 1 1 3 0  485 14 376
Ahvenanmaan maakunta — Landska-
pet Äland ..................................... 18548 173 307 1400 177 254 13964 5 000 —
Kaupunki — Stad ............................ 6 641 — — 2 0  630 2 415 2 868 —
Maalaiskunnat — Landskonnnuner . .. 1 1 9 0 7 173  307 1 4 0 0 156 624 1 1 5 4 9 2 132 —
Hämeen lääni — Tavastehus län....... 1605 952 13 727909 365253 5 463 268 1570118 1640352 75 773
Kaupungit — Städer.............. ......... 1 0 20  357 5 5 0 0 1 1 0 114  760 2 104 461 548  410 435  119 3 1 1 2 0
Maalaiskunnat — Landskonnnuner . .. 585  595 8 227  799 250 493 3 358  807 1 0 2 1  708 1 2 05  233 4 4  653
Viipurin lääni — Viborgs län ........... 2154961 17 034662 642 800 3 062 224 1498191 3 964498 151225
Kaupungit — Städer......................... 1 422  198 5 843  842 2 5 4  726 635  589 676  140 2 108  766 1 3 6 1 2 5
Maalaiskunnat — Landskonnnuner . . . 732 763 11 190  820 - 388  074 2 426 635 822 051 1 855  732 ' 1 5 1 0 0
Mikkelin lääni — S:t Michels län . . . 412 244 6113144 150 593 1335 797 407314 849 551 47992
Kaupungit — Städer......................... 101 625 842  659 3 4  098 154 497 62  455 179  665 25 496
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . 3 1 0  619 5 2 70  485 116  495 1 1 8 1 3 0 0 344  859 669 886 22 496
Kuopion lääni — Kuopio län .......... 863 011 10 935 050 319 206 1966 989 1053 933 1446287 57102
Kaupungit-— Städer......................... 2 6 7  716 1 4 22  355 26  932 3 4 8  596 2 1 8  056 2 3 0  068 29  259
Maalaiskunnat — Landskonnnuner .. . 595  295 9  5 12  695 292  274 1 6 18  393 .. 835 877 1 216  219 27  843
Vaasan lääni — K a s a  län ................ 939110 9 322163 238985 3324 676 951964 1 323 741 52293
Kaupungit — Städer......................... 3 4 2  112 2 4 45  603 45  883 758 654 209 993 293  831 30  970
Maalaiskunnat — Landskonnnuner .. . 5 9 6  9 9 8 6  8 76  560 193  102 2  566  022 741 971 1 029  910 2 1 3 2 3
Oulun lääni — Uleäborqs län............ 1024 837 7 807630 308941 2 032 455 811865 2038975 79 264
Kaupungit—-Städer........................ 402  650 1 6 7 7  445 94  889 456 216 190  424 855  156 5 6  412
Maalaiskunnat — Landskommuner . . . 622  187 6 1 3 0  185 214  052 1 576  239 621 441 1 183 819 22 852
Koko maa — Hela landet .................. 16 603 712 102 289 277 2 962 051 31181 745 10 521424 18 418 781 549 632
Kaupungit — Städer......................... 11 5 3 3  109 4 0  963  655 992  380 12 796 157 ■ 3  679  708 8 606  231 347  560
Maalaiskunnat — Landskonnnuner .. . 5 0 7 0  603 61  325  622 1 9 6 9  671 18 385  5 88 6 841 716 9  812  550 202  072
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178943 288 047 7 319 092 37 995 946 5431133 594911 7116 841 32 754 604 041 802520 110256973
28 800 60 409 4 768 069 28 820 902 4 640 205 77 876 394 380 — 20 739 537 481 76 006 957
150 143 227 638 2 551023 9 175 044 790 928 517 035 6722 461 32 754 583 302 265 039 34 250 016
97 980 330181 6197 818 13 382 959 1233493 863 535 5177515 205464 457 040 1 351972 52 370 063
— 148 482 1038 166 5 058 924 372 348 299 429 1206 422 — 83177 895 698 18 695 358
97 980 181 699 5 159 652 8324 035 861145 564 106 3 971093 205 464 373 863 456274 33 674 705
9 821 26120 202397 252971 25473 15 711 17 057 ■ 131801 5153 10723 1 086 700
— 14 400 17 794 76 371 7 277 2 091 5161 14 281 2 678 2118 174 625
9 821 11 720 184 603 176 600 18 196 13 620 11896 117 520 2 575 8 605 912 075
257351 189357 3 828063 9 801504 2 453 474 614933 4 477654 312 834 434274 845892 47 663961
7 083 103 751 795 925 2 355 412 1617 443 94 909 1141172 — 92 910 491707 16 454 649
250 268 85 606 3 032 138 7 446 092 836 031 ‘ 520 024 3 336 482 312 834 341 364 354185 31209 312
321 443 657 829 3 820110 15154596 4912955 853 752 5420506 42101 505183 736225 60 933 261
108 288 464 057 872 034 5 343 236 3 472 495 128 831 1 046 677 — 119 000 170 482 22 802 486
213 155 193 772 2 948 076 9 811360 1 440 460 724 921 4 373 829 42101 386 183 565 743 38 130 775
74 417 77 748 1946232 3 943 830 717491 302258 1592 007 ____ 118639 281156 18 370 413
28 767 30 036 184 786 723 967 372 511 56 408 247 451 — 9 337 59 198 3112 956
45 650 47 712 1 761 446 3 219 863 344 980 245 850 1 344 556 — 109 302 221 958 15 257 457
278 926 165 483 4 832 256 5 640 071 2 737 207 953143 3151926 ____ 113 897 548 966 35 063 453
40 227 13 996 241242 560 593 975 267 168 771 396 062 — 21480 21847 4 982 467
238 699 151487 4 591014 5 079 478 1761940 784 372 2 755 864 — 92 417 527 119 30 080 986
158819 376449 5141301 8441417 1094 540 624 336 2318523 131532 395357 501971 35 337177
6 000 332 103 604411 2 634 647 157 656 96 232 410 343 — 77 623 . 106 136 8 552 197
152 819 44 346 •4 536 890 5 806 770 936 884 528 104 1908 180 131 532 317 734 395 835 26 784 980
196 015 258262 6170866 8236 418 2572125 .764323 2101200 135500 219 325 673269. 35 431270
180 000 57 652 630 638 2 597 388 881192 134 426 470 009 — 27 600 44 562 1 8 756 659
16 015 200 610 5 540 228 5 639 030 1 690 933 629 897 1 631191 135 500 191 725 628 707 26 674 611
1 573 715 2 369 476 39 458 135 102 849 712 21177 891 5 586 902 31373 229 991 986 2 852 909 5 752 694 396 513 271
399 165 1 224 886 9 153 065 48 171 440,12 496 394 1058973 5 317 677 14 281 454 444 2 329 229 159 538 354
1 174 550 1 144 590 30 305 070 54 678 272 8 681 497 4 527 929 26 055 552 977 705 2 398 465 3 423465 236 974 917
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Korvaus Ersättning
LMni — Län Valtiolta 
Av statea
Muilta Uunoilta 
Av andra kommuner
Yksityisiltä 
Av enskilcla personer
Markkaa
Uudenmaan lääni — N7jlands län . . . . 381683 4 698 066 12624 323 3 261015
Kaupungit — Städer........................ 265 110 3 904 026 8 014 923 1 719 933
Maalaiskunnat — Landskommuner . .. 116 573 794 040 4609 400 1 541082
Turun ja Porin lääni — Äbo och 
Björneborgs Iän.............................. 235439 1010294 S 306199 2 273 237
Kaupungit — Städer......................... 56 948 673 798 2 012 757 635 664
Maalaiskunnat — Landskommuner . .. 178 491 336 496 3 293 442 1 637 573
Ahvenanmaan maakunta — Landska-
pet Äland .......•............................. 18 074 41 772 34167 22580
Kaupunki — Stad ............................ 11 204 488 7 806 790
Maalaiskunnat — Landskommuner v . 6 870 41 284 26 361 21790
Hämeen lääni — Tavastehus Iän....... 186 460 1599222 4 735694 2 343196
Kaupungit — Städer......................... 70 010 1 088 885 1 526 880 834 887
Maalaiskunnat — Landskommuner . .. 116 450 510 337 3 208 814 1 508 309
Viipurin lääni — Viborgs län ........... 170417 2 826142 5 958100 2 1 8 6  809
Kaupungit — Städer......................... 44 885 1 835 595 2 713 079 759 801
Maalaiskunnat — Landskommuner . .. 125 532 990 547 3 245 021 1427 008
Mikkelin lääni — S:t Michels Iän . . . 65148 467 595 1 1 8 5  813 899 098
Kaupungit — Städer................; -----
Maalaiskunnat — Landskommuner . ..
11450 40 067 240 923 132 883
53 698 427 528 944 890 766 215
Kuopion lääni — Kuopio län............. 80 671 980 542 2 363186 1 1 2 5  300
Kaupungit — Städer......................... 13 773 159 852 650.893 107 579
Maalaiskunnat — Landskommuner ... 66 898 820 690 1 712 293 1017 721
Vaasan lääni — Vasa län ................ 167642 789977 2 373 049 1 659 872
Kaupungit—-Städer........................ 23 420 152 121 675 287 302 968
Maalaiskunnat — Landskommuner . .. 144 222 637 856 1 697 762 1356 904
Oulun lääni — Uleäborgs län............ 89315 1 9 6 0  608 2 19 1 20 1 100 4  898
Kaupungit — Städer......................... 29 656 212 046 928 606 199 795
Maalaiskunnat — Landskommuner ... 59 659 1 748 562- 1 262 595 805 103
K ok o m aa —  Hela landet ........ ............ 1894  849 14 374 218 36 771 732 14 776 005
Kaupungit — Städer......................... 526 456 8 066 878 16 771 154 4 694 300
Maalaiskunnat — Landskommuner .... „ 868 393 6 307 340 20 000 578 10 081 705
(
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3 504 552 84 053 618 20 829 1601705 111182 110256 973
3 1 65  091 57 419 414 1 894 1 484 987 31579 76 006 957
339 461 26 634 204 18 935 116 718 79 603 34 250 016
1 742 987 ' 41 032 523 75 544 375 528 318312 52 370 063
951 856 14 085 045 46 192 219 598 13 500 18 695 358
791 131 26 947 478 29 352 155 93U 304 812 33 674 705
163 279 778 459 800 27 569 1 0S6 700
140 071 — — . 14 266 174 625
163 279 638 388 800 — 13 303 912 075
1185 720 36 619 449 30 882 702 282 261 056 47 663 961
385 674 11 783 632 7 243 591 371 166 067 16 454 649
800 046 24 835 817 23 639 110 911 94 989 31 209 312
982 990 48 373 517 13210 211600 210 476 60 933261
169 353 17131  667 7 755 76 800 63 551 ■ 22 802 486
813 637 3 1 2 4 1 8 5 0 5 455 134 800 146 925 38 130 775
487 576 15146 589 31131 36250 51213 18370413
113 672 2 541 181 30 380 2 400 — 3 1 1 2  956
373 904 12 605 408 751 33 850 51 213 15 257 457
778366 29 471225 18522 169344 76 297 35 063 453
56 058 3 861325 18 422 106 042 5 523 4 982 467
722 308 25 606 900 100 63 302 70 774 30 080 986
776 556 29286 921 38 597 55150 189 413 35337177
51 441 7 236 910 27 782 36 450 45 818 8 552 197
725 115 22 050 011 10 815 18 700 143 595 26 784 980
761 870 28 816410 16 528 129 OIS 461422 35431270
130 776 7 214 771 1 9 53 23 600 15 456 8 756 659
631 094 21 601 639 14 575 105 418 445 966 26 674 611
10 883 896 318 578 711 246 043 , 3 280 877 1 706 940 396 513 271
5 023 921 121417 016 141621 2 541248 355 760 159 538 354
5 359 975 192 161 695 104 422 739 629 1 3 5 1 1 8 0 236 974 917
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IX. Kunnalliskotien ja muiden köyhäinhoito- ja lasten-
IX. Utgifter och inkomster för kommunalhem och övriga fattigvärds-
1 2 |. 3 4 5 o 7 8 9 1 10 11
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tarha
M
indre odling eller 
trädgärd
M a r k k a t
Uudenmaan 1. — Nylands l. S 740 439 6140656 340 457 337353 542 422 392 491 700 853 1 788 713 67170 86 617
K au pu ngit —  S t ä d e r ......... 4 944044 3 620 238 21858 138 773 451 741 83 682 520 609 1155 369 4045 66 503
M aafaiskuim .—  Landsk. . . 796 395 ■ 2 520 418 318599 198 580 90 681 308 809 180 244 633 344 63125 20114
Turun ja Porin 1. — Äbo 
och Björneborgs l........... ■1579 077 4 459314 642612 527411 508289 543997 280 737 1193 531 93 491 122 919
K au pu ngit —  S t ä d e r .........
M aalaiskim n. •— Landsk. . .
737 381 1 317 496 136 848 300 368 408 754 207 975 108 261 478123 1686 84 046
841 696 3 141 818 505 764 227 043 99 535 336 022 172 476 715 408 91805 38 873
Ahvenanmaan maakunta —  
Landskapet Äland ....... 36 800 73 868 2 640 5246 19900 15187 14 054 2572 672
K aupunki — Stad ........... — — — — — __ __ __ __ __
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 36800 73 868 2 640 5 246 — 19 900 15 187 14 054 2 572 672
Hämeen l. —  Tavastehus l. 1699 876 4125 061 583 614 245 309 138040 664 873 204350 1078 379 113169 60 450
Kaupungit —  Städer....... 944 785 984 883 170 809 81 683 54 398 221 973 73 326 332 009 5 480 47 604
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 755 091 3 140 178 412 805 163 626 83 642 442 900 131 024 746 370 107 689 12 846
Viipurin l. —  Viborgs l. .. 1627374 5 923 309 977987 340 063 359196 1109 717 296 524 1246289 136498 61138
Kaupungit —  Städer . . . . . 681089 1 442 284 329 866 68 902 228 279 478 706 87 006 361 667 8 894 7 517
M aalaiskunn. —  Landsk. .. -  946 285 4481 025 648 121 271161 130917 631 011 209 518 884 622 127 604 53 621
Mikkelin l. — ■  8:1 Michels l. 648 000 2947686 391479 143 768 106545 378 318 97363 506 109 72 357 9 062
Kaupungit —  Städer....... 172 024 285 053 38190 13 269 14 439 49 459 3 472 75 058 4118 292
Maalaiskunn. — Landsk. .. 475 976 2 662 633 353 289 130 499 92 106 328 859 93 891 431 051 68 239 8 770
Jluopion l. —  Kuopio l. ... 1056160 5 727359 791 392 433 780 160 479 513 822 314 872 1013 564 140 401 17 398
Kaupungit —  Städer.......
Maalaiskunn. —  Landsk. ..
149 530 515 941 79 386 161426 14 308 67 619 18 049 180 193 3 318 2 746
906 630 5 211418 712 006 272 354 146 171 446 203 296 823 833 371 137 083 14 652
Vaasan lääni —  Vasa län. 1196559 4 345671 628557 209924 136942 563 045 315 215 873 918 119 683 67 866
Kaupungit —  Städer....... 395 198 943 913 121 319 41543 40 780 120 316 114 204 249 719 11399 17 331
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 801 361 3 401 758 507 238 168 381 96 162 442 729 201 011 624 199 108 284 50 535
Oulun lääni— TJleäborgs län 704 589 4 293 161 616 529 239 853 172 037 346 162 ' 142 075 654 844 106 318 11217
Kaupungit —  Städer....... 165 380 729 367 129 074 85 632 72 003 89 616 34 566 177 589 .7 794 8 277
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 539 209 3 563 794 487 455 154 221 100 034 256 546 107 509 477 255 98 524 2 940
Koko maa —  Hela landet . 14 288 874 38 036 085 4 975 267 2 482 707 2 123 950 4 532 325 2 367 176 8 369 401 851 659 437 339
Kaupungit —  Städer . . . . . . . . . . . . . . . . 8 189 431 9 839 175 1 027 350 891596 1 284 702 1 319 346 959 493 3 009 727 46 734 234 316
Maalaiskunn. —  Landsk. .. 6 099 443,28 196 910 3 947 917 1591111 839 248 3 212 979 1 407 683 5 359 674 804 925 203 023
J) Tähän sisältyvät myös Helsingin työlaitoksen, lasten päiväkodin ja työtupien menot. —  Här ingä även utgifterna för Helsingfors stads arbets- 
nämnda iurättningarna. —  3) Tähän sisältyvät myös Tampereen työlaitoksen, lastensairaalan ja 2 mielisairassiirtolan menot. —  Här ingä även utgifterna föi 
ingä även inkomsterna för de i not 3 nämnda inrättningarna.
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suojelulautakuntien alaisten laitosten menot ja tulot vuonna 1935. 
och barnskyddsnämnder underlydande anstalter ár 1935.
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22 i 23
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Menoja kaikkiaan 
Utgifter inalles
K u n n a l l i s k o d i t — K o m m u n a l  h e m
Lastenkodit
Barnhem
TuJoja yhteensä 
Inkomster inalles
Sekalaiset vuotuis- 
menot
Diverse ärsutgifter
Yhteensä
Summa
Hoidokkien töiden 
myynti
tförBäljning av arbeten, 
utförda av interner
Hoidokkien työ maa­
tilalla
Intérnenlas arbete i 
lantbruket
Vähäisviljelys- tai puu­
tarha
Mindre odling eller 
trädgärd
Osuus yhteiseen kun­
nallis- ja lastenkotiin 
Andel i gemensamt 
kommunal- och barn­
hem
i
Sekalaistulot 
Diverse inkomster
Yhteensä
Summa
— M a r k
133428p 17471456 6 959 328 24 430 784 936 558 121913 63 809 31967 736 137 1890384 1614168 3504 552
1 129 613 012 136 475 5 610 467 17 746 942 922 256 — 36 500 — 613 238 ")1 571 994 1 593 097 3 165 091
204 672 5 334 981 13 4 8  861 6 683 842 14 302 121 913 27 309 31 967 122 899 318 390 21 071 339 461
364908 10316286 2428 342
'
12 744 628 55 489 268919 202901 241569 855 980 1624 858 118129 1 742 987
80 120 3 86 1058 1 623 641 5 484 699 40 153 19 800 131 177 — 671210 862 340 89 516 951 856
284 788 6 455 228 804 701 7 259 929 15 336 24 9119 71 724 241 569 184 770 762 518 28 613 791131
2 368 173 307 — 173 307 — 432 13988 148 479 380 163 279 — 163 279
2 368 173 307 — , .173 307 — 432 13 988 148 479 380 163 279 — 163 279
495 495 9 408 616 4319293 13 727 909 151 769 132 436 215 352 283 629 290 075 1 073 261 112 459 'l 185 720
272 338 3 189 288 2 310 822 3)5 500110 137 344 15 660 137 670 ---- . 81 561 •) 372 235 13 439 385 674
223 157 6 219 328 2 008 471 8 227 799 14 425 116 776 77 682 283 629 208 514 701 026 99 020 800 046
404414 12 482509 4552153 17034 662 4 470 273108 82172 161030 405938 926 718 56272 982990
92 087 3 786 297 2 057 545 5 843 842 240 25 400 13 920 — 120 148 159 708 9 645 . 169 353
312 327 8 696 212 2 494 608 11 190 820 4 230 247 708 68252 161 030 285 790 767 010 46 627 813 637
221940 5522 627 590517 6113144 4 670 151128 35 415 — 243 345 434558 53 018 487576
21916 677 290 165 369 842 659 __ — 4 316 — 62 556 66 872 46 800 113 672
200 024 4 845 337 425 148 5 270 485 4 670 15 1128 31 099 — 180 789 367 686 6 218 373 904
296 090 10465 317 469 733 10 935 050 3534 348132 41261 — 370876 763 803 14 563 778366
40 404 1 232 920 189 435 1 422 355 1 659 30 213 — — 11 769 43 641 12 417 56 058
255 686 9 232 397 280 298 9 512 695 1 8 7 5 317 919 41 261 — 359 107 720 162 2 1 4 6 722 308
216892 8 674272 647891 9 322163 3479 242 042 80810 131532 314209 772 072 4484 776 556
48 156 2 1 0 3  878 341 725 2 445 603 3 220 5 000 24 637 — 18 084 50941 500 51 441
168 736 6 570 394 306166 6 876 560 259 237 042 56 173 131 532 296125 721131 3 984 72 5115
294 057 7580842 226 788 7 807 630 48137 307270 41557 135 499 221682 754145 7 725 761 870
67 097 1 566 395 111 050 1 677 445 43 821 39 999 16 450 — 30 506 130 776 — 130 776
226 960 6 014 447 115 738 6.130 185 43 1 6 267 271 25107 135 499 191176 623 369 7 725 6 3 1 0 9 4
3 630 449 82 095 23220 194 045 102 289 277 1208106 1845 380 777 265 1133 705 3 438 622 8 403 078 1980 818 10 383 896
1 751 731 28 553 601 12 410 054 40 963 655 1 148 693 136 072 364 670 — 1 609 072 3 258 507 1 765 414 5 023 921
1 878 718 53 541 631 7 783 991 61 325 622 59 413 1 709 308 412 595 11 33  705 1 829 550 5 1 4 4  571 215 404 5 359 975
inrättning, daghem för baru och arbetsstugor. — 3) Tähän sisältyvät myös muist. 1 mainittujen laitosten tulot. —  Här ingä även inkomsterna för de i not 1 
Tammerfors stads arbetsinrättning, barnsjukhus och 2 kolonin för sinnessjuka. — 4) Tähän sisältyvät myös muist. 3 mainittujen laitosten tu lot.— Här
Köyhämhoitotilasto. —  FattigvärdsstatisUk. 1985. 5
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S. V. T. XXI. Köyhäinhoitotilasto. — F. O. S. XXI. Fattigvárdsstatistik.
A. 23— 40. Köyhäinhoito (vv. 1918— 1935). 1922— 37. — Fattigvárden (áren 1918— 1935).1922— 37.
S. V. T. XXVI. Työtilastoa. -  F. 0 . S. XXVI. Arbetsstatistik.
A. 1— 22. Työssä sattuneet tapaturmat (vv. 1898— 1925). 1904— 28. — Olycksfallen i arbetet(áren 1898— 1925). 1-904— 28.B. 1— 28. Apukassat (vv. 1899— 1931). 1905— 34. — Understödskassor (áren 1899— 1931).1905—34.
S. V. T. XXVI. A. Tapaturmatilastoa. — F. O. S. XXVI. A. Olycksfallsstatistik.
1— 8. Työssä sattuneet tapaturmat (vv. 1926— 1934). Uusi sarja. 1932— 37.— Olycksfallen i arbetet (aren 1926— 1934). N y  serie. 1932— 37.
S. V. T. XXXII. Sosiaalisia erikoistutkimuksia.
I. Marraskuun lakko vuonna 1917 ja kapina vuonna 1918. Tilastollinen selonteko niiden vai­kutuksesta Suomen teollisuuteen. 1921.II. Asuntolaskenta huhtikuun 25 p:nä 1919. 1921.III. Tutkimus Suomen maataloustyöväen oloista palkkausvuonna 1919— 1920. 1923.IV. Tutkimus metsä- ja uittotyöntekijäin oloista keväällä 1921. 1923.V. Elinkustannukset tilinpitokaudella 1920—21. 1925.VI. Kieltolakirikokset 1/6 1919— 81/5 1924. 1925.VII. Kieltolakitiedustelu vuonna 1923. 1925.VIII. Juopumuksesta pidätetyt henkilöt kaupungeissa vuonna 1923. 1925.IX . Lastaus- ja purkamistyöntekijäin olot. 1928.X . Tutkimus liikeapulaisten työ-, palkkaus- y. m. oloista vuonna 1925. 1929.X I. Teknillisen henkilökunnan työ- ja palkkausolot vuonna 1929. 1933.X II. Yötyöntekijättärien työ-, asunto- ja terveysolot. 1935.X III. Työläisnuorisotutkimus. 1935.X IV . Elinkustannustutkimus vuodelta 1928.A. Kaupunkien ja muiden asutuskeskuksien tilinpitoperheet. 1936.B . Maataloustyöläisperheet. 1937.X V . Kutomateollisuuden työntekijäin olot vuonna 1929. 1936.
F. O. S. XXXII. Sociala specialundersokningar.
I. Novemberstrejken ár 1917 oeh upproret ár 1918. En statistisk utredning angáende deras inflytande pá Finlands industrier. 1921.II. Bostadsrakningen den 25 april 1919. 1921.III. Undersokning angáende arbetsforhállandena bland lantarbetarna under avlOnings&ret 1919 — 1920. 1924.IV. Undersokning angáende arbetsforhállandena bland skogs- och flottningsarbetarna váren 1921. 1924.V. Levnadskostnaderna under bokforingsperioden 1920— 21. 1925.VI. Brott mot forbudslagen 1/6 1919— 31/5 1924. 1925.VII. Forbudslagsenquáten ár 1923. 1925.VIII. For fylleri anhállna personer i staderna ár 1923. 1925.IX . Lastnings- och lossningsarbetarnas levnadsforhállanden. 1928.X . Undersokning rorande de affársanstálldas arbets-, avlonings- m. fl. forhállanden ár 1925. 1929.X I. Ben tekniska personalens arbets- och avloningsforhállanden ár 1929. 1933.X II. Nattarbeterskornas arbets-, bostads- och hálsoforhállanden. 1935.X III . Undersokning rorande arbetarungdomen. 1935.X IV . Levnadskostnadsundersokningen ár 1928.A. Bokforingsfamiljerna i stáder och óvriga bosattningscentra. 1936.B. Lantarbetarfamiljema. 1937.X V . Levnadsforhállandena bland textilindustriarbetarna ár 1929. 1936.
Sosiaalinen Aikakauskirja. — Social Tidskrift.
Sosiaaliministeriön julkaisema. — Utgiven av Socialministeriet.
Jatkoa julkaisuun: Työtilastollinen Aikakauslehti, Suomen Teollisuushallituksen julkaisema (vv. 1907— 1917). — Fortsättning pá Publikationen: Arbetsstatistisk Tidskrift, utgiven av In- dustristyrelsen i Finland (áren 1907— 1917).Ilm estyy kuukausittain. —  Utkommer mánatligen.
